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SSSVICIO PÁETICÜLAR . 
\ D E A N O C H E 
Madrid, Enero 25. 
LAS ESCUADRAS 
ÉaT! zarpado de Táng-er las escua- I 
.flras empáñela y francesi, quedando ! 
L^í ha:!?- que termine la organización | 
he la policía en el imperio de Marrus-1 
ĉos el crucero ' 'R ío de la, Pla ta" y un j 
^ju^ue do guerra francés. 
SUBIDA D E L PAX 
Los panaderos han comunicado ofi-
Lalmente al Gobernador y Alcalde que 
ge verán en la precisión de subir nue-
t̂ amenfce el precio del pan. 
Se temo que con ta l motivo se aite-
1 orden público. 
Presidente sin cartera, Maura. 
Fomento, González Besada. 
Estado, Allende Salaaar 
Gracia y Justicia. Marqués de F i -
gueroa 
Guerra. General Leño. 
Goberna-ción, Lacderva. 
Hacienda, Oeuna (don Guillermo.) 
Instrucción Pública, Rodríguez San 
Pedro. 
Marina, Ferrandiz. 
E l nuevo Ministerio ha prestado ju -
ramento y esta noche se celebrará con-
sejo de ministros en la Presidencia 
para ocuparse en los nombramientos 
del alto personal. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa /las 
libras esterlinas á 27-31. 
re 
T E i í P O R A L DE N I E V E 
i Sen variar, las provincias en que no 
pueden circular los trenes por la gran 
caRtldad do nieve que ha caldo. 
Lo? trenes dei ferrocarril del Norte 
que salen de Madrid, no pasan de Co-
llado Mediano (provincia de Madrid.) 
EL ENTIERRO DE BERANGER 
Se ha efectuado con un lucido acom-
á te rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
LOS CONSERVADORES 
• EX EL PODER 
Madrid, Enero 25.—Habiéndose ne-
gado el Marqués de la Vega d ^ Armi-
jo á reconstutituir el Gabinete liberal, 
el Rey Alfonso encargó al señor Man 
ra la formación de un Ministerio con-
servador y ha aprobado la lista de los 
miembros del mismo, que le presentó 
, éste. 
D E S W E T T E N H A M 
maica algunos cablegramas de carác-
ter cofidencial. 
EVA CU ACION AD E L ANT A D A 
San Petersburgo, Enero 25—El go-
bierno ruso ha notificado á los de 
China y el Japón, que ha determinado 
evacuar inmediatamente la Manchuría, 
en vez de hacerlo el 15 de Abr i l , se-
gún quedó estipulado en el tratado de 
paz ruso-japonés. 
D e l a n o c h e 
E L NUEVO MINISTERIO 
Madrid, Enero 25.—A consecuencia 
del parecer irreconciliable de sus je-
fes, cinco ministerios liberales han cal-
do durante los últimos diez y ocho me-
ses. 
A causa de esto el Rey D . Alfonso 
ha llamado al poder á los conservado-
res habiendo quedado constituido el 
nuevo Gabinete en esta forma: 
Presidente sin cartera, Maura. 




Guerra, General Loño 
; nombre se ignora, pereciendo toda la 
i t r ipulación, y sesenta jornaleros que 
; Uevaba á bordo. 
E l barco iba cardado de carbón. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
inlvi-és). lüu 1 
Bonos registradog de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUi-és, 
1Ü0.3Í4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
4 á (5.1 ¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d,jv., 
ba&qneFós, á $4.<81.50. 
Cambios sobre Londres k la rista, 
banqueros, á $4.85.55. 
Cambios sobre París , 60 d.jv,, ban-
queros, á 5 francos 19.3J8 céntimos. 
Idem sobre Uamourga, GO d.]9. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.15j32- eta 
Centrífugas, número 10, p»l. 96, cos-
to y flete, 2.1j8 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
TO DE L A PLAZA 
Deuda Interior. 99 á 101 
Havana Central Bonos, 
79.112 Cy. 
Havana Central Accione 
36 Cy. 
Enero 25. 
Asneares.—Las cotizaciones de los 
mercados extranjeros no han variado 
hoy y en esta plaza, debido á la fir-
meza de los tenedores, prevalece me-
jor tono según lo indican l'as rentas 
1.venas ayer y las de hoy que 'reseña-
mos á cont inuación: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.1jl6 reales arroba, de trasbordio, en 
est»a bahía. 
6,000 sacos centr í fuga polarización 
96, á 4 reales arroba, en Cienfuegos 
y de almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
mamda moderada y firmeza en Las co-
tizaciones por letras sobre España . 
Cotiaamos: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
á 97% V. 
á 101 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 25 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 
Calderilla..(en oro) 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 • . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 
Centenes á 5.42 
Id . en cantidades... á 5.43 
Luises á 4.32 
Comercio Banqueros 
Id . en cantidades.,, á 4.33 
El peso americano 







Londres 8 djv. 
" 60 div.. 
París, 3 d(V., 
yañamiento el entierro del almirante i X A D I M I S I O N 
de la Armada Esmo. Señor Don José _ . _ «c TT i 
MariD Bei-neer ; L011^68. Enwo 25.—Hay buenas ra-
: A l ilustre finado se le han concedi- ^Z0Bes P3™ f 6 e r ^ Mr; Swetteham 
do honores de Canitán General con, ^ presentado su dimisión del cargo 
mando. 
LOS CONSERVADORES 
EN EL PODER 
El señor M;*i;ra ha formado gabi-
nete, que íande constituido el nueve 
ninisterioVe estH t̂i;—-1 -* ^ 
de Gobernador de Jamalea y aún cuan-
.do los empleados de la Secretar ía de 
!las Colonias son muy reticentes res-
I pecto á este asunto y declaran que no 
I están en actitud de afirmar ó negar 
;la noticia, admiten sin embargo, que 
j ^ , r íc ibW^Ael C^.V' xador de Ja-
za, 2.31i32 cts. 
M-HÍia na«i>7n H P ^ V Í O Ferrandiz i Azúcar de miel, pol. 89, en, plaza. | Hamburjíb. 3 dpr 
Merma, Oapitan de navio i en^naiz. .cts Estados Unidos 3 
Instrucción Publica, Rodríguez San 
Pedro, 
Justicia, Marqués de Figueroa. 
Los liberales no han podido ponerse 
de acuerdo respecto á la cuestión reli-
giosa y á esc se ha debido su calda. 
Montero Ríos, Moret y López Do-
Snlr'^uez» creen que en España, no e l 
posible hacer reformas radicales con-
tra las órdenes religosas y la Iglesia. 
La subida de Maura al poder se con-
sidera como un gran triunfo de los 
amigos de la Iglesia y algunos oreerl 
que esto pueda ser causa de una agi-
tación revolucionaria. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$'J.90. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Enero 25. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á lOs. 
!6d. 
Mascabado, á 9s, Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
ra cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-in'ten's. 86.15]16., 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. . 
Renta 4 par 100 español, ex-cupón, 
NAUFRAGIO 
ConstantiBopla Enero 25.—A conse-
cuencia de un temporal se ha ido á pi-
que en el Mar Negro un barco cuyo 
95.1|i8|. | 
París , Enero 25 
Renta francesa, cx-interés 94 fran-
cos 4Vi céat&nos. 
, 19.."|4 20.8i8 
I8.Ó18 19.3|S 
5.1i2 G.1|S 
3.5¡.S 4.1! 1 
div 9 .1^ 10,li8 
España, s. plaza y 
cantídad 8 dfv. 2.5[8 á 1.3i4 D . 
Oto. papel comercial. 10 á 12 actual. 
•OJonedas e.vtra ijerds.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7(8 10. | 
Plata americana 
Plata española 97,1 [8 97.1i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió más animado y <lc alzia, enca-l-
mandose luego y cercando firme aun-
que labatido. 
Cotizamios: 
'Banco Español , 100.1 ¡2 á 100,5|8. 
Bonos de Unidos, 116-3 4 á 117.1j2, 
Acciones de tmidos, 125 á 125.1¡2, 
Bonos del .Gas, 109^4 á 110.1¡4. 
A^ccion^s del Gas, 117 á 118, 
H-ar. Elec, Preferidas, 94 á 94.1|2. 
Hav. Eiec. Comunes, 50.114 -k 50.1j2-
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
Fuego* de cañas. 
En La Campana, L i'moiuar, se que-
maroin unas 25,000 arrobas de caña, 
eonsideirándcise casual el incendio. 
A don José Díaz, de ManírnM >, Co-
'Icin, se le quemaron 100,000 arrobas <le 
'Ciañ-a, y en la colonia de dom José O» 
pero, Aím-airillas, huibo un incendio pon* 
cll cuail iins-tnuyó ¡diligencias sumarias 
el Juzgado. 
E n el ingenio " Coirflu-ente", Masi-
zamiLlo, se quemairoin 75,000 '.¡-robas 
de c a ñ a ; en 'la colonia ''Za.bala", 
Unión de Reyes, 80,000 y vn las colo-
nias "Saai I.gnaiCio", *<Y'aguariaaias>' 
y ' 'Mangui to" , Afetsarán, Be ¡¿nsm*. 
'non 2O,CC0 lao-ricibias, "en cada r u ' | í 
eiüas. 
L a S f f i l T H P R E M I E ! s o b r e t o b a s . 
;.For quéní» usa Vd , esta celebro máquina do escribir con sa última cinta 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a i i ú n i o r o 4 v a l e a l c o n t a d o S l í i O . . 
P A G A D A á P L A Z O S 
de 
En $ 14(> 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
11 ir.er.í.ualidíuUis 
de íi ?10 | HÜ 
tSn $ 135 
cu la forma siguiente: 
Al «;ontado $ 30 
7 mensualidades 
de á í> 13 f 105 
Bn $ i:50 
forma siguiente: en 1 
Al contado f :ÍÜ 
5 mensualidades 
de íi |20 -J 100 
En « ISft 
en la forma Higniente 
Al contado $ 5̂ 
4 menr-nalidades 
de á$'.í5 * 100 
f 140 f ia5 ? 1̂ 0 
^ B í m o d e l o n ü i n o r < > 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
J.as rentas á ¡¡lazos se fiaren mediante ohlifjaciones f/araatizada*. 
f 125 
'Jados los precios son <•:> uioucdtt nnierieanri. 
A í r e n t e s renera l , ( i i A I l T . i : S B L A S C O . O b i s p o 559, H a b a n a . 
T C O H P A N T i ! C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A González LÍuiaza, presidente. Norman H. D&vis, vic**presM«ate. 
o. A . Horneby, Sectecario-tesorera. 
G U B A . I M U M . 3 1 . 
E t̂a Comnanfa rc-rvliza toda clase de operaciones bancanas. Recibe depositon, des-
sempefi?. el cargo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, 
benos (¡ otrfis duítiraentos de deudas, . , ^ „i i«« H r̂». 
¡Sirvo do a-ente, apoderado, admimstrador ó representante en general délos ««TO-
chos é intereses de particuUrea y'compañíai. Se encarjra de vender, tome^ryMámi' 
nistrar u.á-is claM9 rio bienes v r.ropiedadea. así como de formir v organizar Com^nUm. 
VINOS GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, reslanranls v fopdaa 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 6 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 « 0 
s o 
i L O S T E N E D O R E S C E C U P O N E S 
D E C I G A R R O S 
í / í o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e s á I O J 
é e n e c f o T e s d e 
C u p o n e s y 
piparas gara itaSyF.lecíi1r.láail 
M I M H K E S 
OE N U E V O S : > I O D E L O S . 
Jopetes cnaóros y esosjos 
Art ículos «h; lantasia, 
in;is nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
¡vRe i l l v "^í v r>S. Tel . «OI 
M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L PAIS Y A M E R I C A N O S 
en m a d é n u ) <Ie 
Koblc , Caolm« Nogal, 
v Majaqrii'». 
COCHES DE MIMBRE. 
Caías KaaltalasT ie lironce. 
L A E S T R E L L A T>E CUBA 
O'Roiilv Bfl v 5S—Tel. fiot. 
í . i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
ir V* s.ol<k ,10,ub, tí es suliciente g a r a n t í a para los consumidores Como «e ha 
""'do de i m i t a r el cuizaao. Humamos la a t e u c i ó a del público hacia las si-
««íeiites inarcas: 
Q i l 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
^eñ u r a 
T i - . - , - ^ ^ ry otras unidas 
= 7 * 1 4 5 \ al nombre de 
B u l l - D O g I FOJSS& Ca. 
iparajoveues T » _ r ^ _ - _ j I para jóvenes 
[ y hombres ^ í a C l i a r u i y hombres. 
d e n u e a t r a s r n a ? ' c a s d e C i g a r r o s f i o a 
p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a r a s u r e d e n ~ 
c i ó n á n u e s t r o 
^ D e p a r t a m e n t o d e ¿ P r e m i o s , 
S a l i a n o l O O j J f a b a n a , 
ó á n u e ¿ t r o ¿ ^Depósitos e n e i S n t e r i o r 
a n t e * d e l 3 / d e J T f a r z o d e / S O / , 
d e s p u é s d e c u j / a f e c h a n o a e r a n r e -
d i m i d o s * 
( T A D K O S 
P A I S A J E S , M A R I N A S , F L O R E S T F R U T A S , 
P A R A S A L A , S A L E T A T C O M E D O R 
h a l i c u a d o u n n u e v o y $ r a n s u r t i d o 
V E R S A I L L E S 
O b i s p o 8 1 y O ' R e i l l y 7 3 T e l é f o n o 5 3 3 . 
V A Z Q U E Z , B E A B O & C o m p . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos < ^ T J ' E 1 " N O S E 3 H O M ^ E S M n . 
Se venden ó instalan por sus ageates v i O s é ¿ V l v a r e z ; y C'^ 
S n r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad eu artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN" E X I S T E N C I A O E P I T A I>E COROJO. 
- ^ ^ ¿ X T X X I O U L X - A X 8 y l O , " X ' o l ó f o x i o 1 0 8 Í 3 . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
J A R A B E B E O M - F O E T T O D A S L A S B O T I C A S 
r - l a u a n d ¿ i c z k 
1 Q c r r i p a n í / . 
S I N F I A D O R 
C a m a s d e H 
á u n peso p l a t a s e m a n a l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R G Q O D R I C 
á u n peso p l a t a s e m a n a l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r T U ' I K ! 
á CINCO PESOS mensuales. 
Justo Bniz ae la Peña. Heplnno 32, con sncrales ea toía la Isla. 
T H E R O Y A l B A N K O F C 
Acmte f.ncal del Gobierno de la Revública de Cubanara el pa-j-yi*. ' n che 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
Rito. Lbdo. 
• i 
EL ROYAL BANK OFCANAJDA ofrece 
en Cuentas Corrientes, v en el 1 
SLCÜRSALES . 
Habana, Obrapta 23.—Habana. Galiano 9 
antíss para Depósitos 
"e Ahorros.' 
2.—Maatnzaa.— Cárdenas.—Camagñey. 
r*a!iu.i£ro óc Cuba. 
F. J. SHKRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa 3 
t 
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N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra'5 de los señores Czamikow, Mac 
Don gal! y O . 
Nuevia York, Enero 18 de 1907. 
Comenzó la semana con una venta 
tíe Cubas, al equivalente de 3.48c., in-
cluBive derechos, ,para embarque <le 
Enero-Febrero; peno luego hubo ni»> 
vas ventas á la 'paridad de 3.50c. No 
obstante, á fines do «emana aumen-
tó él númoro de vendedores á este úl-
timo precio y los compradores rehusa, 
(ron pagar más de 2% -c. cf. pana Cubas 
ló W^I 3.48c., en plaza. Después, ha 
habido otras ventas al mismo límite, 
para embarque e:n Febrero. E l •merca-
da se hulla sostenido y hay comprado-
ros al preci'0 moacionado, pero «n eaim-
h>o, hay /poeos vendedortís á menos de 
2.5|32e. cf., base 96", equivalente á 
;í.ólc., mclusive derechos. 
Se exiplica pcrfieotiajneinte la resis-
1 :';iciad'o Cuba para v e n d e r á 21/^c. ef., 
pirásto qnie! -este precio equivale sola-
]i!í*.ijte ú 7s 2\/1;d i . a. b. por azúcar de 
r niotlacha y el aotual de este produic-
to es 8s. 9%d. ó 2.48(t é t , para Cubas. 
Por otiia parte, los reñnaidores ven que 
anímenla considerable miente la prodn'c-
fei-ón e;n Cuba y q'ne hos reieibos •en ilw 
puertos insul'aires'exceden en mucho- á 
üo que se refina aquí m esta época. 
\Atv en t i «caíKi, iqiie in.o lia íes, dis que 
los •retinad-ores dc|)('.ndierain oompleta-
miente de Cuba para labastcoerse, el 
exceso de iproduetción en la isla ton-
i i r i ía á conservar el precio de Cubas 
Bnés ba.i¡;y que e'l' de da remolacha; pero 
«esta itendeneia queda •eontrarnestiada 
con el 'hecho de que los precios aietua-
des T>OCO :t.iieneu que •bajar para que 
pueda enviar.íe a/.ú-car de Cuba á Eu-
a-opa-
Este nverciado ha de adquirir firme-
za por el die New Orleans, en donde, 
dt-bido á ila mvermia en la 'COisecha de 
Luisiana. se ha vendidio ya algún azú-
car de Puerto l í ico; y (pasará poco 
tiempo antes de quie los reíkiiadores de 
New Orleans eumieucen á abastecerse 
b ^tantemente en Ouba y Puerto 
PÍ'CO. 
K l in cread o va&op&Si 'ha 'ba iado al go 
nuevaru't.nte y las KKyt.i^ae.ioueí demues-
1 ran un descemso de l^/ód. 'pam entre-
ga, e.u Enero y Febrero, y de I d , en los 
enteses posteriores. Diehns •co'tizaciones 
son : Eneno-Fiebrero, 8s ; Mayo, 9s. 
I d . ; Agosto, 9t9. 9d.; Octubre-Dieiom-
bre (nuev-a eosecha), Ds. O'/^d. Según 
nuestras noti-cias, Mr. Licht ha. aumen-
tado su cálculo de la'cosecha en 50,000 
toaeladas para A'JemaJiia y urna dismi-
jiuoión de 40,000 toneladas para Aus-
tr ia . Tamlbién se considera probable 
i m 'animentío en Francia. Sin embargo, 
estos auimentos «oin dieiraa.siado peque-
ños para ejercer i.nfluenci'a etn Sos 'pre-
cios. 
L-ais exktenciss visibles, según 'os 
cable gráox^as recibid os, sonde 3.070,000 
t'im.-kdas y era.n 8.990,000 "haíee nn 
a'*! ••• La reducüvón de '{20,000 tonela-
das en las existencias, oomparadas oon 
O'as del año pasado, es un rasgo lavo-
],a'l)le del •nrepcado. 
I>os recigos -s.̂ Mia.T fuemn de 
31.855 tuineladas, fteju • <i .-¡¡e: 
Tons. 
Ventas anunciadas desde el 11 al 
17 de Entero: 
85,000 saoos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda quioeena de Enero 
y primera de Febrero, á 2.152c. cfs., 
base 96° 
700 «aeos centrífugas de Puerto Ri-
co, á flote, á 3Vírc-, base 90°, desembar-
cado. 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Enero-Febrero á 2 ^ 0 cf., 
base 96"." 
T r a s l a d o 
Nos participan los señ-ores Caste-
leiro y Vizoso, que desde el día 20 del 
actuial, han traslad-ado su aílmacén de 
IVirretería al edifieio q-ue acaban de 
erigir en la eallle de í/amparillia núme-
ro 4 y confiuieaeia de las ealles de Ofi-
ci'os y Baj'atil'lo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
ADVERTENCIA 
El que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pone en oonoeimienta del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fim de que, tomándose nota 
de esa man/if estación, se le si pan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
5G6 26-U 
— K. G. Castlerjan — S. Harris y seuora— 
P. Tirrie — B. Andrews y faraHia — S. Ií. 
Morris — M. Norman — B. S. Roscin — Fio-
retice Roseinhloom — E. A. Richard — .7. A. 
oopeman — J. H . Weil y señora — R. E. 
Dresaer — J . E. Martín — Geo Work — A. 
Knppen — C.S. Curier — G. L. Curier — 
W. N. Jacaaon — D. N. Smitlj. 
Pnra Cayo Hueso y Tair.pa en el vap. ame-
ricano Mascotle. 
Sres Andrés Chacón — Carlos G. de Men-
loza — Juan Alca — Emilio Lozana — José 
Cela — Alejandro Armas — Santos Piñfira— 
M. Belosa — Rosario Alfonso — Dominga Pé 
— Faustino Brito — Alberto Horta*—Be 
larmina Alfonso — Feüpn Vilaró — Agustín 
Forets — Manuel And — Benito Añel — Fio-
runtino Alfonso — Manuel Crdensas — F. 
Montw de Oca — Petrona Vahenle — .losé 
González — V. de Lyone Antrochn — A. Ama-
or — Caridad Duque do Estrada — Isolina 
Fontanills — Mnauel García — o. MantecAn 
— Rafael Iglesias — Antonio María Gonzá 
ler. — Elpidio García — C. Garita — Genaro 
Miré — Meyer de Bernal — Alfredo Avila 
de familia — Charles Hurd — Ruber Ja« 
ou y señora — Concepción Castillo — C. J. 
'"benwartli y señora — W. Hart — P, S. Cfcil-
rens — H. W. Grant y señora — S. S. Lee». 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Transporte. 
Ayer entró en pojertloi procede'/te de 
Newpost. (Xews), el •brainsporte am^ri . 
cano £'Kilpaitrieh" con 15 pasajeros. 
La "Ben jamín C. F r i t h . " 
ha. goleta americana de este nom-
bre entró en puerto a..yea* procedente 
de N-ew York con cargamento de pe-
'tróloía. 
La "Zeta ." 
Esta goleta inglesa "Zeta!?, salió 
ayer para Moss Point. 
I>e. Cuba 16,830 
„ Puerto Rico 3,509 
„ Antii'lais menores - 55S 
„ De llawtaji. 5,666 
„ Filipinas 
„ Varios. 242 ¡Europa, 5050 . 5,202 
Refinado.—Una vez que The Fede-
ral Sngar Refining Co. subió tres ve-
iceí? sus j>reoios en 5 ipirntos cada vez, 
todos lo« rcfínadioreis piden ahora 
Bgaal precio, ó «oa 4.70c. menos 1 por 
eieiuto. Sin embargo, Tbe Federal Sn-
g;ir RecBiHiag 'Co. no hace da 'concesión 
extra'ordinaria de 10c. por barri l , que 
dan los demás 'refinadores. No ha me-
jorado la demanda y son peqneñas das 
•nuevas operaciones y las entregas por 
cuenta de ventas anteriores. 
Existencias: 
(AVillett & Gray.) 
1907 190S 
Jíffw York, refinadores. 
líoslon 
Filadeifia 











V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
2fi—'^j'ria, Hamburgo. 
26—Wost.falia, TL'mh'irgo y escalas., 
2S—Vtgilaocrá, N. York. 
ÜH—Seguran»)̂  New York. 
28—Kfiperanza, Voracruz y escalas 
28—Manuel ("alvo, Ypiracruz. 
28—Momus, N. Orl.>a.ns. 
^0—M6xico, New York. 
31—Montevideo, Cádiz y escalas, 
30— Louigiana, Havre y escalas.* 
31— Ida, Liverpool: 
Febrero. 
Cuero: 
1— "Rfiina María Crislinsi, Santander. 
2— La Navarre, Bt, Nazaire y escalag 
3— Progreso, Galveston. 
4— Mérida, N. York. 
4—Mará Kolb, Bromen. 
6—Morro Caatlc. N. York. 
4—Monterey, Voracrnz. 
6—Bulbanera, Barcplona y escalas. 
6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
8—Norílstjermcn, Bremen y escalas. 
11—Segura, Ambercs y escalas, 
—Madrileño, Liverpool y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
2fi—Dania, Veracruz. 
26—Moro Cast.le, N. York. 
2fi—Brinco George, Mobila. 
2S—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
20—Manuel Calvo, N. York y escalas 
20—Esperanza, New York. 
29—Momns, N. Orleans. 
31—Louiaiane, Veracruz y escalas. 
Febrero. 
2— México, N. York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— jVIérida, Progreso y Veracruz. 
5— Monterey, N. York. 
7—Saint Tbomas, Coniña y escala!. 
34—Segura. Veracruz y escalas 
25—La Na vare, St. Nazaire y escala» 
17—Allemanuia, Santander y escalas. 
Enero 24: 
Goleta inglesa Delta procedente d« Paeca-
goula. 
9 0 9 
Y, Plá y comp.: 8,267 piezas con 256,994 
pies madera. 
Vapor inglés Prince George, procedente de 
Mobila: 
9 1 0 
L. E. Gwinn: 40 barriles manzana*. 
Galbáu y comp.: 850 sacos barinu. 
E. Luengas y Co.: ¡¿50 id. id. 
A. Querejeta: 280 id. maíz. 
,1. Perpiiáu: 500 id. papas. 
Salom y comp.: 250 id. id. 
Caiaus y comp.: 250 id. id. 
A. F. Norquist: 2 enjaa anuncios. 
Día 25: 
Goleta inglosa Advance procedente de Paj-
cagou.'a: 
911 
Y. Plá y comp.: 31,687 piezas con 286,430 
pies do madera. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí 
barién. 
Alava H, de la Habana todos los martes 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién 
regresando los sábados por la mañana Se 





Centf. n. 10 á 
pol. 9G.... 3.48 á 3.53 3.5|8 á 3.11il6 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 3.00 á 3.03 X . 3.1i8 í,3.3¡:6 
Az. de miel, 
pol. 89 2.75 á 2.78 ,, 2.753 á2J5Tl6 
Brasil, p l . 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
] lo, l i o n. 1, 
D. 88, Noml á 2.78 N á S. 
Surtido, p. 84 á2.50 ,, á 2.11^6 
Costo y flete: 
1907 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.12 
Ctf. p»l. 
96 N 1.80 
Mascaba-
dos p.89. 1.56 
I l o í l o n . 
1, pl . 88, 
nominal 
Surtido, 





2.1I4 & ;.15il6 
1.15Í16 ¿ 2 
1. l i l lS á LS|4 
1.74 X ÍT16. 
1.56 1.3^ 
1907 390Í 
Granulado, neto.. 4.62íl 4.65 á 4.55 
Azúca r de remolacba. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 390G 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAVESTA 
E N T R A D A S 
Día 25: * 
De Nevr York en 3 8 días gta. americana Ben 
jaraíu C. Frith, cap. Hart tons. 888, con 
petróleo á la orden. 
De Neirport News, en 4 días, vapor americano 
transporte Kilyatrick, cap, Rogers, tone 
ladas 5046 al cónsul. 
De Newport News, eu G días, vapor noruego 
Fray, cap. Hansen, tons. 3015 con car 
bón'á L, V. Place. 
SALIDAS 
Día 25: 
Para Mois Ppint, gta, inglesa Zeta. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para DeJawarc (B. \V.) vap, inglés Al«mere 
por L. V, Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge 
neva, por Aspuro y comp. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, por 
L. V. Place. 
Para New Yirk, vnp. americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para New York, ('ádir, Barcelona y Genova 
vap. español Manuel Calvo por M. Otaduy 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Mobila, gta, americana Mr 
el cap. en lastre. ;ine, por 
MANIFIESTOS 
Goleta ameriesna Senjainín C, Frith¡ proce-
ente de Nerr York: 
9 1 2 
West India Oil E. 4 Co.: 30,890 cajas pe-
tróleo oudo. 
Vapor noruego Frev procedente de Newport 
News (V¿): 
9 1 3 
Havaaa Coa] and Co.: 4.185 toneladas de 
carbón. 
Manifiesto de la carga que conduce el vapor 
español Irlesfora, de Liverpool bartt los 
siguieni.ea puertos de la isla, que dejamos do 
publicar ayer: 
(Para Matanzas) 
Lombardo. Arecbavaleta y Co.: 500 
m.to* arroz 7 4 9 bultOB ferretería. 
J. Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Galbán y comp.: 375 id. id . 
S. Orüz: 25f cajas quesos y 25 i d . 
bacalao . 
¡L. Urin: 16 bultos ferretería. 
Urréchaga y comp.: 131 id. id . 
H . Astor<iuI: 12 fardos sacos. 
OMtea: 138 id . Id. 
(Para Cárdenas) 
¡L. Rulz y Co.: C8 bultos ferretería. 
Bermfulez y Revuelta: 2 id; Id. 
Zajbaleta y omp.: 231 id . id . 
Pereda y comp.: 9 id . Id. 
B . Framill: 3 id . Id. 
Marlbona, Pérez y comip.: 5 i d . i d . 
J . Quintana: 10 cajas camas. 
E . Herrero: 1 Id . efectos. 
M . Busto: 2 50 sacos arroz y 50 cajas 
canreza. 
J. González Coto: 50 cajas bacalao y 
300 sacos arroz. 
Hijos de M . Bermúdez: 100 i d . Id. 
Orden: 300 cajas cerveza, 1,000 sa-
cos arroz y 286 fardos sacos. 
(Para Sagrua) 
Mulño y González: 157 bultos ferre-
tería. 
Alvaré y comp.: 32 id . i d . 
Maribona. Sampedro y comp.: 107 
fsrdos sacos. 
F. Espargo: ? cajas drogas. 
Cuban Central R. R. Co.: 144 bultos 
materiales, 
Orden: 75 cajas cerveza, 2 id, camas 
y 44 2 fardos aacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
R. Fontanals y Co,: 100 sacos arroz. 
Ctmp y hno.: 15*0 cajas cerveza. 
Larrea y Desalu: 50 sacos arroz. 
A. Dejus: 40 caja» cerveza.. 
Rovira, Mestre y oomp.: 100 Id. i d . 
Carbonell, hno. y Co.: 6 bultos tejidos 
Dotta y Espinosa: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
-Goya, González y Co,: 2 cajas efectos. 
A, García: 1 id . id , 
Schumann y Co.: 65 fardos sacos. 
J. M. Pérez: 400 sacos arroz. 
J. Prats. 100 id . id . 
111, Vega y Co: 169 bultos ferretería. 
Vidal Jané y Co.: 1 caja tejidos. 
Caravia y comp.: 125 cajas cerveza. 
Bolívar y Montero: 150 sacos arroz 
Casas, HáU y Co.: S bultos tejidos. 
J . Real: 200 cajas maicena. 
S. Llápiz: 103 bultos ferretería. 
Inglada, Vives y Francoli: 4 29 id . id . 
•Soler y Sanes: 111 id . id . 
Porro y Domingo: 107 i d . i d . 
Babcook, AVilcox y Co.: 60 Id. ma-
auiaaria y 3,900 ladrillos. 
Orden: 1,200 sacos maíz, 9 i d . almi-
dón, 775 id . arroz, 217 bultos ferretería, 
53 fardos sacos, 1 caja té, 1 i d . efectos, 
200 sacos frijoles j 1 caja libros. 
(Para Cienfuegos) 
R. González Sobrinos: 5 cajas camas. 
J. García: 54 bultos ferretería. 
Hoíf y Prada: 30 i d . id . 
R. Alrarez y hno.: 54 i d . i d . 
Cornejo y comp.: 50 cajas cerveza. 
Sáaichez, Cabruja y comp.: 50 cajas 
bacalao, 100 i d . cerveza y 100 i d . mai-
cena. 
Hartaaánchez, Sordó y comp.: 100 
cajas cerveza. 
M . R. Gatell: 5 Id . drogas. 
S. Balbín Valle: 100 id . ceryeza, 75 
id . bacalao y 111 fardos sacos. 
Vlllapol y Reigosa: 2 huacales lava-
torios . 
R. J . Martín: 2 cajas efectos. 
Vlllanueva R. Novoa: 3 Id. tejidos. 














COLEGIO D E G 0 B E E 1 E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMHIOS 
hanquero* Comercio 
d|T. Londres, í 
„ 60 (l|v 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . 
60 d|v 
Fstados Unidos 3 djv. . 
España sj plaza y can-










38% PIO, P. 
6% plO. P. 
afc p|o, p, 
2% p|0, P, 
9'/o P|0. P. 
2% plO, P, 
12 plO. P. 
Vend. MONEDAS Comp. 
Greenbacks 0'^ 30 p!0. P 
Plata española 97>4 97*4 p|0. P 
AZUCARES 
Azíicar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén ¿ precio de embarque 
3 Ys rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 21/íj rls. arroba. 
" N E W - Y O R K S T O C K Q U 0 T A T I 0 N S 
ENT BY M I l l E R & COMPANT: MEMBSRS OF THE STOCK E X C H A N G E ' 
O F F I C E JNo. H K O A m V A Y . N E W Y O R K CITY 
CORRESFONDENTS: I . DE C A M A S & Co. 74 CUBA ST. TELEPHONE 3142 
353x1 Q ¡ 0 c i ó I Q O ^ 













































































































































































































se f-P análisis O j í ^ á 9i2% 8i7X á 8-8 
Segundas, id. 
análisis, á 1$% á 7^% &xl% á 6^ 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor inglés Hali-
fax. 
Sres.: Bruno Núñez — Cipriano Freí ja — 
TJ. Healey y señora — .T. ,1, Donetty — T. 
C. Healekey — A. A. White — J. Koopenan 
A mal. Copper 





Meziéan Isational Pre 
Atchiso» r 
Baltimorc & O 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac . 
Chesapeake 




Hav. Elec. Com. Bid 




M. Y. Central 
Pennsyivania . . 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. . . . . . . . 
Southern Pac. 
Soutliera Ry . . . 
Uni«n Pac 
U. S. Steel Com 




Miss K. Texas • 
Cotton — March 
jCotton — May 
ís'ipissing Mines 
OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
10. A. M. E l merea)clo abre flojo ferrocarriles Unidos á ¿ la Ha'bana es 
y eon 'tendencia de baja-
10.15. Las acciones del Nipissing 
Mining están á 12.7¡8. 
10.30. No nos gusta s?l aspecto ^e-
Deral del mercado, y ¡k» Industria-
les están más sostenidos fjne los fe-
rrocarriles. Creemos que los vailores 
bajarán más. 
10,35, El mercado está muy pesado 
y fhajando. 
11.18- Hay nn sindicato Tendiendo 
Sl'^el Common. 
11.40. Las acciones del Nipissing 
están á 12,5¡8. 
2.27. Republi'C Steel se cotiza aho-
ra á 37.3|4. 
3 P. M, Cierra el mercado muy aba-
tido y se vendieron 645,000 'acciones-
Las aceor.vs que más sintieron la baja 
son las del Canadian PaeiSe y St. 
Paul. 
Las 'acciones comunes del Ilav-ana 
Electric, abrieron y cerraron á 44,.1¡2 
compradores, y 'las Preferidas á 84.3¡4 
•compradores. 
- LONDRES 
tán á £114.112 compradores. 
VALORES 
Fondos público* 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 
Obligaciones de) Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. eu el extran-
jero • 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 
Jd. id. id. en el extranjero. , 
Id. primera id Fenocarril de 
Cieufuecos 
Id. segiindü id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de C'Jiibanén 
Bonos primara iiipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de Cas Cubana 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguin 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español d« la Isla de 
Cuba (eu circulación). . -
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem • 85 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones pretendas). 
M id, (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Ked Telefónica de la Haba-
na 
Xueva Fábrica de Hielo. , . 
Ferrocarril de üib;ira á Hol-
guí" 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo. . 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric. Railway Co. . . 50 
Habana, Enero 25 de 1907. — El Síndi-






" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T 1 Í A I N d - M j ^ 1 ^ 
E M s c i ú a en la EaDaaa el aña \ k 
y llera 51 años ele existencia 
y es oneraeiones co't? 
C A P I T A L respou- * 
table S 41621.609.fin 
SINIESTROS paga- ' U3 "0 
dos nasta la ie-
fha % | ^QP 9)A EFT 
Aaegura casas ae ni£linpoe,'lI.1 i^'^^O'OR niente. con lauiquerU iutenor de ní̂ 1'1^»-•.f.ia y IDÜ pisu.s tejaus de madera ^ í ^ l bi.\jüs y ocupiuio.s por familia, a 3*'«a l&» f ceiMavoa oro español por 100 anual Casas do madera cubiertas cn'n pizarra metal ó asbesto y aunaue „ gan los pisos de marier?, hao.iada, fo-mente por íam:lla/$, á 47 y medio ctnt0l«' oro español p^r I(;0 anual. ,-cncavol Cesas de tablas, con techos df» to« lo mismo, habitadas solainente po- •ai^, •*! a S5 cenfvos oro español por 100"a' J.os edillcios -le m; de: x que -ontañ»»t taoieoimlen'.os, oomo bodega, c&.fé • '•• a. An lo misii.o que értoa, os od ¿?Í. eaiá en escala 12a Cfue casr» f' I» or 100 oro español anual 
mismo el cdlficlcTi. 














B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
PhKa española contra oro 97^ á O?^ 








E l Standart Oil comprando.—Se ase-
gura que este Trust está comprando 
para «prornetliirr las últ imas operado 
ne.s efectuadas en Aieliison, St. Paul, 
Southern Pacific. Amaljramated Cop-
per y Xew York Central. También 
se asegura 'que -esta misma gente es la 
<jue está tratando de subir el itipo de 
las acciones de Steel. 
La situación económica. 
Según opiniones de Banqueros y Co-
rredores dé "Wall Street, la situación 
del país 'es inmejorable y no jirstifi-
ca 3a baja habida en el mercado. 
Londres 7,43. Las acciones de los gar hasta 140. 
Se espera una reacción de cinco 
puntos por lo menos. 
Un experto asegura que dada la con-
dición del mercado es casi seguro que 
un alza <de varios puntos se verá pron 
to en el mercado, prineipalmente en 









Empréstito de Ja Kepública 
de Cuba 110 
Id. ile la K. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 98 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tainiento primera hipoteca 
(px-cp 115 
Obligaciones hipotecarias 
ay u uta miento segunda. . . 113 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. cienfuegos a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id. primera Gibara á Holguí 98 sin 
Id. primera San Cayetano a 
Viñalos 6 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 1091/i 110^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railvray Co. en circulaci'm 
Obligaciones gl?. (perpet.nnsj 
consolidadas do loa F. C. 
U. do la Habana 1151 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Hopúb'ica de Cu-
ba emitidos eu 1896 y 1S97 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppc. 
Banco Nacional do Cuba. , , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
maceaes de Jiegla (limita-
da) 
Compañía d'3 Caminos dfl 
Hierro de Matanzas á 
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
ffailway Limited- Preferi-
das. 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g"'n 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de QtO y Electrici-
dad de la Habaua 116 
Dique do la Habana preferen-
tes 
Nnova Fábrica de Hielo.. . . 155 
Compañía Lionja do Víveres 
So Ifl Habana 140 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
do Cuba , . , . 
Corapañía Havana Electric 
Railwav Co. (preferidas).. 03'̂  
Idem de la id. id. (comuiu's) 50 
Compa. Anftnima Matanzas, 
Habana, Enero 25 de 1907, 
otras escaias, pagano'o sie pr» tantr ^ * 
conñnenre como ñor el contenido o.'"0.r «• 
fen su propio ediílcio, HABANA ¿5 ¡ S H ANA 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Diciembre de 1903. 
75 
DE 
N A T U R A L E S D E G A L I C I i ! 
SECRETARIA 
\jR segunda Junta Genentl orilinaria 
prescribe el artículo 3.1 del Rpglamento na"* 
toma de posesión de iu nueva Directiva'Y^3 
cucuta del informrr do la Comisión Glosador1 
tendrá efecto á las dono dol día del próxim 
domingo 27 del actual, eu los salones del tVn 
tro Gailcgo. 
I,-» que ;•(• recuerda á los sea oro» ?ocioa como 
citación O. dicha Junta. 
Ü:í].iami> Luero 21 de 1907, 
El Secretario 











á los señores Accionistas de la 
Sociedad Anón ima 
Establecida en Amistad núm, 124 
Acorda.do en Junta Ge.nera¡l •̂ê iflada «1 20 
del corrieute, el reparto del Dividendo númí 
ro 19, se avieja por orden d«.l Sr. PreaideoM 
que el .prójimo Dom.in£?o 27 y el siguiente l l 
<le Febrero <le S y media ñ, 10 y media da !a 
mañvina y <1c 4 á 5 de la tarde, se pagará 4 
razíin de $4.25 en oro español por cada ac-
ción, ú sea el 8 y medio por 100 clel CapllaJ 
SooiaT. cfrntinuando t i pago todos los dlul 
d« 11 á 12 de la miañana. 
Nota.—Se reouorcla el artículo 8 de loa Du* 
vos Estatutos, que dioe así: 
Bl cobro de dividendos debe ser personal 
para 'los señores Accioruistais que ee encctffM 
tren en esta ciudad, pudiondo hacorlt) ¡oa 
que se hallen ausentes, por medio de una 
carta orden aJ efecto. 
Habana 21 de Enero de 1907. 
El Seorefnrlo Contador 
Emilio «le \ t i Horn<i 
1012 alt. 3t-21-4m-:2 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA 
DE LAVABO í PLANCHADO AL YAPO! 
SECRETARIA 
* Por acuerdo del Consejo de Administrnc ión, 
cito á los señores accionistas pura el día 27 
del ebrriente á la una de la tar ie, en el local 
de la Empresa, Vap'.r núm. ~>, para celebrar 
la primera parto de la Junta General ordin 
ria á que se refiere el artículo 18 del Regí 
mentó, en la cual se tratarán los partícula! 
enumerados on el artículo 19 y otros asuntos 
do importancia para los intereses sociales, 
El ba .-nw- ^Tier;!],,.retados y.̂ omprobantos 
á que se contrae el núm. Cuarto del articulo 
15 estarán desde ost fecha á la disposifimi 
do los señores accionistas que deseen exami-
luirlos en el local «lo la Secretaría, Consula-o 
70 A, de ocho á diez do la roche. 
Habana, Enero 21 de 1907 
J. .V. CarhaUrira. 
C 199 c'" 
K ü i R D I 
Corresponsal de l Eanco de 
Londres y M é x i c o en la Repú-
bl ica de Cnba. 
Const rucciones , 
Dotes é 
í n v e r s í o n í 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
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I S L A D E C U B A 
SECRETAItlA 
Bl domingo 27 del corriente á las 12 clel 
día y con ciialquiera que sea el número de 
msistentes. se crilfbrará. en los salones del 
Casino Español de esta ciuda-d la Junta Ge-
neral Ordimifia de «"..lecciones que jireviene 
el «.rtlculo '¿9 del Reglamento; para la lec-
tura y ajprobaclftn de Ja Memoria, renovación 
de la"n\Uad de la Junta Directiva y nombra-
miento de Presidente, Vice Presidente y Co-
misión que ha de glosar las cuentas del año 
próximo pasado. 
De orden del Señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta DurecBlva, cito A los se-
ñares asociados que estén al rorriente en el 
pa.go de sus cuotas para que st- sirvan concu 
rrir á la Junta 
Habana, Enero 18 de 1907. 
Dr, Joné A Trcmo!«i 
1C09 S-20 
SERVICIO DE INVIERNO A PWAJEROJ 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor ae 
sajes 
M O M U S ^ 
Kspeci.V.incnte construido para uaj*' 
confort por ios trópicos. qíbado* 
Saldrá de Nueva Orleans, lodo3 '08tonce» 
ála una de la tarde, y á partir de eni" 
cada sábado. <.̂ ng lo* 
De regreso, saldrá déla Habana t o a t - j 
martes, á las 4 p. ni., en combinación e 
remolcador que conducirá al pasaje o 
Machina á las 3 y 80 p. m. Califor' 
La linca más barata y rápida Paraá. ciad*' 
nia. Saint Louis. Chicago y 1H5 demaa 
dea de ios Estados l uidos y de ^ ' f ^^^X^b^ 
La lancha de pasajeros s.tidrá del . ^ 
la Machina todos los martes á las áy f j 'Lg. 
Precio <lol pasaje ú Nueva ^ v i ^ S l 
Primea ciase So vXc*' 
Fegunda ciase - mU S-Ó'* 
Ida y vuelU primera clase... lo-W ^• ^ 
No se admite carga después de 
H de la mafiana los diaa de saliaa-
M . B . K i n g s b u r y » 
AGENTE GENERAR 
OBISPO «.-Teléfono 462, HAB-VN 
o i ta -= 5̂ 
, d e C á r d e n a s y C a 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
K^cibitnos ó r d e n e s de compra y venta de todas clases de Bonos ^ 
lores ectizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, > ̂  ^ 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especulaciones con diez vnn 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Vor i ; soa 
•Señores Mi l l e r y Comp., Broadvvay 1Í9. 




D I A K I O DE L A M A R I N A . — E 110103 la mai 26 cTe 1907. 
y i ¡ m i e m m 
Estaonos ya en plena producción, 
K>s ex-ceptuando oeho, ó divz céntra-
le^ á ío snrao, todos üos d«más mge-
vhs están en mareha; .pero, desgracia-
damente, aunque es bastante mayoT 
qUe el año pasado ila cantidad de azú-
car elaíborado hasta la fecha, no res-
ponden los resultados que se han obte-
nido á .'Já sacrificios hechos por ios ha-
cendados para aumemtar la potencia 
productora d-e sus a'paratns y extender 
M arca de wis campos y lineas férreas. 
JVa vn efecto, el número de siacos reei-
ibidos en Tes puertos de embarque sn-
oeirior á los del año pasado, pero el 
rendimiento de la caña ha sido duran-
te los dos primeros meses de la nuo-
liñuda, poco satisíuictoriio, ío qn« im-
plica xm gran aumentq de gastos en la 
fabricación, y que unido á la ireciente 
baja. <le los precios, ha venido á hacw 
itiás problemático ed qnie reisu llv. al pro-
ductor tan ventajoso como •sfe esperaba 
el sa'do definitivo de (la zafra. 
Calculóse q w és ta superar ía n cuan-
tas se han hecho en La Isla hasta 'aho-
ra; mas para que así resulte, será pre-
iciso que 'di tiempo so mantenga cons-
(tantemente bueno, á fin de que no ha-
ya infoiTu pe iones frecuentes ó prolon-
gadas (liwanlie \?il pcriod)(> (propTcio pa-
r a l a elaboración, qire no falten trabar 
jad ores y que» el servicio ferroviairio 
responda á las necesidades de los ha-
cendados y .colonos. 
(La draprcvisilón es, y pairece que 
seré «i'empre, el defecto predominante 
en este país. A ia escasez de braceros, 
cuyos •¿f octos se hacen sentir de ma-
nea*a tan fperj'udieial, hay que agregar 
el defiicicnte servicio de los ferrocarri-
fics que se viene advirtiendo desde eO 
principio d« Ja ziafra, pues no da 
abasto para el acarreo de tanta caña 
como hay en el' eafrapio y que, según 
cálcuilo de las personas eoimpetentes, 
ailcanaairía para prodivcir más de un 
millón y rraedio de 'tondadas de azú-
car si se pudiera aproveediar en su to-
talidad, ni basta tairaipoco para el 
transporte á 'Hos puertois de todo el fru-
to elaboiado. 
Estas faltas provienen del poco in-
terés que el Gobierno se ha tomado en 
los asuntos agrícolas y del descuido 
d«c las empresas feriroviarias y de los 
mismos hacendad-os, 'los que, al ver el 
gran impulso que se dió desde princi-
pios del año pasado á las siembras de 
caña, con motiva de los elevados pre-
cios que r¡gien.:.n a fiusés de 1905, debe-
rían haber planteado, cada uno en su 
respectiva esfera, las medidas más efi-
caces para aumentar el materiai y per-
sonal de los 5¿rrocarr i>s y traer á la 
Isla un número suficiente de trabaja-
dores. 
Los inmigrantes que llegaron aquí 
el año pasado no alcanzaron á sustituir 
á los que se marcharon á consecuen-
cia de la insurrección y otras causas; 
y por este motivo, con más caña que 
cosechar, hay hoy menos trabajado-
res disponibles, que el año pasado. 
Con estos factores adversos es muy 
difícil que se haga, aun cuando el 
tiempo sea favorable, el anunciado 
millón y medio de toneladas. Toda-
vía se podrían evitar parcialmente 
esos inconvenientes, si todas las par-
tes interesadas coadyuvasen de cou-
suno y con decisión á remediarlos, ya 
que no es posible extirparlos radical-
mente ; bastaría para ello lograr que 
los numerosos trabajadores que han 
desertado de los ingenios este año, se 
resolviesen á reanudar sus habituales 
tareas, y renunciando á sus locas pre-
tensiones de conseguir algún destino 
público, prestasen nuevamente á los 
hacendados f colonos el concurso de 
sn cooperación, más que valiosa, ne-
cesaria. 
En efecto, favorecidos por un tiem-
po magnífico, la mayor parte de los 
Centrales de la Isla l ian podido em-
pezar la molienda mucho más tem-
prano que de costumbre y continuar-
la sin interrupción hasta la segunda 
quincena de este mes; pero muy con-
tados son los que han podido hacer 
tareas completas, debido á la escasez 
de jornaleros. 
Tocante á los campos, los rigores de 
un invierno prematuro iban precipita-
do la madurez de las cañas nuevas, de-
teniendo su desarrollo, y éstas al igual 
0.6 las que quedaron sin cortar el año 
pasado, son de poco rendimiento; 
abundan este año las cañas fibrosas y | entrega á un fracaso seguro la sobera-
pobres en guarapo, siendo muy vivas ^ o ^ ^ J . » vamos, en fin. precipi- | 
tadamente, ciegos, raieidas, al abismo 1 
á que nos empuja la extraña malicia \ 
y la propia inecnscieneia, no se. diga ' 
_ i mañana, cuando la hora de los pesares 1 quedados cir.e tienen irrr.ehp ^aria -i •• 
1 ueuen muctiu -cana y ]as vergüenzas sea, que ninguna voz 1 
muerta, per lo que corre fácilmente el respetable y prestigiosa se levantó pa-
machete en los re toños claros v en-1 ra seüalar P i g r o s y fijar orientado-
nes. 
Veinte, cicceras. autorizadas, han 
y casi generales las quejas respecto 
al poco rendimiento de los campos 
No queremos decir con lo que pre-iresonaí,ÍO ^ estes días, á impulsos de ¡ 
i„ Í - ^ un sentimiento honrado; de veinte la-; 
cede que la zafra resultara un fraea-1 bios ba la alar'ma. el c.]arín 
so, según pretenden algunos: lejos^de patriótico ha difundido sus notas por ' 
todo el haz de la tierra, llamando á i nosotros semejante idea. Pero no se 
ocultará á nadie que la escasez de bra-
ceros y los jornales elevados que hay 
que abonarles, el pobre rendimiento 
las tribus á la delibera 
miento y la resolución. 
IMás de un sacerdote del deber, pide | 
consejo para ver de salvar idealea y ' 
nombre, intereses étnicos y gravísi- j 
de la caña, por su mala calidad en mas responsabilidades de orden moral, i 
ciertas comarcas, en las que ha resulta. y "0 se ^s escucha. 
| Varona mismo, el pensador profun-! 
do seca, hueca ó enferma á consecuen- do que todavía cree posibles rectifica-! 
ciade la prolongada seca ó por efecto , C30Dfs del criterio en un pueblo que ¡ 
i„ J -i •> i no tiene ninguno definido: que fia aún • 
del cie'on ae a seorunda decena de Oc- „„ „ i i 11 i ' 
* ta ^cv^xia u . w u ¡ en arrnnqUes generosos del pueblo, ol-1 
tubre últ mo. el servicio defectuoso é viciando que ya no tenemos pueblo— 1 
insuficiente de los ferrocarriles v. fi- f P * * ^ se entiende el conjunto de vo-1 
Juntades unidas por el instinto de con- ! 
nalmente. los bajos precios que rigen sorvación de raza y soberanía—Varona ' 
en la actiiáiidad, motivarán que ia mismo acaba de decir, consecuente con 
producción no resulte tan grande co-
mo se ca'culaba en vista del consi-
derable aumento dado á las siembras 
y de la mucha caña que quedó de la 
anterior z-al'ra. 
sus viejas observaciones: 
"T dos convenimos en que el mo 
mentó es difícil y obscuro: 
Todos dirigimos miradas recelosas al 
porvenir/ ' 
El problema apremia, porque los 
días corren y so nos echa encima el mo-
En resumen, teniendo en cuenta to-^ n , ( T , 0 / n i}XlC ,ia de (larse. Por termi-
nada la segunda intervención. No es 
das las observ.-iciones que anteceden, ! creíble que esla situación híbrida, in-
creemos que si el tiempo persiste ' tan ; determinada, caprichosa, se prolongue 
r . - | mucho. Xo lian de tener aquí los Es-lavorabie para oí corte v la monen- L, i n • i • i c J 
. * j tados l nulos, indefinidamente, parte 
da como hasta el presante, permitien-' grnude «le su ejército regular y varios 
do que los trmbaios sisran sin perjudi- ^n,'UPS ,,e s.u escuadra, raicutras uo-
. ^ ' 'Soíros nos disputamos Avuntamientos, 
cíales interrupciones durante los me-j m-.)ailiaraos pnestos diplomáticos y nos 
sesmas propicios para la elaboración, i zaherimos de periódico á periódico y 
de comité á comité. 
gan á sentar doctrina en el alma de 
las multitudes y á prostituir la noción 
del derecho en las sociedades. 
Xo hablaré yo; el filósofo dirá de 
qué suerte esa subversión se ha rea-
lizado en el seno He la nuestra: 
Muy torpe será quien no vea los 
gérmenes disolventes de todo buen 
cocierto social, que han de sembrar en 
el espíritu de nuestro pueblo, ignoran-
te é impulsivo, todas y cada una de 
esas sanciones en favor de la violen-
cia, de la rebelcla y "de ia guerra ci-1 
va . ! 
En efecfo: no hay miopía bastante j 
fuerte par impedir que esa enseñan-
za sea por fbdos comprenúida. 
Después que por la violencia derro-1 
camos él régimen colonial, parece que 
ninguna otra debió alcanzar honores 1 
de doctrina para deshacer lo hecho. 
E l cubano ha visto orre cuando se 
rebeló contra la nación de origen; que ¡ 
cuando renunciando á todo procedí-! 
miento evolutivo, reclamó con las ar-; 
mas lo que creía su libertad y su de- j 
recho, los Estados Unidos hiceron cau-
sa común con él, vencieron á España, 
ofrecieron al mundo entregar el go-
bierno al pueblo, y. efectivamente, se 
lo entregaron á una parte del pueblo, 
á los elementos guerreros, á los Gene-
rales y á los emigrados, y pusieron de 
Presidente, y dieron altos puestos á 
cubanos que vivían, de muchos anos 
atrás, lejos- de la patria, Aligados 
casi de la patria, sin sufrir en sus 
personas é intereses los atropellos y los 
errores de los malos sobiernos. apar-
tados de las tristezas y los peligros y 
agenes á las necesidades intimas del 
verdadero pueblo cubano. 
Los autonomistas, los neutrales, los 
españoles también víctimas del colo-
niaje, no tuvieron voto en las Juntas 
Provinciales de Escrutinio. 
Después, se les excluyó también del 
Palacio de los Virreyes, destinado á 
aduladores é intrigantes, en vez de re-
cinto de la justicia. 
La Revolución fué la triunfadora, 
y no - en beneficio de sus mejores. Y 
el procedimiento de la violencia as-
cendió á moral jurídica, por la razón 
de independencia. 
Llegaron los abusos del moderantis-
mo y tras ellos la guerra c ivi l . 
Una segunda intervención vino, en 
cumplimiento del Apéndice Constitu-
cional. No hubo arreglo entre los be-
ligerantes. La í soberbia prefirió ren-
dir la patria á pactar. Y el tercero 
en discordia entonces... hable Varona 
que es autoridad. 
En vez de colocarse frente á unos 
y otros, como hacían, ó debían hacer 
ios antiguos POTESTA italianos, los 
interventores han* procedido de modo 
que han parecido dar la razón á los 
la zafra de este año quizás exceda de 
cincuenta á cien mil tonelada i á 
la anterior, que fue de un millón cien-
to setenta y odho m i l ; y la merma de la 
zafra actual con relación ál millón v 
l i a de llegar el día, como llegó en 
1002. ái) demostrar al mundo que la 
ocupación fué acto humanitario y ci-
viTizador. 
Para entonces, ¿cómo quedan orga-
nizadas las fuerzas políticas, y cómo 
medio de toneladas calculado en un ; ?aurantizados los derechos de los me-
nos contra los abusos de los más? 
principio, sería fle doscientas cincuen-
ta mil á trescientas mil toneladas. 
B A T U R R I L L O 
Si todas las advertencias de la pre-
visión han de ser desatendidas y tod^s 
los consejos de patriotismo menospre-
ciados; si el interés mevcantilista de 
unos cuantos, ha de seguir calificán-
dose de ridiculas jeremiadas las más 
justificadas lamentaciones, y la turba 
imbécil ha de continuar enamorada de 
un sentimentalismo que habla de ho-
nor y de patria cuando precisamente 
se deshonra la leyenda patriótica y se 
No pienso que esas agrupaciones 
aisladas, que entrarán en arreglos con 
los fuertes á base de destinos, tengan 
el secreto de la connanza. y la garan-
tía que necesita el elemento neutro, 
cada día más numeroso y desconfiado. 
Na tranquiliza á las clases conser-
vadoras la formación de ese anuncia-
do Partido de Montero y Rins, cual-
quiera que sea el lastre intelectual que 
aporte; aunque se sumen Lanuza, Ca-
brera, Cancio ¡ aunque el propio Va-
rona le preste toda la savia de su pres-
tigio. Porque hay algo superior á la 
lectualidad, más poderoso que la 
sabiduría política, más incontrastable 
(pie la mejor organización electoral: 
C H A M P I O N & PASCUAI i 
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O B I S P O 1 0 1 . 
i E 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
La» Célebres Freparacieuef para Dorar. Esmaitar y Barnizar. 
E l raá» ine-x.p«rto piaecLe usavias. 
Par» dorar muebles, bric-» br»s. orntmeu- * . • ^ í l l i D CAUADITC " 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. fcSíllS ÍB 06 010 W ü " I A v U l i l l C 
Parece y dura como oro puro. Uses» »•«ul.t'1,l' u« • « iUvabie) 
Se seca pronto quedando muy duro. Paree? 7 dura Justamente _ i í 
corno lapovelana. Do blanco y bonito* colores.. Puede lararse pCINsIfA S T Í T 
cuando se eusuci» sin que por ello se afecten el color 6 brillo. - - - v i . ' 
p i r r r r R A s D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E I>£ JLVSTRE P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonito» colores, erectos 
de barniz j procioaos lustre». Listos para usarse y do ficll aplicación. 
Estos articulo» los hemos estado vendiendo en ose mercado por más de_veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese cüma. Las principales casas nego-
eiantes en Pinturas lo dirán que ninguna otra mercancía üá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se oonveneerá de ello. OBUSTENDORFER BiW)S. * • NUEVA YORK. E. U. de A. 
¡ " S A P O L I I M " 
E l i d e a l tónico g e r d i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n i o l l e t o que e x p l i c a c í a r o y de ta l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i e S a r r á v J o ü u s o r u 
y en todas las boticas acreditadas de la Lsla. 
1 E 
K I Q U E L A N G E L P E R E Z , HABANA, CUBA. 
C a r a d o d e E s c r o í u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C 0 T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadectiaclos y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jauchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado do escrófula necesita Tms. alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzar 
para expeler fuera del sistema la cansa del mal Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emul s ión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la prasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma IR 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón qne la EmnlsWn de Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosas. 
S. 16» 
Precnnc ión Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se oírecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no so 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado 4 cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emnlfñón de Scott Legitima constituyen el mejor 
tratamiento do la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT A BOWIE, (¡nímicos, HUEVA YORK. 
i 
* 
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D o n a R o m a 
NmiasorHal l Caiae 
(Esta norda. oublicada ror la casa editorial 
áe Applcton y Compañía. — New York. 
BC vende en la Moderna Poesía, 
I Obispo 135). 
ÍCOKTINOA.» 
A Roma acababan de l'lenársele por 
«^m-plcto los ojos de 'lágrimas, que 
iban deslizándose ya por sus mejilla*. 
—•Gracias á D-ios, conservo otro re-
cnerdo—continuó Rossi;—«1 recu-erdo 
tm hombre bondadoso, d-e un santo: 
italiano que sacrificaba su vida en 
üien de los pobres de su «propio país, 
parias veces denunció á i'a justicia á 
que lucraban con el trabajo de los 
Pequeños, hasta que, sabiendo que los 
^'filaban aquellos hombres fueron me-
^os crueles. Abrió aquel hombre las 
Puertas de su casa á los niños, y á 
su casa acudían de noche en busca de 
y calor, con sus org-anLlos á cues-
,as- Les enseñaba á leer, y 'los domin-
a s por la no-che les explicaba la vid-a 
"'e los grandes hombres de su país. 
^s>si 'lanzó tm profundo suspiro y 
-"Aquel hombre maornánimo y gene-
ÍOSO ha muerto ya ; pero su espír i tu 
viv^e en las aíhnas de loes que tuvieron 
(lia dicha de escucharle. 
—¿Quién era esa persona de quien 
e*ltá usted hablando?—dijo Roma con 
dos ojos ceorados por las Lágrimas y ia 
garg-aota oprimida, 
—Un doctor. 
— i Cómo se llamaba? 
David Rossi después de pasarse la 
HMUIO por la frente, respondió : 
—Le 11 amaban José Roselli. ¿ 
Roma fué á levantarle de ar» asiento 
pero se dejó caer otra vez, despren-
diéndose eíl pañuelo de sus manos. 
Pero oí decir más tarde,—eonti-
nu-ó Rossi,—que era un romano de la 
nobleza; uno de los pocos que habían 
adoprado con el destierro y la pobreza, 
un nombre supuesto, por la causa de 
la libertad y la justicia.. 
Roma, bajo d peso de una emoción 
que le era imposible dominar, inclinó 
la frente y cerró BM ojos. 
—Un día recibió de Italia una carta 
diciéndole que mü hombres k aguar-
daban para .ponerse' al frenít^ de una 
iusureoción, con el objeto de destronar 
á un rey perverso é injusto. Era una 
mala partida que le jugó un rillano, 
que desde entonces ha estado pagan-
do á buen precio la sangre de un hé-
roe. Esto he llegado á saberlo más 
ttairde. precisamente eáta. a o í h e . 
Hubo un instante de silencio. David 
Rossi apoyó la cabeza en un brazo. 
—¿Y luego? . . .—ins inuó Roma. 
—Le indujeron á que desde Inglate-
rra regresase á I ta l ia ; un ministro in-
glés r ioló su correspondencia, comu-
nicando el contenido al gobierno ita-
liano, y de este modo le hicieron caer 
en manos de la policía, siendo depor-
tado sin formación de causa. 
—¿Se sapo algo más de él? 
—Sólo una vez supo de él, ano de 
sus amigos. 
Roma sentía una sensación como si 
se acercase al borde de un precipicio; 
pero algo la hacía avanzar, y era im-
posible que se detuviera. 
—¿Quién era ese amigo?—pregun» 
|tó temblando. 
—Un pobre niño extraviado que se 
lo debe todo; que le amó y revereció 
como un padre; que le ama y reveren-
cia aún y procura seguir sus huellas. 
—iCwail era su nombre? 
—David Leone. 
Roma le miró confnga, sin acertar á 
pronunciar ni una sola frase, y luego 
dijo tratando de dominarse: 
—¿Qué ie pasó á ese amigo? 
—Los tribunales italianos le conde-
naron á muerte, y la policía ingi&aa 
ie aaTojó de aquel país. 
—Entonces nunca pudo volver á Bta-
l ia . 
—Nunca pudo visitar la tumba de 
su madre, más que de noche y á es-
condidas, como el que está perpetran-
do un crimen. 
—¿ Y . . . qué fué de él ? 
—Par t ió para las Américas. 
—¿Y no regresó ya más? 
— S í ; no pudiendo resistir la año-
ranza que siente todo eJ que se en-
cuentra sin hogar, volvió á su terru-
ño. 
— ¿ Y . . . d ó n d e . . . dónde está aho-
ra? 
David Rossi avanzó un paso y d i j o : 
—En esta misma habitación. 
Roma se puso de pie, como movida 
por un resorte exclamando: 
—1 Luego usted es D a v d Leone! 
—David Leons ha muerto,—repuso 
él levantando ha mano. 
Los dos permanecieron en silencio 
unos ir.-:, otes, y Roma dijo con voz 
tratando de dominar 
.os ! itidos de su coraz'n. 
—Comprendo: David Leone ha 
muerto, pero Da-vid Rossi Vive. 
El joven, con la cabeza erguida, no 
t ra tó de contestar. 
—|No teme usted decirme eso?—le 
preguntó Roma. 
—'No,—eonkestó con voz segura. 
—Después de haberme insultado y 
humillado ante el públ ico esta ma-
ñana, ¿crée usted que voy á guardar-
le el secreto? 
—Estoy seguro de que usted lo 
guardará . 
Roma sintió oprimírsele i a garganta 
y con movimiento pausado y nervioso 
ie alargó la mano. 
—¿ Me permite usted estrechar la su-
ya?—dijo^ 
Hubo un momento de vacilación y lue-
go las manos de ambos parecieron 
aitraerse con calor, para quedar es-
trechamente enlazadas. En seguida 
Rossi levantó la mano de ella bastaasus 
•labios, besándosela una y otra vez. 
La i^ea del tr iunfo cruzó por el ce-
rebro de Roma, pero se desvaneció ca-
si en el acto. Quiso gritar, confesarlo 
todo, decir a^go. en fin. peiro no supo 
qué devíir. La frase "Davad Leone ha 
muerto", resonaba aún en sus oídos, y 
al mismo tiempo recordaba qué impul-
so la había aarastrado hasta aquella 
easa. •jos ban dentro de 
las órbitas, y sintiendo que su animo 
campeeaba á decaer, ansiaba salir de 
alllí sin pronunciar una palabra más. 
Ninguno efe los dos era capaz de rom-
per el silencio. 
—Tengo que marcharme ya,—dijo 
ella por fin con voz entrecortada di r i -
v m 
A l llegair á la puerta, se detuvo co-
mo sinitiendo verse obligada á part ir , 
y dijo con "voz dulce que de salí;', de lo 
más hondo del alma: 
—Ansiaba verme con usted cara á 
cara; pero ahora que he cumplido m i 
deseo, caigo en la cuenta de que uo es 
usted e l hombre que me había figura-
do. 
— N i usted es l a mujer que llegué á 
imaigin'ftr, conltestó éL 
—Entonces i nunca me había vist o 
usted antes? 
—Jamás había VÍM:O á doña Roma 
de Volonna basta hoy.—contestó des-
pués de vacilar un n n m e n t ó . 
—iPe.:>dónerae por ¡haber venido. 
Le doy infinitas gracias por ello y 
si inferí algún agravio, de hoy en ade-
lante éeré su amigo y defensor. Per-
mita que me retracte, y puesto que 
-iQuk :0? 
no; no vo; 
ia. 
DIARIO DS L A M A R I N A . — E lición -Enero 26 de 1907. 
rebeldes; con lo qne han inv?ni5taclo 
más en el cerebro de un pueblo me-
aioeval, el .principio Je la apelación á 
la fuerza para salirse con la suya. Y , 
como si fuese poco, han establecido 
una prima á favor de los sediciosos, 
una especie de botín de guerra, cjue 
ahora pagarán , no los que de él «lis-
frutan, n i siquiera los generosos do-
nantes á costa de su peculio personal, 
sino los contribuyentes cubanos. Pa-
ra que la prima sea más abundante, 
los llevan á los puestos públicos, no á 
t í tulo de capaces, sino de sublevados, 
y les dan mayoría 6 influencia deci-
siva en la Comisión que va á suminis-
trar la pauta para las futuras elec-
ciones. 
De ahí, pues, ha aprendido eso que 
llamamos pueblo cubano, que toda re-
belión t r iunfará siempre con ayuda del 
tutor ; que toda violencia conduce á 
la posesión dol Poder. 
Ext rañís ima moral .inrídiea que ad-
judica el premio al que perturbe el or-
den legal, en nombre de la indepen-
dencia, de la Constitución, de cual-
quier cosa, y obliga al pago al neu-
tral," al patriota, y al extranjero. 
• Ahí el Emprést i to para el Ejército, 
pesando sobre el cousumidor cubano 
por casi una eternidad. Ahí las re-
clamaciones por daños de la úl t ima 
revolución, ol desconcierto en los ser-
vicios y la interrupción de las obras 
de utilidad, tardíamente acordadas 
por los moderados. 
jCómo destruir ía esa enseñanza, y 
por qué medios arrancará el anuncia-
do partido liberal conservador, esa su-
gestión del ánimo de las masas? 
No se me alcanza. 
Vamos, pues, allá, desoídas todas las 
advertencias, desatendidos los conse-
jos de la previsión, dispuestos á una 
nueva farsa de que saldrá otro Pal-
ma con su Congreso digno de él, y 
luego á la catástrofe final. 
Mas ¡ a y ! : el día de los grandes re-
mordimientos y de las amargas ver-
güenzas, algunos, poquísimos, perma-
necerán tristes, nostálgicos, enfermos 
del alma; pero_seguros de haber cum-
plido el deber; limpios del infecto lo-
do de la hipocresía y ni egoísmo que 
ayer entregaron la patria al tercero 
en discordia é inocentes de esa com-
plicidad fatal de la buena fe, ahora 
que se ejecutan planes cuya traba-
zón se desconoce; pero cuyas funes-
tas consecuencias se adivinan. 
N . Aramhuru. 
Dado que unos y otros adolecen de 
la misma enfermedad y sangran por la 
misma herida, ¿por qué no han de acu-
dir juntos al médico que podría curar-
los recomendádoles una terna hecha de 
común acuerdo? 
Decídanse. 
E l paso que les recomendamos pon-
dría término al mal que todos lamenta-
mos y enseñaría el camino á muchos en-
fermos. 
Camino duro, de dicnldde perro, eso 
s í ; pero aceptable á falta de otro. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f r o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
La Discusión dice que estamos " s i n 
tribunales.' ' Y atesta con lo que pasa en 
el juzgado de Maríanao y con el minis-
terio fiscal de la Habana, acerca de la 
sorpresa de la valla de gallos y sus con-
secuencias. 
Lo mismo decían los periódicos libe-
rales en tiempo de los moderados, ates-
tando con hechos no menos graves y co-
nocidos. 
De modo que si no hay tribunales, el 
mal no es de ahora, puesto que viene 
de lejos, n i imputable á los liberales que 
no han tocado todavía á la judicatura. 
Mas sea como quiera, una vez que 
moderados y liberales se hallan confor 
mes en asunto tan delicado y trascen-
dental, ya que ambos formulan la mis 
ma queja y quieren que haya justicia, 
i no les parece á ustedes que debían 
unirse en más ó menos "apretado haz" 
para i r á pedírsela á Mr . Magoon, aun-
que sea en calidad de préstamo, mien-
tras no se aprueba la ley orgánica del 
poder judicial aue ha de complacer á 
todos? 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea _ 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i c r que se h a ' h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a c[ue s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l i o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y a i o s c á t a z r o s - e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Sogún todas las apariencias, estamos 
eñ vísperas do descubrir la ley que rige 
los cambios de política internaciona-
les. 
Ksos cambios parecen estar en rela-
ción con los movimientos sísmicos (pie 
han producido los últimos terremotos. 
En efecto, acaba de observarse que la 
producción del petróleo en la costa del 
golfo mejicano ha disminuido en una 
proporción de 43 por 10U después del 
terremoto de Jamaica, mientras los po-
zos del norte del Estado de Tejas han 
doblado en producción desde que ocu-
rrió dicho fenómeno. 
Supongamos que esas convulsiones 
geológicas que tan contrarios efectos 
porducen ú distancia, influyen en las 
convulsiones de las ideas de los hombres 
políticos imís apartados y tendremos ex-
plicado que mientras en Cuba sube la 
producción liberal, en España merma 
hasta desaparecer el último ministerio 
posible de ese matiz, representado por 
Vega de Armijo . 
Es una hipótesis cuyo paso á la cate-
goría de principio depende de un ligero 
detalle. 
E l cual consiste únicamente en com-
probar la subida de los liberales cuba-
nos, que ofrece algunas dudis. eouiQ 
está comprobada la caída de los libera-
les españoles por todos los observato-
rios. 
* * 
Conste, sin embargo, que esas dudas 
para nosotros no existen. 
Los liberales aquí ocupan el poder real 
y verdaderamente y con tendencias á 
arraigar en él por mucho tiempo. 
Sólo teniendo ese poder y animado por 
esas tendencias, se explica el nombra-
miento del señor Márquez Sterling pa-
ra representar á Cuba en el Consulado 
general de la República Argentina. 
Márquez Sterling lleva á la Améri-
ca del Sur un nombre dos veces ilustre 
por méritos propios y de familia, igual-
mente simpático y respetable en todos 
los pueblos de raza española. 
E n todos los pueblos... • hasta en el 
suyo 1 
Porque si bien es cierto que ese nom-
bre fué en su patria desconsiderado por 
un partido que hubiera recibido grande 
honor haciendo que representase á Cu-
ba en cualquier nación extranjera; hoy 
es rehabilitado por otro, realizando con 
ello un acto de justicia y de desagravio 
á la intelectualidad y al periodismo in-
sulares que con semejante proscripción 
tenían que sentirse profuudament í he-
ridos. 
Las letras cubanas están de plácemes 
con ese nombramiento. Ningún escritor 
dejará de señíirse satisfecho de que los 
liberales se hayan acercado á su casa 
para pedirles u n Cónsul con méritos de 
Ministro plenipotenciario. 
Por los votos del gremio, refrendados 
por el país, ha tiempo que lo hubiese 
sido Márquez Sterling si el valer, la 
gloria, los votos y el país significasen 
algo para los polít icos indocumen-
tados. 
Con aciertos como éste es como se 
acreditan los partidos pecadores. 
E l partido liberal, procediendo en to-
do con igual discreción y justicia, no 
morirá. 
Pero si muriese hoy, iría derecho al 
cielo porque ha conseguido indulgen-
cia plenaria. 
Ahora, s í : tememos que su estado de 
gracia dure poco. 
Se deja tentar demás 
píente. 
" S i n tiempo para más, nos concreta-
mos á expresar nuestro deseo de eme la 
primera^ autoridad municipal sepa tor-
nar, á satisfacción d j tuuos, este pe-




Con sorpresa leemos en La Unión 
Española, de Santigado de Cuba, la si-
guiente carta suscrita por el primer je-
fe, jefes de sección, brigadas y demás 
individuos del cuerpo de Bomberos de 
aquella capital: 
"Santiago de Cuba 21 de Enero 
de 1U07. 
" S e ñ o r Alcalde Municipal 
"Ciudad 
*• Honorable señor: 
' ' E n vi r tud del desprecio manifiesto 
inferido por usted al cuerpo de Bombe-
ros que tengo la honra de mandar en es-
ta ciudad, con motivo de la formación 
del día 20 del corriente mes. por no 
haberse usted dignado revistar las fuer-
zas, como todos esperábamos, permane-
ciendo en su coche todo el tiempo que 
duró aquélla, tanto más, cuanto que se 
trata de un Cuerpo cuyos componentes 
prestan generosamente sus servicios á la 
ciudad, (pie los estima, los distingue y 
De Le República: 
"Se nos dice que en una reunión ano-
che celebrada por el jefe, oficiales y cla-
ses pertenecientes al Cuerpo de Bombe-
ros, se acordó, después de discutir la 
conducta del Alcalde en la revista del 
domingo, renunciar todos con carácter 
irrevocable; los cargos que venían de-
sempeñando. 
' ' A e-so dan lugar ciertas intemperan-
cias que nunca están bien usadas por 
una autoridad que carece de fuerza m.<-
ral para criticar á hombres ó institucio-
nes por los que nada ha sabido ni queri-
do hacer. 
"Ahora debiera ocurrir un incendio 
para ver si el Alcalde lo apaga con 
las arrogancias que empleó el domingo. 
"Felicitamos á los bomberos por su 
actitud, y les ofrecemos las columnas de 
La República para cuanto lo crean me-
nester en defensa de su dignidad las-
timada." 
Mala entraña revela La República de-
seando un incendio para que lo apague 
el Alcalde, quien, ó mucho nos engaña-
mos, ó reúne más condiciones para pro-
ducirlos que para apagarlos, á juzgar 
por el arte que se dio para quemar la 
sangre á los bomberos de la ciudad has-
ta obligarlos á presentar sus renuncias. 
• En cuanto á las causas productoras 
del disgusto, no se ve muy claro en los 
recortes que dejamos transcritos. Lo 
único que dé ellos se colige es que el A l -
calde pasó la revista en coche como orde-
na la democracia modernista, según dice 
E l Pueblo, ó que no la pasó en coche ni 
á pie. según la carta de los citados born-
íes aplaudí! y á piarte de las frases ofen- beros, que es lo más seguro 
sivas á esta institución (pie usted hubo 
de dirigirme al entrevistarme con us-
ted, en la referida parada. Y no estan-
do dispuestos los que componen este 
Cuerpo, á sufrir lo que ellos estiman y 
juzgan una falta de consideración infe-
rida á los caballeros que componen esta 
Unidad Municipal, hacemos renuncia 
formal de nuestros cargos de los cua-
les puede usted disponer desde este mo-
mnto.—Sírvase designar la persona á 
quien debo entregar el utensilio, el ma-
terial, el equipo y la Es tac ión ," 
Se trata, pues, de la disolución del 
Cuerpo de Bomberos Municipales, Cosa 
grave. 
Con objeto ae explicárnosla recorre-
mos los demás periódicos locales recibi-
dos ayer y lié aquí lo que encontramos: 
# * 
De E l Pueblo. 
" ¿ Q u é ha pasado? ¿Qué fué lo que 
causó ese malestar? 
Si ha sido porque el señor Alcalde no 
descendió de su vehículo,, consúelense 
nuestros bomberos. Hay en Eourpa so-
berano que pasa revista á sus tropas en 
automóvil y el Alcalde de Santiago no 
puede, no quiere ser menos que el Czar 
de Rusia, pi el de Inglaterra. 
"Probablemente no fué de él la idea 
de esa revista y por eso la miró como 
mira todo lo que sale de su hermosa, 
poderosa y bien conformada cabeza, que 
casi y sin casi, puede servir de cabeza 
de estudio. 
"Por no ser de él la iniciativa de ir 
los bomberos á Jamaica, la rechazó, 
aunque otra cosa diga Prisciliano Espi-
nosa en cartas que parecen mandadas á 
escribir por el señor Messa. 
"Escrito lo anterior hemos sabido 
que el señor jefe y oficiales del Cuerpo 
de Bomberos han renunciado sus car-
gos. 
" A s í se hace. 
" H a y que demostrarles á ciertas au-
toridades que no somos la dotación de 
un barco contrabandista y que aunque 
el señor Estrada Palma dijera lo con-
trario, en Cuba sabemos dónd* acaban 
nuestros derechos y empiezan nuestros 
deberes.'' 
Veremos si mañana es más explícita 
la prensa y nos dice qué palabras ofen-
sivas fueron las que la autoridad muni-
cipal de la segunda capital de la Repú-
blica dirigió al jefe de dicho Cuerpo y 
cuáles fueron las intemperancias de que 
se le hace responsable. 
Entre tanto lamentemos lo que está 
pasando con los Bomberos en toda la 
isla. 
En Matanzas este Cuerpo se sostiene 
dentro de un casi completo abandono 
del Municipio y gracias á la inagota-
ble generosidad del comercio. 
En la Habana estuvo á punto de sus-
peuderse el mismo servicio (y ya se ha-
bía hecho en algunos barrios) porque 
el Ayuntamiento no consignaba la sub-
vención que por fin consignó en el pre-
supuesto, 
Y en Santiago de Cuba se disuelve el 
Cuerpo por un golpe de genio del señor 
Alcalde. 
Con qué fin. no lo sabemos; pero el 
hecho es que por unas ú otras causas, 
los Bomberos están siendo perseguidos 
en todas partes. 
Y de seguir esa campaña excusado es 
decir quienes se aprovecharán de ella. 
Los incendiarios. 
" l a c a s a b e b o r b o l l a 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A i te y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e LA AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 54-, 5 6 , 5 8 
l i l i i i í , 
Relación de las adhesiones recibidas 
en el día de hoy para el banquete con 
que sus admiradores y amigos proyec-
tan obsequiar al ilustre publicista Ma-
riano Aramburo y Machado. 
(Las anteriores sumaban 78) 
79 Ldo. Secundino Baños. 
Ldo. Enrique Roig. 
Don Eustaquio Orbón, 
" Benjamín Orbón 
" Maximino Cabrera. 
" Manuel Valer. 
" Antonio García Vega. 
Las adhesiones se admitirán hasta el 
próximo domingo, en la administración 
de los periódicos D I A R I O T)K L A MA-
R I A , E l Comercio y E l F'ujaro. 
VA banquete se dará el martes 20 del 
corriente en el Restaurant " E l Telé-
grafo", á las siete y media de la noche, 





y luego comenzó Ja u 
buque, hasta que ol día 8 s 
brió al vapor salvador que noí 
remolcar al otro hasta d'espnS 
gunas horas, por el mal estado de 
y pn» fin entraron ambos en el 
to de San Jorge, á medio día del 
nes 11. 
Los pasajeros hacen grande* ^ 
gios del capitán y saldr'.M j , . ^ J31^ 
va York el día 16 en uno de v ' 
pores de ia línea de Bermuda ^1 
r j s p í í m m i 
Copiamos de "Las Novedades" a 
Nueva Y o r k : -
"Nuestros ex-armigos los japong 
andan muy envalentonados y acf8ft 
como ardillas desde qne so amosca 0 
con lo de las escuelas de San Franc"01 
y nos dieron el gran susto. Sabido 
que entonces amenazaron eohar 1 
cosas por la tremenda y hacen 
" d i v e r s i ó n " , como decimos aquí 
el Pacífico, dejando cesantes al Buifl 
de las repúblicas americanas y ^ 3 
negocios do suyo pacíficos, dipi^j^ 
ticos y asimiladores á la sordina ^1 
rr imero anunció o\ Japón una'vuy 
ta de sus barcos de guerra al misje 
simo San Francisco. Después arr' 
POE L A A I E U I G i U T I M 
ARGENTINA 
Enero 13. 
A pesar de que se niega, entiénde-
se que el gobierno piensa hacer Emba-
jada la Lgación de "NTashington. Mr. 
Beaprés, Ministro de los Estados Uni-
dos en la Argentina, dice que su Go-
bierno desea el cambio, pero que el 
asunto requiere a lgún tiempo. Como 
que la constitución no autoriza al go-
bierno para que nombre embajadores, 
hab rá que hacer una ley especial. 
Se ha firmado un protocolo entre los 
representantes de Bolivia y Paraguay, 
por el cual convienen en someter la 
cuestión de límites al arbitraje del 
Presidente de la Argenti-na, para que 
delimite el teriitorio en disputa y maoi-
tenga el "statu-quo" hasta que se 
arregle definitivamente el asunto. E l 
gobierno de la Argentina garantiza el 
cumplmiento del protocolo. 
B E R M L D A 
Después de andar á :1a deriva por 
siete d ías con el árbol del hélice roto 
el vapor "Ponce", entró en este puer-
to remolcado por el vapor alemán 
"Elisabeth Rickme.rs," en viaje de F i -
ladei-fia al Japón . Todos están bien á 
bordo, y el cargamenito no ha sufrido. 
El buque sa:]ió de Ponce, Puerto Rico, 
el día de Navidad, y viajó sin nove-
dad hata el 31 de Dkieníbre en epie se 
hallaba á 300 miiHas de Nueva York, 
donde le sorpretidió una violenta tem-
pestad que le rompió el «rboil del héli-
ce, pa rándose la máquina. La pericáa 
del capitán Harvey hizo que el» 
buque combatiera la t o r m e n t a. 
ció la inmigración japonesa en lIon(), 
lulú y demás puertos d.- U-s islas Hj, 
waii hasta el punto do babor desSS 
barcado en ellos en los últimos .' j 
meses'hasta once mil subditos del Ma 
kado, Y (pie la cosa va en auitipntft 
lo prueba el amneio do que en un J! 
lo día, el 21 de Diciionbro, se apare-
cieron cu Honolulú l/JTO japonesél 
el IH del mismo mes í»83 y el día 20 
unos 300 mal contados. 
La ú l t ima noticia es que en Tokfj 
se ha organizado una empresa podenl 
sa para cultivar, quieras que no. ]ai 
relaciones comerciales entre el Jara 
y las islas Filipinas, desarrollar como 
sólo saben hacerlo los japoneses la na. 
vegación entre sus islas y las del arv 
chipiélago americano y fundar en iltí 
nila un banco como un acorazado j 
una ccmipañía do searuros más enrxmi. 
nable que la escuadra do Togo, quj 
es cuanto hay que decir. Ttera más, 
la nueva a.sociaeión do Tokio, eiíj^i 
jefes Anukai y Oissi son miembros 
partido progresista del Japón, es 
oír, do los que más empujan, empe» 
rá iá publicar desdo luego en "Manila 
un periódico impreso en japonés, in-
glés y español, para que lo cntienái 
tocio el mundo y nadie so llame á m 
gaño. 
Entre tanto ol Presidente y el go-
bierno americanos, que do todo se: 
dan cuenta, anuncian que en cuanto 
U N T E S O R O 
Un gran descubrimlentl I 
TievciliKJiiona íi ' * I 
! i .-iase médica de ParllB 
y dol mundo entero. j 
\'n •céilebrc sabio el Dol] 
tor Max irAVK.VKT, .•», 
Kuo V^iieau, París acab» 
•y'?-'-$W> r&W'$$>̂  ,Jw 'descubrir un nuevopro 
'•ÍSiS** ^Wí^íH «"Wx-ia, pero tambdén cnitH 
Vto&lsmj racliicalmente la TmberOM 
W flo.sii3, los Sudores noctun TÍOS, y es e"! mej-cvr remedli 
coinocido hasta hoy p-ai-a ooombatir: Catar»; 
Tos Asma. EníUsenm. Opresión. BronquiU! 
crónica, Influenza. Anemia y Raquit .-m'. «« 
das las Ac.tóemlais de M-ediIclna han i«1Jc1'*: 
do :»1 Sr. Kavenot por este d^oubnimlcntai 
el cual lo lia prororcíi'onado un premio « 
10.000 framcos. No os éste un verdadero w« 
soy o rara todos los emfermo? que MeiM» 
ahora la sepuTjdnd de curar, tratándose coa 
•este ixrecioso .remedio? ... . 
nepteitos v venta en la HaMnn: \ilu<lft« 
José Sarrá í Hi jo. Dr Manuel Johason y »• 
das las buenas farmactaiS. 
C Ü E R V f l 1 1 1 
P A N A C E A i d e S W A I M 
CURA E'L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G K A N P U R I F I C A D O S ^ DF. L A S A N G R E . 
Ochesti aicj ie aíeatícso éxito. Füase el UWta coa niaírssos IHUBN!» 
' LABORATORIO DE SWAiM (Antes en PhMaclelphla> 
JAMES V. B A I L A R . I > , ST. L O m s . M O . , E . \7. de A . 
C 0 1 U H B U 
Ss v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J C S S e n l a B O T I C A . 
Todo e l m t m á o l a conoce, 
E n H A B A I T A . c i e n t o doce. 
riscos impresionados por la Banda 
oppnnola. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
pionudos en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálofío contiene Ins piezas 
nías popularees de ílspafia, Cuba, M^xi-
en y demrts países sud-amerieanos 
>farchas , Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walsps, Pasos dobles, Sqhottlsyotrn . 
PRECIOS: Discos de 10 pulga. B6ct-
„ Cilindros 40 .. ,. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I T I N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O QÜF. D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece ai públ ico en general un gran 
enrt ido do brillantes sueltos de todos tau iaños , can-
dados de bril lantes, sortarios p a r » señora desde 
1 A 12 kl lates el pa r , «olitarios p a r » caballero, 
desde I i 3 á 6 kilates, sortijas, bril lantes da fanta-
sía para s eño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub í e s orientales, esmeraldas, rnfiros ó turquesas y 
c u c ó t e en joye r í a de bri l lantes so puede desear. 
& 
De venta 
del v i ro . 
por los comerciantes 
üllllll 
N . Uü WJSST RBOADWAY, 
New York. 
i 
O s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i i l a s , 
C a l i a n o , 9 8 . 
p i A R l O D E L A MARINA—Edición }e la mnñnna.-^-E^ro 2G de 1907. 
cnto, 
o d« 
inen las graneles maniobras uava-
I ^ Je Gnantánamo saldrán á escape 
I les .l ^[¡iiii!;' -os cuatro cruceros bün-
[T11.^ m'is nuevos y grandes de cuan-
. ^ tomen parte en el íjimulaero en 
[ cn&s cubanas. 
f ^rnaiKi»' á Napoleón Bonaparte le 
r .r0(taban un ejército 'mandaba dos. 
f v ra^jorandd su ejoanplo el Secretario 
«..joparte, cada voz que retira de las 
[ Í-Minhias un acorazado manda para 
\ Uá cuatro cruceros de. primera clase" 
I l Ó Ñ S É J Ó ' P R O Y I K C I A L 
por falta de quorum no celebro ayer 
: epsión el Consejo Provincial, pues á la 
Inra (je pasar lista solo había presen-
te doce señores Consejeros. 
s É s i o x ' i i ü i í i c m 
^ De ayer 26 
VI acta-—Contrato apróhado.—Denun-
cias.—Elección de Sindico Segundo 
del A!luntawicnto.—Establecimiento 
peligroso.—El socorro á hs víctimas 
¿el derrumbe de la fábri-ca de Ge-
ner—El cobro de las patentes, etc. 
—Proifrcto de reorganización y me-
joramiento de los servicios sanita-
rios municipales.—La renuncia del 
doctor Azcárate no se acepta. 
'Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
8e aprobó el acta de la sesión an-
• ferior con una ligera aclaración del 
geñor Morales y después de hacer re-
tirar de la misma el doctor Azcárate 
las palabras brillante y elocuente, ad-
jetivos empleados por el Secretario al 
calificar un discurso suyo pronunciado 
| en la última sesión. 
He aprobó eh contrato celebrado con 
el Ayuntamiento'cíe Guanabacoa para 
el abastecimiento de agua.de Vento á 
aquella población. 
E l doctor Porto manifestó que hace 
varios días había denunciado en Ca-
bildo que en la calzada de la Infanta, 
próximo á Carlos I I I , se estaba cons-
truyendo un edificio sin licencia, eoh 
infracción de las Ordenanzas, .y que 
hoy. al pasar por dicha calle, ha visto 
con sorpresa que la casa está termina-
da y próxima á arrendarse. 
E l Alcalde ordenó que se tomara no-
ta de las manifestaciones del doctor 
Porto para proceder enérgicamente á 
lo que hubiera lugar. 
E l señor Bosch informó al Cabildo 
que á pesar del acuerdo adoptado por 
la Corporación, á propuesta suya, de 
ordenar la paralización de las obras 
de construcción de una casa en la ca-
lle del Matadero, por no ajustarse á lo 
dispuesto, la casa continuaba edificán-
dose en las mismas condiciones, á cien-
cia y paciencia del lujoso personal de 
inspectores^ que tiene el Municipio. 
E l doctor Domínguez Roldan denun-
ció al ("aliildo que en la calzada de 
A.vesteran venían construyéndose ca-
sas y establos de madera sin permiso 
ni autorización del Ayuntamiento, que 
tiene terminantemente prohibido esa 
ftlase de construcciones en aquel lu-
gar. 
Ambas denuncias pasaron al Alcalde 
pira lo que proceda. 
Por votación secreta resultó electo 
Síndico Segundo de la Corporación el 
doctor don Antonio Fernández Cria-
do, que obtuvo 16 votos, contra 4 el 
señor don Juan de D. Fernández y una 
papeleta en blanco. 
Se aprobó un informe del doctor 
Freixas y Pascual, por el cual se con-
cede un pequeño plazo al dueño del 
alambique situado en Cuba número 3. 
para que lo traslade fuera de la po-
blación, por ser un constante peligro 
para el vecindario y el público en ge-
neral la existencia de tanta materia in-
flamable en el casco de la ciudad, como 
la que contiene el alambique, bien en-
tendido de que de no hacerlo así se 
procederá por el Ayuntamiento sin 
contemplaciones de ninguna clase á la 
clausura de dicho establecimiento. 
' Se acordó incluir á Francisco Gar-
cía Arango en la lista de socorros á 
las víctimas del derrumbe de la fábri-
ca de Gener. 
Gon esta inclusión que ha obedeci-
do á un error involuntario, viene á to-
carle á cada uno de los comprendidos 
en el tercer grupo de la distribución, 
la suma de 20 pesos. 
Para cobrar dicho socorro tendrán 
que acudir los interesados al Ayunta-
miento, donde el Contador se los en-
tregará previa la correspondiente iden-
tificación de la persona. 
Se acordó que previa consulta y au-
torización de la Secretaría de Hacien-
da, se fije un nuevo plazo para el co-
bro sin recargo de las cuotas por pa-
tentes etc., á que se refiere el decreto 
de la Alcaldía del 15 del corriente, que 
publicamos en su oportunidad. 
E l doctor Porto leyó un esbozo del 
proyecto sobre reorganización de los 
servicios sanitarios municipales, por el 
cual se suprimen las casas de socorros, 
estableciendo el servicio sanitario por 
ambulancias como se hace en Nueva 
YoriT; se crean tres categorías de médi-
cos de. ambulancia, de visita y foren-
ses, sacándose á oposición las plazas 
del personal 'facultativo. 
Las ambulancias estarán en las es-
taciones de policía, acudirán con el 
médico al lugar en que ocurra el ac-
cidente y se harán cargo del herido, á 
quien se le practicará una cura pro-
visional en la misma ambulancia, que 
va provista de lo más necesario, mien-
tras lo conduce al hospital. 
E l Cabildo acordó que se saquen co-
piad del proyecto del doctor Porto pa-
ra repartirlas oñtre los concejales pa-
ra que lo conozcan pérfectaníonto antes 
de discutirlo y pasarío á la Coujisión 
que debe redactar el Reglanieuío del 
servicio, y además citar á sesión es-
pecial para revisar el acuerdo de 25 
de Enero de 1900, sin cuyo requisito 
no puede procederse á la reorganiza-
ción de ese importante servicio, bien 
conforme al proyecto del. doctor Porto 
ó en otro sentido. 
Por aclamación se acordó no aceptar-
le al doctor don Luis Azcirate la re-
nuncia que había presentado del cargo 
de Concejal y que se le participe que 
caso de que insista en mantenerla, el 
Cabildo insistirá en no admitirla, por 
estimar muy necesarios sus valiosos*ser-
vicios en el Municipio. 
Una comisión de concejales se en-
cargará de comunicarle este acuerdo 
al doctor Azcárate. 
Y siendo cerca de las siete, d/ la no-
che, se suspendió la sesión. 
LAS AI.MORRA'VAS SK C1TRAH K\ 6 A 
14 DIAS, eon el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, ipor rebeldes que sean. 
zado de la lepra, y que en la visita 
que la Comisión pasó el dia 1 de Oc-
tubre de 1906, lo encontró mejorado, 
falleció el dia 18 de Noviemlfre últi-
mo Á consecuencia de Endocarditis 
con insuficiencia «mitral. Como se es-
taba aún al principio de los estudios, 
se sustituyó esa baja por otro enfer-
mo enyo nombre es Ceferino Pérez, 
enfermo que está en período no muy 
avanzado de la lepra. Se le dió entra-
da el dia 2 2 del mes de Noviembre de 
1906. 
Pasó la Comisión á reconocer el es-
tado de los demás ohferraos, cuyo es-
tado 'paso á informarle: 
Juan González y Francisco Mon-
tes han mejorado notablemente, ha.s-
ta el punto de haber desaparecido, en 
ambos, TODAS las manifestaciones 
leprósicas del exterior con la restitu-
ción de la sensibilidad y la de los ve-
llos del cuerpo que habían desapareci-
do, siendo el estado general, excelen-
te, habiendo aumentado 16 y 11 libras 
respectivamente de peso. 
Los enfermos Manuel Montero. Ni-
colás Valencia y Félix Carneiro, evi-
dentemente mejorados, quedándoles 
pocas manifestaciones de su mal. en 
la cara y orejas, su estado general, 
excelente, habiendo aumentado de pe-
so en 9, 2 y 4 respeotivaraente, y en 
los enfenmos Juan Freyre. Juan Her-
nández, José Regueira y Eligió Diaz. 
han mejorado visiblemente y han au-
mentado de peso 4, 1, 15 y 1 respec-
tivamente. 
•Los enfermos que estaban en pe-
riodo ulcereroso. Fernando Sánchez. 
Anselmo Peña y Gil Quesada. ha con-
tinuado acentuándose la mejoría ini-
ciada en ellos y que ya se notó en la 
primera visita; han airmentado de 
peso en 1, 1 y 2% libras respectiva-
mente. 
E l enfermo Andrés And^ade. su 
mejoría iniciada ai principio de' tra-
ta'iniento ha quedado estacionada y 
no ha aumentado de peso de Octubre 
á la fetíha. 
E l enfermo Ceferino Pérez, 'ha me-
jorado algo en el transcurso de dos 
meses que lleva de tratamiento, y cu-
yo peso es de 116 libras. 
E l cuidado que reciben los enfer-
mas, la limpieza y estado de los di-
versos departamentos de la pequeña 
leprosería, es satisfactorio á la Comi-
sión. 
De usted respetuosamente. 
E l Vice Presidente.—Firmado Dr. 
G. Duplessis.—Presidente P. S ." 
número 2^ de Infantería de los Es-
. tados Unidos, y el señor Brnw-n. del 
| Regimiento número 11 de Caballería 
' (U. S.) Arabos contendientes á 135 
: libras, iguales. 
Se sabe que mucha gente de la Ha-
bana veudrá y que aquí se discuten las 
entradas los que se proponen asistir á 
esa fiesta. 
Mas tarde, en el teatro Actualidades 
habrá función extraordinaria ¡ pues el 
señor Galante, el afamado profesor ita-
liano, medirá su espada en dicho tea-
tro con conocidos tiradores de la capi-
tal y de Matnn/as. 
Existe ÍHmbién gran embullo por 
; asistir á esta segunda fiesta para la 
cual regirán precios especiales en Ac-
tualidades. 
B. L . Bclaneourt. 
U N I N F O R M E 
He aquí el último presentado a.l se-
ñor Secretario de Gobernación por la 
Comisión calificadora de las experien-
cias iheohas en la curación de la lepra 
por medio del Mangle Rojo: 
•Señor: 
Para dar cumplimiento á la Ley del 
6 de Enero de 1906. que autorizó las 
experimentaciones del tratamiento de 
la " L e p r a " por el Mangle Rojo, se 
reunió la Comisión calificadora de 
las experiencias, el dia 22 de Enero de 
1907, á fin de reconocer el estado de 
los enfermos scmietidos desde el dia 
1 de Julio de 1906 al tratamiento 
"Moreno Duque". 
E l Dr. Duque nos informó que el 
enfermo José Cano, que era uno de 
los que estaba en período más avan-
L A T E C H A L U E A " E E X F L U T T K O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F E A K E S A Y D E L 
K I E E E O G A L V A N I Z A D O . 
m 
Se Ahorran Gastos Arréjcnse los techos de tejamaní hoy mismo cuando j»tcen y estén p©4ridej. Cualquier obrero inteh ecnte puede pomcT el KBX-KIIMTKOT» —nunrrt jete*. Kn viála de • * w«»uamiBA su excelencia es ci mis ba-LA TECHABURA rato—es el mrjará 
cualquier precio. 
Escribanos 
sin dilación. " R B X - F L I H T K D T E " 
(Ifocoipta laitíoirats) 
, Eata Techadura posee to-
„ da» las calidades que deéc po-
r'eeer una buena Techadara. Las 
chispas ee apagan sobre ella-snaca la 
hacen arder. La lluria ó el 
riento continuos, frío Ó calor, 
en nada la afectas. 
RBX-FLIKTKOTB es 
propio para teda cía-
«arou'íffu^in^ ES iMPERNÍEABLE 
pera los ecificlos de la > 
Cada ferretero puede ff t*Jg í nii-añrs cue aeces 
obtenerla con tal que ^QHm*. 1̂ . para su techad 
inmwjwyCla. ^ v Z M :^34liliaSi.,M!a,E.ij. 
Oe Venta en las Principales Fcrreterias de la I s l * 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
M A R T I N ¡GrtíTNK. M e r c a d e r e s 2 , H a b a n a . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
O E HIÍKA. C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DF: P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
d̂ ' los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados d la CODEI-
NA, no exoone al enfermo A sufrir conjrestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros ayunos y crónicos, 
naciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mfts intensa; en el 
Mma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa v disminuir la espectoración. 
Eulas personaste avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
depósito principal: B O T I C A F R A X C E 3 A . 62, San Rafael: esquina áCam-
panario y en todas ¡as demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
_Cuba. e • 1 E 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Enero 24 de 1906. 
E l Casino Españpl celebró, como lo 
anuncie, la velada en celebración del 
Santo de S. M. Alfonso X I I I . 
Tocó á la excelente banda del Cuer-
po de Bomberos do Matanzas comen-
zar la indicada volada, ejecutando cele-
bradas piezas y un inmejorable Pot-
pourri de aires nacionales. 
Más tarde, la comedia en un acto, 
del señor Pino y Domínguez Yo y mi 
mamá y el juguete en un acto del 
misip > autor Vestirse de largo. Am-
bas representaciones quedaron lucidns. 
La concurrencia fué enorme. 
Se bailó hasta muy taiV.c de la no-
che. 
Existe eran animación entre los 
amantes del snurt americano, por pre-
senciar la sección de boxeo que se ce-
lebrará el próximo sábado 2G. en los 
almacenes de los sefiores Bea. Bellido 
y Compañía, frente al muelle prin i 
pal de esta ciudad. 
Tomarán parte en la indicada f 
sión. el señor Cooney, del Regimien 
PARA CVRAR VJt KESFRIVIJO BN I N 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá, el dinero si na 1« 
cura. La firma de E. W. GHOVE. se hulla 
en cada cajita 78-2 Oc. 
A s n s f o s M I O S . 
E n Palacio. 
E l Gobernad u* Provincial HJC Ma-
taAMS, «eñor Lccuona. estuvo ayer 
tarde en Palacio, en unión <lvl Alca!-
.de de Boiondrón, don IJIIÍS Tanafa y 
del Concejal de aquel Ayuntamiento 
señor don Daniel Milaués, quienes so-
úicitaron de Mr. Magoon. que ordeuvr 
lo conducente á ñu de que euauto an-
tes den comienzo las obras para arre-
glar el camimu de Holon lrón al Sur. 
Dicha autoridad prov :ic¡al, solicitó 
del Go'berna'dor Provisiimal (pie por 
•V, depr.rtantcnto tle Oboas Públicas ae 
hagan !(i-.s «•- tu dios necesarios para evi-
tar irucvas inunda'fekines en Güira de 
M acuri gcs. 
Mr? Magoop pivimdió enviar ambas 
.'ticinues al Curouel Bl-aek. 
Ixys señores Pino Guerra, Zayas y 
Pvgücifcros, estuvieron ayer tarde en 
iPafcckj , á viiM. ;;;-^ de si había sido 
ílrmiaida. '.a repciskión del Alca.lde y 
t'vs Concejales deJ Ayuntaimiento de 
Batahanó. so'ieita.n'do á la ve/, el indul-
to del doctor Ma.ceo y del señor Abren. 
Ĵ l (ii Ivrna.'lor Provisión,;! tas CÓH-
teistó, que no había firmado na h rc> 
l'eivnte á (̂ ichos particulares 
E l Ministro francés. 
El! Ministr.i francés Mr. Lefevre. e, 
.ebró aiyer tar te una larg»a entrevia-
ta eon el Golvr.-iador Provisional!. 
Sin noticias. 
E l Goliernador Provisional manifes-
tó 'ayer tarde 'á les repórterrs, cjiie 
no tenía noticias que eomuniearlcs. 
Repatriados. 
C mi) anos eme han llega do á S-a-n-
tingo de O.iba procedentes de Kings-
ton (Jamarca.) 
Viuda- d'i Pérez. Enrique Pero/. M. 
Pére;.. G. Pérez, Fél ix Durand, Sara 
F . Dnrand. Viuda de VaOdés, C. VaJ-
drs. M Va.dés, D. Vavdés. A. Queeia-
'da. Señora A. Qnesada. José Infante 
D. Infante. C. Infante. Señora C. Ros 
Franeis'co Martí. I . P. de V-aldés. M 
García, C. NicoliáiS, G. Franco, V. Ni-
( i. ,]. Durand, A. Xicnlás, J . Cn 
ufóiclió, R. Z-vmora. E . S. Lnmey. Seño-
ta • • M. Gonzá1ez. R. Son-
, alez T: • '; IV-rez, L . Pérez, A. Pé-
re? T Hv* B V'v-y. S PSréi S. Al-
T?. V itfnd, J . Boti-
;7 lina, C. Lotéente 
; ; niños ni» 
; M. Bot - , i 
), K. Botinn M ?• 
Loven-íe. M í^: r 
res de eint'v m m . 
Nombraraienta. 
Tía *kio ni.ni:-' ¡.h Escri-ha-no auxi-
.:• del Juzgad.', de prinr ra Instancia 
>] Sur de la Ilabi ia el señor don 
itavio Meunier y Aguiar. 
Don Gui.ilermo Egea. ha sido nom-
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a " L E H I C H , , 
fiie-r-pre tenemos exixtencias de unos cuantos niile" hnrrile" de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.— Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e ó l e S t e e l C o m p a n y 
L«« más fuertei, más livianas y econ 'mlcas del mondo. Tenemos existencias de to-
do? tamaños. —H*cemaí> contratos por CANTIDADES. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E X I E F O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S R I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e ¡ ; e r , , I N S E N 1 E R 0 S DIRECTORES. 
J o s é r n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Tulleres de Brunswick, Alemania. .Maquinaria de Tnpeuio. 
f Puentes y Edificio» de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania.^ 
(Calderas > máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S íubricas. 
bra<ío director auxiliar del Diario <le 
Semoaes i!v la Cámara Je Represen-
tante coa el iiaber anua! de .tl.120. 
De viaje. 
E n la niafMna de hoy ha regresado 
á las Villas, et. tlistingui<lo Doctor An-
drés Caüeja. 
Asuntos partkíulaiv.s trajean por 
esta CapitaJ á tan estimado vamigo y 
le debamos un feliz viaje. 
Servicio eléctrico. 
Di Akhnitiistrador <Je la Compañía 
de Gas y Eíect/Uíulad de la Habana 
nos participa que el próximo domin-
ico, de si^te á doce Á¿ ¡a mañana, no 
dará servicio la planta del VedSftio, 
por tenerse qov líjoer en ta misma 
trabajas de limpÍ4;/,a y reparación. 
Juramento. 
Ayer prestanm el juramento de 6ey 
para ejercer !Í).S cíLrgosd.e Cónsules de 
Cuba cu las Repúblicas A/ro^jitina y 
de Santo Dniin^r), respectivamente, 
los señorea D. Manuel Márquez Ster-
lin^ y D. Manuel Piedra. 
También prestó juranusnto pira de-
scmj-vüar el cargo de Canciller del 
Vrce-Consulado de Cuba cn San Luis, 
Estados t'nhios, el señor Rodríguez 
Eiubi!. 
Patentes de invención. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industiria y Comercio se han hecho las 
i-gnientvs iDseripciones de patentes 
nacionales: 
Al señor Arthnr Me Conagle por 
'Mejoras intr<MÍucidas cn máquinas 
desmotadoras <\v a'lgodón." 
A la "Standard Mouth Piece Ma-
chine Company" como cesionaria del 
señor George Pierce Bntt!^, por "Me-
joras eíi •aparatos paiTa hacer boquillas 
le papel para cigarrillos ó cigarros 
puros y para aplicar á las mismas á 
estos.'' 
Ali señor Charles Tíerunau Ehrens-
tron, .por "Un procedimiento paira soi-
bsr 'hiterro fundulo." 
A la "Fedvral Refinkng Company," 
por "Ciertas nuevas y útües mejoras 
en los compuestos para limpiar ó pu-
rific-ar el u/úear ó solución <le azúcar." 
W. ÍKÍ- por "Procedímentó para ha-
cer compuestos para limpiar el azú-
2ar ó «rí!ución <le azúcar." 
Al señor Jaimes H. Fogarty, por 
'Tria máquina que es una mejora en 
trapiches. 
Al señor Ariel Mitchelson. por "Me-
joras nuevas y útiles en cobertores pa-
a el cultivo de plantíos." 
Al señor Frank G. Robins, por 
r-"Ciecélapar]d}Jry-Epetashrdluetaoij 
'Ciertas n.vjiu-as nuevas y útil.es en 
a fabricación de ¿a tela "Ohecsé 
CHoti».*? « 
5\ los señores Harris Bros Co. por 
"Mejoras en sunchos de gcima paca 
vehículos.'7 
• Vista 
E n la misma Sala compareció áyf-r 
Otilio Miguel Carrillo, procesado en la 
causa seguida por el delito de tenencia 
de instrumentos para el robo en el juz-
gado del Centro. 
Practicadas las pruebas, el represen-
tante del Ministerio público, conside-
rando al procesado autor del delito que 
se le imputaba, elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales, pidiendo que 
se le impusiera la pena de dos años y 
cuatro meses de presidio correccional. 
La defensa interesó la absolución. 
Por robo 
E n la Sala segunda de lo Criminal se 
celebró ayer la vista de la causa seguida 
por el delito de robo contra Francisco 
Aguiar. 
Después de desfilar I9S testigos que fi-
guran en este proceso, el señor Fiscal, 
en su informe, pidió que se impusiera al 
Francisco, como autor de un delito de 
robo, la péna de tres años, seis1 m"ses y 
veintiún días de presidio convoeio-
nal. 
E l defensor, señor Castaños, pidió la 
absolución de su patrocinado, fin lin-
dóse en la falta de datos que probar 
el delito. 
Por disparo 
También compareció ante el mismo 
Tribunal Wililams Black, procesado 
por el delito de disparo de arma de fue-
go en causa procedente del Juzgado del 
Oeste. 
Para este procesado solicitó de la Sa-
la el representante del Ministerio fiscal 
que le impusiera la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional, y la defensa á cargo del 
señor Planas, interesó la absolución, 
fundándose en que los dos disparos se 
produjeron casualmente al caer en el 
suelo el procesado. 
Terminación 
En la Sala primera de lo Criminal se 
celebró ayer la quinta sesión de la vista 
Je la causa seguida contra José Santos 
^áaqpéz y cuatro más por iilfraoci¿!i 
leí Código postal. 
Después de informar ol Ldo. Alfro-
lo Valdés, defensor de] procesado Ra-
món Leal, interesando su absolución 
por falta de pruebas, la Sala declaró 
el juicio concluso para la sentencia. 
Suspensiones 
Por enfermedad de los letrados de-
tensores señores Gastón Mora y La-
guardia, se suspendieron los juicios ora-
les señalados para ayer cn la Sala de lo 
Criminal, contra Juan Telle, por el do-
lito de roboj y contra Bonifacio Pérez, 
por el de disparo. 
Se procederá á nuevo, señalamiento. 
Señalamientos para hoy 
AUDIENCIA 
Juicios Orales. 
Sala primera. , . 
Contra dulio García Bcltrán. por 
homicidio fpjs* rado.—Ponente, La To-
rre; Fiscal. Kabell; Defensor, Mario 
García Kohly. 
Juzgado del Centro. 
Martín Pedroso y Pedroso contra Jo-
sé Pasarón y la sucesión de Podro A. 
Zamora sobre tercería de dominio—Po-
nente, señor Fauli; Fiscal, Dr. Cárde-
nas-. Defensor, Zayas. 
Juzgado del Este. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero y Colommas. fetógraios.— 
San Rafael immero 32. ^ 
Partido Socialista de Cuba. 
Comisión de Propa,g3.iida. 
Se cita á los •afiliado* para la reu-
nión que se í ̂ leibrará iH doran i tro 27, 
¡4 la ana de ta tarde, en el domicilio 
social, Reviilagijredo 76. 
Diclu reunión es para organizar la 
Agrupación de esba. Ciucbd. 
1' ir la Comsi'ión 
Guillermo Sánchez. 
Secretario. 
G o n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . 
Tenemos el único remedio que mata 
y pennanentemente remueve las ga/ 
r r a p u t a s . 
WAI>i: B« M E L L , 
vOficios «O, Habana. 
O 207 »lt 9-24 E 
D E C A S T E L L 
Premlaclb con medalla de oro en la ül' 'ma ¿.xpoeicioa de PATIB. 
Cura ladebilidad en srerai. escrófula y raiiuitis «o de lo* niflo^. 
A n e m i a i 2323 D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O F O R L O S S R E S . M É D I C O S 
V I N O P E P T O N A 
O 0 V x © ^ . 0 \ © \ © \ 0 \ 0 \ O \ © \ 0 \ © \ © \ © V O O 
A L I M E N T O P R ^ D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D i G E S T i Ó N 
Más que medicina resulta un excelente V I I M O 
D E R O S T R E 1 sabrosís imo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
86 • £ 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas, 
e 9 • • • • • • • • • 
V E N T A . - T O D i S U S D R O G U E R Í A S Y F i R M f t C i f i S 
Una botella 
Cuatro boteüas á la vez . . 
$ 1.2C plata. 
0.96 centavos cada botella. 
•UlAlUü DH L A MARIWA.—Edición <le !a mananíi.—j^n-ero L'b" de IVUl. 
M I T I E E R A J E E S P A Ü 
(NOTAS DE V I A J E ) 
X I I I 
Í (Continúa) 
Diciembre 23 de 1907. 
Barcelona:—la Rambla 
Es domingo. El sol me envía sn 
saludo ó t ravés de los cristales de mi 
balcón, y parece decirme:: "anda, pe-
rezoso, échate á la calle. disÍTuta de 
•las primicias de la mañana, porque 
•s-i te 'descuidas, paiedes no vermo más 
la cara este d ía : las nubes me buscan, 
y al f in , hembras, como se empeñen, 
seguirán llorando sobre estas calles, 
¡y cblifíándote, como ayer y como an-
teayer, á mortal aburrimiento, recluí-
do en las paredes do tu frabinete, que 
aunque amplio y conitortable. es siem-
pre prisión ipara .quien no puede dis-
frutar de! aire de las calles". Y este 
razonaimiento del padre del dia me 
iha •convencido. He dejado mi encio-
r r o . . . y ¡Á la calle! ó-mejor, ¡á la 
Ra'mibla! 
La Racwbla es un paseo que empie-
za en la alameda de la« Palraas, don-
de se ¡halla emplazado el olbelisco de 
¡Colón, y termina en la gran plaza de 
Cata luña . Tiene el raovmiiento de la 
Puerta del Sol, de Madrid, aunque d i -
fiere en su aspecfto. Su fisonoanía es 
jcompleja, según las horas del día ó 
de la noche en «pie se le mira. Un nú-
mero considerable de periódicos tie-
•ne* en ella sus oficinas: el Diario del 
Oomercdo, La Publicidad, La Van-
guardia, Las Noticias, La Ven de Cata-
lunya, Juventud y otros en que no he 
ipodádo fi jarme: los dos principales 
teatros de Barcelona se hallan en ella: 
el Liceo y el Pr:ncipal; y no muy le-
jos, en la plaza de Cataluña, e! Dora-
do y el Tívoli. y hay, además, muchos 
salones que exhiben cmemiatógrafos; 
los principales hoteles estián también 
en la Raonlbla, y establecimientos de 
comercio de igran lujo, entre los que 
•descuella el famoso bazar " E l Sicrlo", 
ique es á Barcelona lo que el " B o n 
Mardhe" á P a r í s : por sus calles trans-
versales se va al pninc^pal mercado, á 
la pla«a Real y á otros lugares impor-
tantes. Cada una iroanzana. toma 
OH noim'bre d i e n t o , y así hay Rambla 
del Centro, Raimbla de las Flores. 
•Rambla de Canaleta, etc. Numerosas 
•líneas dte t ranvías la cruzan, unas de 
msbids, otras de "bajada.- Por último, 
hay dos 'hermosas iglesias en ella, sien-
do'la m á s amplia la que lleva e! nom-
bre de BeTé-n. El Banco Hispano "Ul-
tra marino, la Compañía arrendataria 
de taibacos de Filipinas, la sucursal 
del Crédito Japonés y otras institucio-
nes de crédito tienen su asiento en 
•la Rambla. 
iEsa es la Rambla en sí. Veámosla 
ahora en sus diversos aspectos. E l 
más simpático de todos es el que pre-
senta la Rambla de las Flores. A uno 
y otro lado de esta se hallan puestos 
en que se venden, por mujeres, gene-
ralmente bellas y jóvenes, flores suel-
tan?, ramitos y artísticos ramos -que se 
confeccionan en un par de minutos, 
con el gusto más delicado. Allí se de-
tienen y 'hacen sus compras el que 
quiere hacer un regalo á persona de 
su devoción, la <que busca esas sus her. 
manas para adornar con ellas su ca-
beza ó su petího, la criada que tiene el 
encargo de llevarlas á, su señora. Las 
vendedonas no incitan al t ranseúnte 
A que las compre, con zafio descoco, 
que aleja en vez de atrapr. Son re-
rias y recatadas. Y al lado de las flo-
res están las plantas de salón, las ce-
holletaR y simientes. Inmediatamente 
deimés de la Rambla de las Flores es-
tá la que debería ¡llamarse y no se 'la-
nyeooi 
PÍOnr» do 1 i 5 dUs 
W Bienorrafia, Gonorrea, 
f Kioormatorrea, Leucorrea 
"6 Flores BUncas y toda cUse de 
¡flujo», por antiguos que «e&n. 
lOarantiziida no cKasar Eŝ rncMceí. 
osperíllflo par» tod» enfer»!»-
"lid niveos». Libre do rcnei.». 
De venta en t«d»s U» 
I ETIJS CísHical Ct 
CINCINNATI, C 
l i s m m i w m i 
! ee cara tomando 1» PEPSINA y RUI-
1 BARBO de BOSQUE. 
| Esta wrriiracioa produce excelentes 
¡ rescitaací a el tratamiento da todas 
I las enfermedades del estómago, dispeo-
I sia. gastralgia, indigestiones, digestio-
| nea lentas y difíciles, maceos, vómito? 
i de las embarazadas, diarreas, estreñi-
' mientos, neurastenia gústriea. etc. Con 
I el uso d*! la Pepsina y Ruibarbo, el en-
iermo rápidamente se pone mejor, di-
i giere bien, asimila mu el alimento y 
; prontolega á la oaraoióu co'.npleta. 
Los principales médicas la recacao. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
D E G A L T E Z G O I L L E M , 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r í l i d a d . - V e n é r e o . - - S f -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Lonsoitaa ce 11 a 1 v do "i « -. 
y» i E 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
ma. Rambla de los Pájaros, porque es 
e¡ mercado de las pájaros. Ya aquí 
lOvS veudedores no son mujeres, sino 
hombres. Encuéntranse en jaulas de 
diversos tamaños desde el par laehín 
loro y la chillona cacatúa, basta el 
verde y pintado periquito de Aus-
tralia, el amarillo canario, el jilsrue-
ro, el verderón y el pardo ruiseñor. 
Más ai 'á. se 'hallan unos puestos, en 
que se despachan cate, leche, 'licores y 
aguas uninerales. A ellos acuden io s 
que quieren calentar el estómago y 
no lo han hecho en su casa. Conside-
rable es el número de vendedores a-ra-
bulantes. de fruslerías de bajo precio, 
que. se hallan extendidos á lo largo 
de la Kaanbla. De vez en cuando, se 
ve .nu hombre, por lo general viejo, 
eon un largo palo sobre el h. mbro, y 
una br.K-ha de encalar al extremo del 
palo, y otro joven y robusto, con 
cuerdas sobre el hombro, que ofrecen, 
c-nu los instrumentos de trabajo que 
llevan, sus servicios al que pueda ne-
cesitarlos. 
La gente bulle por ?s.5 vía, de arri-
ba abajo: los que van á -misa, los que 
vienen de la compra en el mercado, 
los que distraen su aburrimiento, los 
que dan afnelta á sus ilusiones: quiénes 
haiblan en grupos, quienes permane-
cen ensimismados, quiénes miran de 
reojo 'á las mujeres bellas y elegantes 
que pasan cerca, los menos sueltan 
algún requiebro, no pudiendo conte-
ner 'la admiración q-ue esas mujeres 
les producen. 
E l movimiento comercial puede de-
cirse que termina al medio dia y des-
de ese memento en adelante, sobre to-
do de doce á una y media del dia y 
de ocho iá diez de la noche, la Rambla 
es el lugar .más concurrido de Bar-
celona, el paseo 'mis auknado; es. en 
una paUbra. la Puerta del Sol de Ma-
drid. 
(Continuará'). 
José E. Triay. 
L a b m s i i e l a 
Desde el último siglo, la raza blan-
ca ^sfcá muy pagada de su valor y de 
su iimipoirtancia por haber poMado y 
dado va'I'or á las tierras vírgenes y hia-
bitadas de 'las dos Américas, deil Asia, 
del Afr ica y de la Australia. Y esto 
lo ha heicho la vieja Europa, que ha 
sido lo que pa-iineipalmente ha. tomado 
partean este imovimiento que e41a mis-
ma ha dirigido. 
jPor qué? 
Porque «'queLllos que no encuentran 
en el viejo continente los medios ne-
cesarios para sa l̂3^a)Cltíl̂  necesraacíes, 
no se resi'g-nain á luchar y pi^.fierem 
expatriarse-
¿De qué 'proviene el aumento de la 
ipobIlación de Europa y las dificultades 
crecientes para su existencia, ahora 
que el movimiento d»? los negocios y 
lias fuentes de "la producción tauraen-
tan en ésfca eon una rapidez iucalcu-
lable? 
La extensión de los negoeios es un 
fenómeno social humado, en el cual se 
vCin los efectos de una mía ñ era gene-
ral , algunas veces eogañosos, á pesar 
do 'las estadísticas. 
Así se vé que aunque Has empresas 
finaucieras son nuimeirosísiimas en mu-
chos países, wa por ©so la riqueza de 
aquel pueblo las extm'ordinairia, ni sus 
habitantes gozan de los betaeficios de 
aque'ilila, pues hay que tener etn cuenta 
que en el movimiento colo'sal de 'nego-
cios el individuo Qfffaá 'saijeto á 'la re-
part ición de 'Jos beneficios y á l a . . . 
pérdida de sus intereséis. 
Los estadísticas d-e población indi-
can que los fenómeaos primordiales 
de la vida humana ipiresenta'n una 
constante reguiarkiad y iijo/.a en sus 
desenvolvimiento dé>sde 'los tiempos 
más remotos. 
En un grupo de 1.000 personas to-
madas ai azar, en cualquier país, tiene 
siempre un aumento de nacimientos 
por año, pues norma'lmente la cifra 
de nacimientos sea superior á la de d#-
funciones, y esto es poir lo que mate-
máticamente la población aumenta. 
Las estadísticas muestran, .por otna 
parte, que desde hace cincuenta años 
por lo menos las defunciones disminu-
yen y que 'los nacimieutos á su vez 
í m menos frecuentes, pv r̂o siempre en 
pfi'opoi-ción mayor á ios talilecimientos 
y si la disminución tle la mortalidad 
os mayor y más rápida que la de na-
talicios, se ve que el aumento de va po-
blación es cada vez mayor y más rá-
pido. 
Por "otra part^.. en Europa, los me-
dios de vida 'no crecen con igual in-
tensidad, y sucede que piara sostener 
'la existeiu-ia- de este aumento de po-
blación tiene el individuo que emi-
grar. • 
Veamos las cifras de i-a estadís t ica: 
En Bélgica, por ejemplo, desde 1870 
la cifra de nacimientos anuales, por 
cada mil habitantes, ha dvscendid'cy de 
:12 á 27. 
Esto mismo se o'bserva en todas 'las 
grandes capitales eumpeas. v 
Desde 1884 á 1904- observamos que 
de cada mil habitantes los nacrimieu-
los hain disminuido en las siguientes 
cifras: 
París , de 20 á 18; Utadres; do 34 á 
27: Bnurefós, de 32 á 10; Vienn. de 33 
'á 25: Copenhague, de 39 á 28; Berlí;i. 
le 36 á 24; Dresde, de 34 á 28. 
¿No hay que temer por el pr.rYerjir 
de nuestra raza, si este decrecimiento 
dura ? No. * 
Sólo habría este temor en el caso 
que el número de las defunciones fue-
se superior éSL de la natalidad, eosa 
quf 'no sucede, como bi ve por las si-
guientes cifras: 
En París , durante el período de 
1870-76, por •cuín mvl' habitante.s mo-
rían 23, y desde el 76 al 190.3 la cifra 
de defunciones por igual número de 
pablación ha sido de 17. 
Casi «en idénticas proporciones toa 
disminuido 'la mortalidad en las pe-
más ¿rraiides capitaies de Europa. 
Esta gradual disminución de la 
morta'lidad es -evidente, y ocunre, ade-
más, un fenómeno ptaradógico, y es 
que, en las ciudades, cuanto mia •den-
sa vs su población, la mortalidiad «s 
menor. Esto no tiene nada de ex t raño , 
si se considera que es consecuencia 
exclusivamente del mayor perfeccio-
namiento de los .-vrvicios de higiene 
y ia !de la mejor aplicación de los pi-o-
gresos terapéut icos. 
Parece indudable que esta disminu-
ción de natalidad en los países civil i-
zados O'beidece en gran parte á las 
*'restricciones" y ''abstinencias", pe-
ro no es menos In dudable el hecho de 
que el número de personas 'en general, 
y especialmente de niños, que mueren 
es más escaso en la actualidiad que en 
otros tiempos. 
Esta menor mortalidad de la raza 
es de lo que impulsa tanto al h abitan-
tte de (la ciudad ct^noi al defl campo á 
buscar nuevos horizontes de vida en 
la emigración. 
En la campiña, el número consid^-
rabüe de adultos hace que muchos de 
éstos no tengan terrenos donde traba-
jar, ó si los tienen, sus joirnales son es-
caisos, dado 'el gran número de brace-
ros existentes y la 'cantidad de tierra 
1 aborab'le. 
A estas circunstancias hay que aña-
d i r los progresos de 'la industria, apli-
cada á i a agricu'ltura, que hacen que 
un htombre adulto pueda ieniplear sus 
b(razos y su trabajo, durante el curso 
d*e. un día, en un ¡perímetro de cinco 
L a s T o r t u r a s d e l a 
I n d i g e s t i ó n 
pneden ser evitadas, y asi lie* 
¿ará l i d . ú tomar sus alimentos 
con ¿vsto, sin snírir después . 
Le causa á Ud. molestias lo 
qne come ? Ha desaparecida 
su apetito? En ese caso, fuera 
j f peligroso perder más tiempo. 
Recupere sn apetito; tome sus 
alimentos con gusto* Eso es 
fáci l ; use las 
P i l d o r í t a s de Reu tc r 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sífilUlcas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por v i -
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D e p ó í d t o : Amistad 68. 
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C O M P A Ñ I A Ü E B A N I Z i p O E A de u H A B A N A 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción propcrcional de mayo 
número de Bones. 
Los Bono? son amortizables quiacenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de ia casa. 
Emite acciones de ó $ 100 cada una amortizabies quincenalmente, pagando 
$1 me i su í l . 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. 
Fm los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks de 
emento, cornisas, balaustradas y adoraos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t e s , p l a n o s y p r e s i i p n e s t o s g r a t i s . 
O f i c i n a C e n t r a l : S a í i a n o 4 7 . 
Iegilit3 (lc radio aJrededor de su domi-
cilio habitúa!-
La emieración de los campesinos y 
de los pgrieultores es. .pucá. e' resa l -
tado ineludible de la gran resistencia 
cv la ra¿a blanca á la muerte. 
Fenómenos análogos suceden en las 
eiudaJcs y grandes centros de pobla-
ción donde e4 gran número de indivi-
duos que sé dedican á carreras ilibera-
les, p r e s i ó n a l e s y cwmerekles hacen 
que el iiit^leetual busque en otros paí-
aes anipiio campo donde sin trabas y 
sin la terrible iuclm d;- competeeniá. 
e.>ii.^gan 'ios medios necesarios para 
eon su trabajo conseguir el bÁínestar 
y }a satisfacción de sus necesidades. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las última? novedades en 
joyería, ile oro de 16 kilates, con b r i -
llantew, perlas, rubíes y esmeraldas. 
CéaiestÉ 52; 54 56 y 08 
i o T p i i S ^ e i o i o f l i c s s 
L A CREACION DE L A V I D A 
. Traducimos de "L 'Bcho vie P a r í s " 
i el siguiente interesante artículo que 
i toca á uno <le los transeendeutales 
probísimas ide actualidad cu las cieu-
; cisd biológicas: 
Lo que dicen M M . d'Arsenval y Bon-
mer.—El "Calembour de la v i d a " 
^íu^hos de nuestros colegas han aü-
| b(Vi'e(taido la cupinión estos di as con 
tima iprctcuidi la cireación de la vida, 
dcKcu'bionta J)Oí el ingenioso profesor 
i de Xantes E.-feban Leduc. 
Oportu na mente dimos cuenta de es-
| tos trabajos con la mayor benevolen-
I c-a, (porque creinios preciso no desa-
^ima-r á los investigadores modestos 
i diciendo que no se trataba más que 
i de una «imple modia'lidad de la .vida, 
i 'Kn reali<íad. apenas si (llega este 
I esfucr/zO á lo que antes se reconocía 
1 comió una "maravi l la de F í s i c a " . 
Kl profesor hizo una bmlita de sul-
faito de cobre y de doble cantidad de 
azúcar : la deposita en una disolución 
acuosa al 2 ó 4 por 100 de ferrocianu-
ro poiásico. ¡con sal marina y gelati-
na: a hoja se hincha y se desarrodla 
en forma 'aproximada de planta. 
Sencillamente lo que sucede es esto: 
el sulfatb férreo, según una de sus 
propiedades, forma alrededor del aaú-
car una especie de membrana que de-
ja pasar el agua de! exterior y la impi-
de salir cuando está saturada de azú-
é » . En esta-s condiciones la bola en-
gruesa y se desarrolla sin remedio. 
Ha'biéndonos encontrado al profe-
sor d'Arsonval—que ha presentado 
esta? plantas artificiales á la Acade-
mia de Ciencia—le dijimos: 
—/Conque habéis persuadido á va-
rios -colegas de que el profesor Leduc 
ha creado la vida ? 
—No. ya sabéis que no se trata si-
no de un fenómeno de osmosis muy 
conocido. Si la característ ica de la 
vi la es la asimilación, es decir, la 
transformación de una materia extra-
ña en otra que sea la misma de sér v i -
viente, en este fenómeno no hay asirm-
lación -alguna; no hay sino un fenó-
meno de física, el calembour de la v i -
da. 
Y el sabio profesor se marchó son-
riendo conivencidísiimo, ad parecer, de 
ffiie la ciemeia está muy lejos de crear 
la vida. 
Ya estábamos en ello, cuando el 
otro dia monsieur Gastón Bonnier.pro. 
fesor deil Colegio de Francia, demos-
tró en la Ac-ademia de Ciencias, en 
medí de la aprobación de todos sus 
miemibros. 'pre estos experimentos ha-
bían sildo ya hechos hace treinta años 
por M . TVaube. El doctor Leduc nii 
siquiera tiene la propiedad. Un estu-
diante. M . Roberto Dollfus, descubrió 
'los traibajos de Traube. 
—^Ya se sa^be—-dijo Bonnier— que 
estos sinírulares fenómenos no presen-
tan, en irealidad. ninguno de los carac-
teres de los seres ivivos. No hay en 
aquéllos n i anmento de sustancia, n i 
nutriciión. n i organización, ni aparato 
cireullatorio 
E l sabio profesor nos decía algunos 
dias después: 
—Estamos en 1a épooa de los estre-
chos de Año Nuevo . . . y estos expe-
rimenitos d iver t i rán .mucho á los mu-
chaichos... 
C. M . Savarit 
[ l H O ! U 
Después de tanto buscar rou I 
para el mareo, resulta (pío v,' j0! 
íísima dolencia, ¡tunque .-ii-a . 
distinta crean las personas que Y 
jiailoeirlo. nn es UIHS oue mía f 
Je nuestra mente «ealorachi. m ^ ^ í l 
el poeta. A l menos. asegura 3 
revista AvcViVis r.< W^.uhoh^ eM l 
tor Zbiudeu. de tiiuebra. qu¡on 
en apoyo de su añrmai.-ión. «dgunoTía 
sos curiosos. 0 
Figura á la cabeza de l,)S m¡ 
el de un médieo alciu'!!. (¡uo ojiji ^ 
jior priuxu-a ve/, en su vida p;^.;, .-p J?* 
de Hamburgo á Chile. Nal u r á l , ' , , ^ 
el galeno sólo eouocía y\o oM;is tíi ^ 
reo. YA barco debía levar ancta^ 
media noche, circunstiiueii ipie ai l 
vechó el médico para dirigirse al l 
que con algunas horas de autelaoi^ 
meteríe en un e¡ ̂ ar-.ito y (jued' ^ 
profundamenle dormido. -
Serían las das de la madrugad 
cuando un ruido eonímuauo despeJS 
á nuestro pasajero. Suponiendo ¿ék 
con fundamento, que '-1 vapor est̂ K 
ya en marcha, dióse media v u'Ua P* 
la litera y procuró reanudar el sunuf 
Todo fué en vano, porque á poco rai 
to acometieron al doctor tales y t I 
intensas náuseas, seguidas de vónñtof 
que ya era bien entrada la mafiaSí 
cuando volvió, piadoso. Morfeo A ^ 
ner término á las angustias del viajo, 
ro primerizo. 
A l salir éste á cubierta, poco 
de almorzar, advirtió eon extráñela n i 
el barco no se había movido del sitio 
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En metálico % 2.159,216^-39 
Billetes del Dominio del Canadá—Moneda corriente. 
Notas y cheques sobre otros Bancos 
Yencímientos de otros Bancos en el Extranjero. 
j» >) >) »> >» Canadá 
Cambio Esterlina 
Invertido en Bonos, Provincial, Municipal, etc 
Prestamos á ppdir, Garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones. 
Prés tames á pedir Garantizador por cereales y otros productos.... 
Act ivo del cual se puede disponer inmediatamente 
Prés tamos á Provincias y Municipalidades 
Préstamos Corrientes Garantizados por Bonos, Acciones y Abonarés 
Préstamos Corrrientes garantizados por cereales y otros productos 
Gires garantizados 
Giros autorizados, pero no especialmente garantizados 
Xotas y Pagarés descontados y corrientes 
Notas y Pagares ya vencidos 
Propiedad del Banco 
Bienes inmuebles además del Edificio del Banco 
Departamento de Imprenta 























120,299-25 18.456,303-fl 1 
Depósitos sin interés 
Depósitos con interés 
Intereics acumulados sobre depósitos. 
Depositado por otros Bancos en Canadá. . . . 
,, ,, , , ,, del Extranjero 
Billetes en circulación 













Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérd idas 
Intereses dedneidos al 6 por 100 sobre Prés tamos do Plazos. 
Dividendo garantizado pendiente 
Dividendo núm. 148 pagadero el 2 de Enero 1907 
1905 Dio. 30 Por Balance 
1900 Dic. 31 ., i.anancias Líquidas en el año corriente; pérdidas por ma-
las deudas estimadas y previstas 
Dic. 
c 157 alt 15 £ 
1906 Marzo 31 A Dividendo N . 145, al 11 por 100 anual pagadero el 2 de 
A b r i l de 1906 
Junio 30 A Dividendo N . 146, al 11 por 100 anual pagadero el 3 de 
Julio de 1906 
Sept. 29 A Dividendo N . 147. al 11 por 100 anual pagadero el 1 de 
Octnbrc de 1906 
31 A Dividenda N . 148, al 12 por 100 anual pagadero el 2 de 
Enero de 1907 ffi 
A Consignación al fondo de pensión de los funcionarios del 
Banco 
A Rebaja de la Cuenta del Edificio del Bao«o 
Pasado á Fondo de reserva 
A Balance á cuenta nueva 
NOTA:—Capital Promedio por el año $2.735,361-18 
Ganancias 23.88 por 100 sobre el capital. 
r ' o a a c i o c i ó H o a s o x - ^ T - a - . 
1905 Dic. 30 Por Balance 
1906 Oct. 31 „ Prima sobre 5,000 Nuevas Acciones emitidas al 
268 % 840,000-00 
























1906 Dic. 31 A Balance á cuenta nueva.—175 por 100 del capital. 
5.250.000-00 
5.250,000-0g 
Firmado: H . E . IVfc I^EOD. 
Adminis t rador General. 
Torouto, Canadá . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ma.—Enero 26 
¡51 mido de la no-"he anterior !a y 
originado un• cargamento .ira-j gro. 
^"-isto mercancías. Lo que hizo 
: P « a r al doctor que su horrible ma-
5'u0 había sido otra cosa que un 
^-o de autosugestión en mal sentido. 
tTzón Por â eua^ c'ec^c^^ sugestio-
• rse en el sentido opuesto, dándole 
lio tan excelentes resultados que no 
6 Ivió á experimentar la más pequeña 
Elíseas durante todo el viaje. 
l íe aquí otro caso no menos signi-
fefttívo, y del que ha. sido protagonis-
* el mismo autor del artículo que ex-
tractamos. i)1'- Chinden se marea-
h " indefectiblemente en cuantos via-
•ps marítimos llevaba á cabo. Llegó, 
mi momento en qne resolvió no vol-
á ser víctima de la dolencia, pen-
uido en los buenos efectos de la au-
tAsuzestión. Y dicho y hecho. Embar-
«ándose para una travesía de Noruega 
/ Tptrlaterra, logró, merced á la auto-
gestión, 110 sentir molestia alguna, 
mientras que los restantes pasajeros, 
•araudeadus por el. oleaje terrible, 
"cambiaban la pése l a" á coro. E l 
cai)iífin barco, á quien Zbin-
^eii (!ió cuenta de los resultados de 
su experiencia, no experimentó la me-
nor sorpresa. Por el contrario, ase-
e0ró al doctor que. se hallaba sobre 
la buena ])isla. añadiendo: " E l ma-
reo es cosa do los nervios; la imagina-
ción desempeña en ese enfermedad el 
bfíncipal papel." 
Xo satisfecho Zbind^u con operar 
¿)bre sí mismo, operó sobre otras per-
L)iias. A una señora que iba muy en-
jferma la curó en pocos minutos, dán-
dole vulgares pastillas de menta, y ase-
¡«jrándole que se trataba de un "re-
midió soberano"; á un pasajero in-
riés, que se encontraba próximo á an'o-
•jar los hígados por no . quedarle ya 
nada que arrojar. 'lo sanó instant-Viíoa-
mente persuadiéndole de que el mareo 
cesaba en el preciso momento de ago-
tarse la materia arrojable; po? ''iltimo, 
á los restantes marcados les obligó á 
escuchar un concierto de o.-ibillónic<¡ 
improvisado por un marinero. Aque-
lla música distrajo á los enfermos de 
la obsesión del mareo, siendo la con-
gecuencia de ello que á la media ho-
ra, no sólo se sentían bien, sino que 
los más jóvenes se entregaron al baile. 
Conclusión: el mal de mar es ima-
ginable. Se os víctima de él en cuan-
to se le teme, y porque se hipnotiza 
el viajero pensando en su proximidad. 
Ya saben, pues, las personas que ha-
gan viajes por mar que el único me-
dio seguro de evitar la penosa dolen-
cia es autosugestioaarse diciéndose i 
"no me marea ré " . Y celebraremos 
que lo logrep. 
¿(¿ue contestaba a las feheitaciones 
de sus amigos y compañeros? " X o 
podía menos de escapar.—decía el sim-
pático brasileño—aquí tengo mi sal-
vavidas": y con este les enseñaba una 
medalla de San Benito, de oro, que 
J'evaiba en una cadenita de la muñeca. 
Doña Isabel de Braganza, hija del 
difv.nto Emperador del Brasil, don 
Pedro, le rhabía regalado aquella me-
dalla, escribiéndole al mismo tiempo 
las siguientes l íneas : " L e regalo á 
usted esta medalla -de San Benito el 
que ampara en los percances; llévela 
en " b r e l o q u é " ó guárdela en el bolsi-
llo. Se la envío en recuerdo de su 
tan buena madre, y ruego á Dios lo 
proteja á usted". 
F u é este hecho tan público, que se 
habló de él en las conferencias cien-
tíficas soibre la campaña aeronáutica 
de Santos Dumont, con !a particula-
ridad de que puso la medalla en la 
muñeca, precisamente por haber no-
tado uno sonrisa burlona entre los 
que esta¡ban con él, al recibir la me-
dalla enviada por la piadosa hija del 
Emperador don Pedro . 
jaatar á compañía tam mala, y porque 
él .mismo <5.-n su mal ejemplo y vida 
desvariada 'la estnaga y la corrompe. 
Fr. Luis de León. 
En una do sus ascensiones aereos-
táticas de 1001, Santos Dumond, da-
ba la vuelta á la Torre Eiffel y casi 
seguro de ganar el premiio de 100,000 
francos, tropezó con su globo en el te-
jado de una casa en construcción, y 
quedó colgado en la esquina de la ca-
sa con peligro "de caerse al suelo. Ad-
mirable fué su serenidad. Esperó á 
que le arrojaran una maroma, agarro-
M E M i n i M l U 
en o r o y p la ta , ex t r a -p lanos en 
todas var iedades . 
.CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 3 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
H O M B R E D E B I L 
H O M B R E A M E D I A S 
Sólo enriqueciendo la sangre se ad-
quiere robusted 
Xo hay nada para la sangre OCTOO 
Jais Pildoras Posadas del Dr. WiWams, 
es lo que dicen milles de hombres y 
mujeres de Cuba que ham recobrado 
su salud con.esta popular medicima. 
Acaso no ha vistió usted cartas q\ve 
todos los Liras publlica la prensa? He 
aquí una muestra de entre una infini-
dad •de olíais: 
"Después de cuatro años de 'luchar 
con una persistente debilidad general 
qiK- ya empezaba á llevar indicios de 
tisis en primer grado, vine á obtener 
ini curación ooin e!l sencillo tratamiien-
to de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Will iams". 
Asi escribe el joven señor Francisco 
Garay Quintana, bien conocido entre 
efl comercio en Santiago de Ouba y 
domiciliado en la calle Segarra baja 
i>;>. y con t inúa : 
- ' 'Por aqu1!?! período de tiempo no 
supe lo que era buem apetito y la dc-
' bifiiidad me acosaba á veces que nada 
podía hacer, pues apenas podía tener-
nve en pie. Bien había probado medici-
nas y los cuidad06 de dos médicos, pe-
ro nadia me valió, hasta que pior bue-
O'as recomendaciones tomé las Piído 
ras Rosadas del Dr. Williams, siendo 
uno de los recomendantes un eoau>cido 
niéd'ico. Recomiendo entusiaista esta 
benéfica medicina para 'la sangre y los 
Ufemos''. 
De Oalabazar de Sagua es-oribe el 
señor Bilbaino Pérez Martínez, Secre-
tario del Ayuntamiento y persona 
b¡en conocida y estimada en aquella 
población: 
'Hacía más de cuatro años que se 
^ iba empobreciendo la sangre de 
Ona manera aüarmante, como conse-
cuencia de un período de malignas f.e-
bres porque pasé . Me hice tratar por 
Taños médicos y uno de ellos me exa-
, J ^ ó la saugpe, la halló l!!ena de glo-
b o s blancos, prueba positiva de una 
^^^te anemia. Lo que se hizo para mi 
curación no me valía y estaba aüiter-
r J^Wo entre fiebres y desvanaecrmien-
Ws, diebi'iidad y pa'lidez savma, tenien-
^acer cama ^e v'ez ^ cuando. 
.̂ JSl Dr. Jerardo Jaes Muro me instó á 
*n*e tomara las Pildoras Rosadas del 
1'- Wüi'iianis, Ya á las dos semanas 
m^ sentí mejor y al cabo de cuatro 
H ^ p w qiue dé enteramente restableei-
'0 cual agradecido me induce é 
eoeneste testimonio, para provecho 
mis paisanos". 
Todas las biticas de importancia 
Wen las PILDORAS ROSADAS 
DR. W I L L I A M S . No se acepten 
^titutos. 
P I E D U A S P R E G I O S A S 
. Mujer, madre y esposa. 
l í a de estudiar la mujer, no en em-
peñar 'á su marido y -meterle de ano-
jos y euidadas, sino en librarle de ellos 
y serie -penpetuia, causa de alegría y 
descanso. Porque ¿qué vida es la. de 
aquél que ve consumir su patrimonio 
en los antojos de su mujer, y que sus 
tratoa jos todos se los lleva el río, ó por 
mejor decir, el a lbaüar , y que toman-
do cada d í a nucvios censos, y crecien-
do de continuo sus deudas, vive v i l 
CSCOÍVO, aherrojado del joyero y del 
mercader? Dios, cuando quiso casar al 
hicimbre, diándoJc mujei^ d i j o : "Ha-
gámosle un ayudador de su semejan-
t e " ; de donde se entiende que él ofi-
cio natural de la mujer, y el fin para 
que Dios la crió, es para que sea ayn-
dajd o ra del marid o /y vio su calamidad 
y desventura; ayudadora y no des-
truidopa; para que le alivie de Dos tra-
bajos que trae consigo la vida casada, 
y no para que la añada inuevias ca rgás ; 
para reipartir entre, sí los cuidados, y 
tomar olla su parte, y no para dejarlos 
todos al mise-rabV, mayores y más 
a crecentados. Y finaliineinite, no las crió 
Dios para que sean rocas donde quie-
bren ''los maridias y hagan naulragic^ 
las haciendas y vidas, sino para puer-
tos deseadlos y seguros en que, vinien-
do á sus casas, reposen y se rehagan 
de las tormentas de negocios pesadísi-
mos que corren fuera de 'días. 
A la buena mujer su familia " r"v.'-
reneia, y sus hijos 'la amaoi, y su ma^ 
rido la adora, y los vecimes la bendi-
cen, y los presentes y -los venideros la 
alabaiu y emj.vl/.a.n. Y á la verdad, si 
hay debajo de la Lttnfl cosa que merez-
ca ser estianada y p ivcí ida , es la 'imi-
jer buena; y en comparación de ella 
el sol mismo no luce, y son obscuras 
las estrelil'as, y ¡no sé yo joya de valor, 
n i loor, que aisí levante y hermosee con 
•claricll.i.d y resplandor á dos hombres, 
cerno «ís aquel tesoro de inmort^^s 
•bienes de honestidad, de dulzura, de 
fe, de amor, de piedad y de regalo, de 
gozo y de paz, que encierra y contiene 
en sí una ba^-na 'mujer cuando se 'la dá 
poir compañena su buena dicha. 
E l hombre vicioso y distraído y de 
aviesa y revesada dcindición, que jue-
ga su hacienda, y es un león en su ca-
sa, sigue á rienda suelta la deshones-
tidad, no espere ni siquiera, tener bue-
na mujer: porque n i la merece, ni Dios 
la quiere á ella tan mal, que la quiera 
V E R M I F U G O de 
B A . HHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LASLOMP.RICES EN N1HCS Y ADULTOS 
EL LEiltiMO DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 78 AÑOS, CADA AÑO AD-
QüiERE MÁS FAMA Y POPUl ARIBA0 
rOS SINTOMAS ORDINARIOS ER LOM-
BRICES eos : PICAZÓN* SK LA N \ÍMZ T 
BM El. ASO, CRrjIDOS DE DIE.S TES, 
CONVULSIONES. APLTITO VORAZ. BTC. 
CITADO m LOS SLBSTITLTCS, ACEP-
TESE SOLO El m LLLVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
riTTSBURGH. PA. E. U. DE A. 
de 
m 
En ¡las ruinas de la célebre ciudad 
Antinoé, fundada por el emperador 
Adriano, ha ^ido descubiei^to el cuer-
po de Khelmis, ' ' l a preciosa, cantanív 
de Osirís Antinous." 
E l blillazgo es debido á Mr. Goyet, 
lembro de la sociedad francesa de" in . 
tóíic ^Ciione^ ar<jueoilóQ'>cas. 
E l cuerpo de la befísima y -popular 
artista, se halla admirablemente em-
balaamado, y el exquisito cuidad.-, éon 
que se ha atendido á su conseírvación, 
es indudablemente un tributo á la ado-
ración que inspiraba. 
Se encuentra la momia cubierta con 
un 'largo velo de seda amarilia. vn for-
ma análoga al -que cubría Ja¿ imágenes 
de Isis, y en disposición tal, que el 
cuerpo yacente semeja una •estatua de 
Eamagna. 
Una diadema de hojas adorna la 
fivníe, y una guirnalda rodea la figura 
deííde el cr.r-Mo hasta Itoa pies. 
TJÍ. beCleza de Kheltmis, tan celebra-
da en su tiempo, no ha podido resistir 
la acción de la muerte, pero puede? 
apreciarse perfectamente por la más-
ara que l;leva Üa cara de la momia, 
máscíara que es un prodigio art íst ico, 
Cfflp el (ju^ los ooníemporá^nvos de la 
artista quisieron dar muestras á ia pos-
eridad de da que fué tan celebrada 
hermosura. 
Distingüese, en efecto, una faz gris-
a de línvas pur ís imas y deliciadas, de 
regu'laridad perfecta, m n la arcaica 
onrisa aún jugando en los labios y 
•con un aire de inteligencia y noMéia 
que atnae y subyuga. 
Dentro de la caja se han encontrado 
bjetos (|'ue ivvelan k i asociación de 
Khelmis eon el cu'lto de Isis. Cerca de 
la cabeza de la momia, se hallaba una 
estatua de la diosa. A dos pies había 
un teatro en miniantura, con figurillas 
pintadas en jiabotes y dispuestas para 
ser imovildas por hilos como Ibs fanto-
CLVHS de los teatros modernos. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Juas personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensuahnente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mcnsualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. D E L F I N 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 Años. Evitan las 
• fermentaciones y re 
gularizan las fundo 
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
S U í i 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
i l fl'RA TOMANDO LAS 
n m i i i t i i i i f 




las oue ejercen una accon e?! 
sima sobre el intestino comnni 
Exidas asas capas vasculares, 
número de síntomas como neura.gias., 
aquecas, irriUbiUdad ds. carácter, ne 
inórroides, barros, biliosiaad, afeccio-
teti de ia piel y cuya causa se ignor?. 
ton debidos á un estaao de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
ra* las noches una de .as rlLLNJUAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
CUE. Eo* Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el Irasco en todas 
las Boticas ae la Isla. 
I t i l K 
DE TALLERES EL LAVADO A MASO 
En la reunión celebrada al efecto el día 4 d;l 
corriente, en el local del Taller de la Sociedad Anó-
nima.-de Lavado y Pinchado al Vapor "El Progreso", 
se dio cuenta con la comunicación de la Junta Lo-
cal de Sanidad de 28 de Diciembre del año próxi-
mo pasado que á la letra dice: "Sr. José Nogueira, 
cacada del Cerro uúm. 546, Ciudad. — Señor. En 
contestación á la atenta instancia que usted y demás 
señores f.raiante se han servido dirigir á esta Oñcna 
con ir.et-TO de la orden dictada para Trenes de lava-
esta Jefatura tiene el honor de comunicar á 
uted para que á su vez se sirva hacerlo extensivo 
á los demás señores, que esta Junta local de Sanidad 
• en sesión celebrada el día 12 del mes en curso, 
acordó conceder un plâ o de (3) tres meses á con-
íít resde la fecha, á ftn de que en - el expresado 
tiempo puedan dar cumplimiento á lo estatuido en 
los articulo» 196 y 257 de ais Ordenanzas Sanitarias. 
Queda de V. muy atentamente. Por orden del Jefe 
de Sanidád, Dr. E. B. Barnet, Jefe de Despacho." 
Lo que se publca para conocimiento de los inte-
resados que no concurrieron á la reunión de refe-
rencia. 
El Presidente de la Comisión Especial 
Jai S'oguñra 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con tocios ios ade-
lan tos m o d e r n o s y Jas» a l o u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos tod^a 
los detal les que se deseen. 
Habana . A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
JJOS DE i í . A r G O S L L ^ . 
B A N Q L B I Í O S . 
M KJi LA U L ü ek ¿ t í .~UA BA X A . 
Teléfono nim. CaM^í: "üa uoairjt» 
DepdBitos y Cueniaa CorrlenlfS. —DepC-
ritoa «ie valores, naciéndese car^o del Co-
i . A . B A N C E S Y C O M P , 
O B l í á P O 19 Y 21. 
por Hace pago* crédito y ¿ira let 
sobre *í , r.nc.} ^ 
Ia« ce Francia, in 
Estados i:r.id«B. : 
Piico. China. Jane: 
cea y pueMos d« 
Canarias e liana. 
cable, lacilíti cartas «is 
s a corta y ;irKa viata 
a plazas de esr̂  Isla y 
iterra, Albosama. Rusia, 
jico, Ar^enr.na. F̂ uerto 
yi>obre todas lae ciuda-




L e o a e C n a r D o n n i e y 
136-1 Oo. 
í M ñ G i a s r G f i i a i i a 
B a n q u e r o s . — M e r c u a e r e u J i 
Casa o n í r i n a i i n e u c e e s i a o i n c i d a ea LS14 
Glraa -ctras á. la vista sobT« todos Ion 
Haceos Nacionales de loe Estados L-ntdoa 
y dan- especial ateac.'On. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLí, 
99 i E 
S S a / l d o v C J & m 
C U Ü A W Y 16 
Hacen pagoá por el ca'o.1*, gira,- ietras -i 
tona yiafga visia y dau caitas ua crédito 
pebre New York, Filaoeltia, New Oriej.'»» 
por i 
Í 0 
La Salud PARA. EVITAFi l a 
8 R I P P E , ei CORIZA 
ó a T U B E R C U L O S I S 
EMPI_eAO El-
S U L F Q - B O R O 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADES:? = PIEL 
ce 3 < 
.- o 
I —4 E 
Í.0 
Muy activj/r.-ina pe'igroso 




S U B A S T A 
A las 4 de l a t a r d e d e l d í a 
3 1 d e l c o r r i e n t e se v e n d e r á a l 
n i e j o r p o s t o r , en l a c a l l e de 
C u b a n . 2U . e l a n t i g u o v a p o r 
A l a v a . " 
P a r a i n f o r m e s : H e r m a n o s 
Z u l u e t a y G á m i z , C u b a 2 0 . 





2$ del corriente á la una de la 
matarán en el portal de la c-ate-
tervenció-n de la respefctiva Com-
pañía de Seg-uros Marítimos, 30U paquetes 
ipuntillas, 140 dibras piedra de amolar y 8 
docenas pies-de amigo descarffa del Morro 
Castle. — Emilio Sierra. 1247 2t-25-3d-25 
A V I S O 
Habiendo llegado á nuestra noticia que en 
vanos Ingenios funciona, un aparajto tras-
boa-dáudor de caña con el nombre de bascula-
dos, cuyo aipa;ra/to no se diferencia mis que 
en el nombre del que tenemos patentído 
en esta Isla con fecha 22 de Octubre de 
1901, bajo el nomíbre de "Puiente Oscilan te'", 
hacemos presente que estamos dispuestos 
& perseguir criminal y oivilmentc á todos 
los que Infrinjan nuestra patente ó hagan 
uso de eiía sin nuestro oonseoUmlonto. 
Habana, Enero 14 de 1907. 
P. DroealiOMt. — J. M. Clark 
1111 4-23 
L a s a l q a i i a m c s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í i a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
M V p m a n n á C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 7S>."v.l8 
G I R O S D E I E T R A S 
J . D A L G E L L S Y C O M P . 
(& en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran ietrac 
A corta y larga viata sobre New-Tork. 
Londres, Parla y sobre todas las capital*» 
y pu«bloa d«9 Kspaña é lelas Baleare? y 
Cananas. 
Agentes la Compañía de Seguros con* 
trn Inoenclios. 
IOS i E 
W . G E L A T S Y C o m o . 
1VÜ, AffUiar, IOS, esyami* 
a A ;i>. i . tWdm 
U a c é u pateos por el ca.'Me, t'uctUu»a 
Mtttasde c réd i to y griraa leeros 
a corea y tarira visca. 
sobre Nueva York. Nueva oneaus, Vera-
cruz, Mé.Uco, San Juan de Puerto lllco, Lon-
droa, París, Burdeos. Lyor., Bayona. Hum. 
burgo, Roma. N&poles, Milin, Génova. jiáar-
sella. Havre, i-olla, Mantés. Baint wuintlo, 
Dleppe, Tou'.ouae .Vene'jla, F"¡orencia. Tu-
rfn, Masimo .etc. as! como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a e islas O a u a r i a s . 
1700 15S-14 Ag. 
de Ejpar.a y capital y puenos da .M^̂ ico. 
. En combinación con ton señorea ip. B. 
Hollín etc. Co., de Nuevr l ork, revüben Ar-
cenes para la compra y VCÜ'Í de valores 6 
acciones cotizables ea la Bol.«. de d^ha ciu-
aad, cuyas couzaci'jues se reciben y ,̂- ca-
ble diariamente. 
103 i K 
| KTSOS REPffllíTÁHTSS BSCLliSYílS | 
• parí los Anuncios Franceses son les • 
| S m L . M A Y E N C E i C * | 
j 18, ru» de la Grange-Bateüére. PARIS W 
L I N I M E N T O G E N É A Ü 
¿0AD53 di iZi1.. 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e M u r a s 
TONICAS; FKBRIFI fiAS » nECON-Tir'YF.NTBS. 
ECEMiPT, Ftn—csÉrtrft, 75, rué de U Boéüe, PA»» 
En La Hatiana: Ve. de JOSE EAHdA é HIJO. 
Solo TOJPiCO reemplatindo el Ifuego sin dolurai aaidn n»l pelo,cura npid» v .ér-jr&de 
Esparavanes, Sobrehuesos,' .Tori;ow-«ras. ato. Revulsivo y r̂ aolnUvo. 
B̂tuitOín Parla. /S5, rué st Hororéy en todas Farmacias. 
m m u o i f d i o . 
conocido hasta hoy no 
ha obíeniílc ttinto 
éxito en Francia 









Q O T A 
T n« TODA* UIS 
A F E C C I 0 9 Í E S 
R E U M A T I S R i A L E S 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 
r¡o<= 
48 BORAS basiau paM apaciguar los accesos 
más violentos sin temur de trasínrtar el «ai. 
Enrió franco oo 2* Noticia sobre pedido. 
Depósito general .POINTETTQIRARD 
' i , rué Elzévir, PARÍS-
3>ytmri»! m$M Habana Vd« de JOSÉ s • r.nA i tl39. 
m m , s m o n 
P r o d u c t o s , m a r a v i l l o s o s 
para s u a v i z a r , b lanquear 
y a t e rc iope la r e l c u t i s . 
Exigasee! verdadero nombre i 
Rásese le: prodacns timllares 
or. SZJVEOKÍ 
58, Faub. Si-Martin, Paria (10») 
8. O ' K E I L L Y , S. 
E S Q U I N A A M K K C A L» K K Í S ' i 
Hacen pagos por el cable. l-'acUuas cartA 
de crédito. 
Giran letras «obre Londres. New Tork. 
Vew î r-eHrî  MMán, Turln, Roma. Ven«cia. 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oportfr, Glbul-
tiar. Brcmen. Hamburgo. París. Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. Cfldiz. Lvon. Méjico. 
V'eracruz. San Juan de Puerto Rico. e-.c. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Iblaa, üahon y Santa 
Cruz de Tenorifa. 
•obre Matanzas. C&rdenas. Remedios, Hanta 
Clara, Cailianén, Sagua la Grande, Trini-
dad. Cienfuegos, Eancti Spíritua. Sastiawo 
de Cuba. Cieco do Avila. Manzanillo, Pi-
nar del Uto. Gibara. Puerto Prin-ipe y Nue-
vltaa. 
ico i E 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEKIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. FlEETlE DE LOS PAISES C A L I O O S . 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
•íal\\ 8 P'remioa JM^yores 
-*fl̂ í̂> JDip7ort>.is de «oncr 
T O N I C O S 
POOEROSOS FHECENERADORGIS, ( 
Venta al por Mayor : "V-ÍVOH 
K 0 L A # M % M 0 N A V 0 N 
lO Med(\llM do Oro 
ñ Meduiltui dt Plato 
RECONSTITUYENTES 
nscentlco, en LYON [Francia 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
C A P I T A L . . . . . 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . « 1 8 . o o o . 0 0 0 . 0 0 
B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LA R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 






SAGUA LA GRANDE 





O O R R E S E O N S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U X D O 
i E 
B A N G O D E 1 A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 3 
A m e r i c a n o . C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 / 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . w, 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M o u r t o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven t a de ^ i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
c i n 
u 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 




las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la Cloros is , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finur» y 
custo. 
EXÍJANSE LAS PIBIIÍS 
Bageauil y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS-
SE HAL.Z.A 
U US PSINCIPilES FiUAOlS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n J6 I W i 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Ener^ 25. 8.40 P. M. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Está cayendo una lluvia eepléndida 
—suave pero constiute—y según indi-
caes, es general en toda la provincia. 
E l OoiresponsaL 
Dicbo revólver fué remitido al Juz-] 
gado Correccional, que conoce de este 
hecho. -
R E S T O S M O R T A L E S 
En la mañana do ayer fueron ex-
humados los restos dfl general Vicente 
Oarola, que se hallaban depositados 
«n el Cemwiíorio de Colón. 
Asistieron á dicho acto la viuda y 
su hijo don Pedro García Zaldívar. 
Dichos restos fueron llevados al 
Círculo Liberal, y de allí trasladados 
á las ocho de la noche á la Estación 
de Villanueva, siendo embarcados en 
el Ferrocarril Tlenlral para Victoria 
de las Tunas, en cuya Necrópolis serán 
inhumados. 
Acompañan los restos su citado hijo 
y una comisión del Partido Liberal. 
Numerosas personas acudieron á la 
Estación de Villanueva. 
O u á L JMC D F L S I 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
Poco después de las diez de la ma-
ñana de ayer ocurrió un violento cho-
oue, en la calzada de Cristina, entre 
el tranvía eléctrico número 45, de la 
línea de Jesús del Monte, que mane-
jaba el motorista José Pérez, y el ca-
rretón de tráfico que conducía don 
Cándido Díaz Monis. 
Fué tan inesperado y violento el 
choque, que el empleado de la Em-
presa de los tranvías eléctricos, Ma-
nuel Martínez, que viajaba en la ph-
tafonna delantera del tranvía, fué 
arrojado sobre la otra vía en los pre-
cisos monientos que venía por ella otro 
tranvía, que lo arrolló y lesionó. 
Recogido el desgraciado Martínez 
por P! viarilqnte de polich numero 655, 
fué llevado al Centro de Socorros de 
la tercera áeniárcación; donde se le 
prestaron los primeros auxilios de la 
ciencia médicn.. s'en lo calificado su es-
tado de pronóstiea «--rave. por presen-
tar dos nftiias en la q 
prodiijéron ffnómenos r' 
cerebral. 
T ps motcT^as de los 
ron d r f r ^ los. lo misir.o qn^ el ca-
:• ton ero Díaz Monis, todos los cuales 
fueron puertos á disposición del Juez 
de Instrucción del Oeste. 
. que le 
mmoción 
tranvías 
En-coniránclose él vigilante 671 De-
metrio Herrera, dje star vicio en ia calle 
de Esperanza esquina á An/ton íiaedo, 
oosiervó que un iudivkkio mestizo lla-
mó á otro de ia raza 'Wanca que esta-
ba parado em ia puerta de la casa de 
la últiana de ias citad-as calles, y al 
acudir éste, aquel le agredió con un 
cuchille tirándole una puñadada, em-
prendiendo el agresor ia fuga. 
El vi-gil ante expresado OOJTÍÓ tras 
el y ad tiiatar de detenerio le hizo fren-
te con el cuchillo, pero ai tirar él 
del revólver, para amedrentarlo, di-
cho pardo arrojó el cuchillo sotos el 
tejado de una casa próxima. 
Detenido & agresor, resuitó nom-
brarse José Vald-és Quintero, zapa/tesro 
y vecino de E-ŝ peranza 65, y presen-
taba heridas en loe dedos anular y 
meñique de la mano derecha, que fue-
i i o n cairficados de grave. 
La policía ocupó el cucfoElo ,que 
Vald-és Qu'in«t)ero negó fuera de él. 
El individuo agredido dijo nomabrar-
se Luís •Goínzáfez Sefl, vecino de Espe-
ranza 65, y manifestó que e4 origen de 
la agresión obedeció á un disgusto 
que tuvieron ambos en la tarde de di-
cho día. en él 'Arsenal. 
El señor Juez de Girardia conoció 
de este hechos y después de tomarle 
declaración aíl Va'hdés Quintero, este 
patró á I-a EnfcTjneria de 'la Ctó ĉel á 
disposición del señor Juez del Ontro. 
Eí oñdal de recorrido en la iíc/vena 
Estación de Policía, señor Armando 
Núñez, puso anoche en conocimiento 
del señor Juez de Guandia, de haber-
se constituido en ia -casa número 31 de 
la calle 11, residencia de D. Francisco 
jOamipofl Marquetti, quien-le manifestó 
| que en laimañan a de dicho di a ail l-evan-
jtarse su esposa, le puso en conocimien-
Ito. nne d-eíl gallinero le 'habían sustraí-
do diez y seis gialldnas. á cuyo efecto 
vi.o'entaron varias tablas y además 
abrieron un boquete con un cincel, 
•nor donde sacaron las aves. 
Qe tan-ora f11^ 6 quiénes sean los 
anitores de e-̂ te robo. 
CornClio Santos iGoinẑ lez, vecino de 
•la Calzada de Oar.iano nero 32, in-
srresó en k Casa, de Salud " L a Oova-
donga" para ser asî ti-lo de varias he-
ridas y fracturas en los dedos pulgar 
y medio de la mano izquierda. 
Ejíta-s lesiones lias sufrió casualmen-
te con el cepillo d-e iraa «¿erra, en los 
momentos de 
unas tablas. 
colocaar en la misma 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 27 de Enero, á ia una de 
la tarde, en efi Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
— 
Primera quiniela á 6 tantos qus se 
I jugará á la terminación del primer 
partiáo. 
I 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
'jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
o f i c I a j l 
ANUNCIO. — Pinar del río 15 de Enero 
de 1907. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Secretaría de Obras Públicas.—Hasta 
• las dos de la tarde del día 29 de Enero de 
1907, se recibirán en esta Oficina (antiguo 
Cuartel de Infantería) proposiciones en plie-
go cerrado para la adquisicién de una máquina 
de riego (carro) de 450 á 500 galones de ca-
pacidad. — En esta Oficina se facilitarán im-
presos de proposición en biaxoo, y se darán in-
formes á quien los solicite. — Isidro Soler, In-
geniero Jefe. 
C.174 alt 6-19 
Senrígiiiasnto le Hádenla 
A V I S O J D E C O B R A N Z A 
CENSOS 
Por la presente se ha«e saber á los dueños 
6 encargados de finess urbanas, rústicas ó te-
rrenos cuyafi propiedades reconocen censos á 
I favor de este Ayuntamiento que no hubieren 
. sido notificados individunlmente, y cuyos re-
I conocimientos corresponden á los meees de Ju-
lio á Diciembre de 1906, que so les concede el 
I mes que vencerá en 25 de Febrero próximo, 
para el cobro sin recargo de las pensiones ven-
cidas en los expresados meses, á cuyo efecto 
d<?ben acudir al Negociado de Propios y Ar-
bitrios, Mercaderes esquina á Obispo, de 10 á 
3 de la tarde en días hábiles, á proveerse del 
i recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes, incurrirán les deu-
i dores en un recargo de 5 por 100 sobre el dos-
cubierto y se continuará el procedimiento de 
i cobro corforme determina el Artículo 14 de la 
Often núm. -501 série de 1900. 
Habana, Endro 25 de 1907, 
Bamón Gutiérres 
Tesorero Municipal 
3-26 0 214 
La policía secreta, cumpliendo or-
den del Juez Correccional del Primer 
Distrito, detuvo y remitió al Vivac á 
la morena Sabino Hernández Hernán-
dez, vecina do Vflazcó esquina á Ha-
bana, para que cumpla quince días de 
arresto, en defecto del pago de una 
multa de 10 pesos, y 6 pesos plata de 
indemnización, á que fuó condenada 
en el juicio celebrado por estafa el día 
15 de los corrientes. 
Bl blanco Migiiel Villar y Villar, 
vecino de la calaada de Vives 86, que 
fué detenido por orden del Juez Co-
rreccional del Segundo Distrito, por 
estar acusado de faltas, quedó en li-
bertad provisional por haber prestado 
fianza para responder á su comparendo 
ante el expresado señor Juez. 
En la casa en ruina, calle de San 
Miguel esquina á Esperanza, fué en-
contrado por la policía secreta el re-
vólver sistema mauser, que hace pocos 
días le fué hurtado al áeíior don Fran-
cisco P. Coronado. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adultos, esirefl i-
mlento , m a l a s digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros i s 
con dispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intest inos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca " S T O P A A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
T prfoc ipales de l mundo. 
Ocpóaltos priBulpales: D r o g u e r í a s de Sa» 
»rl y de Johson.—Representante jrenerai 
T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
H A N LLEGADO N U E V O S ' V í V i E S S 
Cfime de f a m i ü a m u y sabrosa , pesca-
do fresco de los E s t a d o s U n i d o s . ' ' H A R D 
B R E A D " e l nuevo bizcocho i n g l é s p a r a 
tomar en el d e s a y u n o . 
L . A . F r o ü o c h : . 
E m p e d r a d o 3 0 y 8 3 , T e l . 6 8 1 . 
84 1 E 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchítas "Don" y "Swan'. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
C. 150 alt. ra-xa 
DR. AÜ8ÜBT0 M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bafcte: Calle de VillesM nám. a. — Horas: de 




f«.'r«edad«.'« riv MILOI^I»^—<.°«nataita« de U É 
S. San JLAaau'» SMU-—Teiéftfu» 1342. 
a6 1 E 
B E . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermeiiades dil Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E ia i a 
Para enfermos pab.es de Garganta, «wiz y 
Oidos.— Consxiltas y operaciones en él Hofpttal 
Mercedes, a las H de la ¡nsñana. 
16 1 E 
A S M A A H O C O 
4 » • 4—f—•—•—•—•—•—•—f—4—^—f 
m i m m m 
N o m b r e ^ 
F e c h a 
FROTE JEMOS A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o s e l o d a r á p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 6 s e a p o r sesen ta 
c e n t a v o s , a l p r e s e n t a r e s t e p e r i ó d i -
c o c o n e l a n u n c i o firmado. 
V d , l e p a g a r á l a o t r a m i t a d , d e s -
p u é s d e a l i v i a d o . 
S i s u t a r m a c é u t i c o c o n f í a e n Y d . , 
¿ n o p u e d e Y d . c o n f i a r e n e l Lo faAí l ? 
• » •—•—•—•—•—•—•—•—•—•—f- » • 
D o m i c i l i o 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M . V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estiSiua^o é 
inteetinos T en toyia clase de enfermedades crónicas, 
tanto 4e señoras como da caballeros. Trataniicnto 
especial de la Impov ncia y debilidad sexual (ase-
jura la curación cei estreñimiento y de las dlair«as 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido náme-
re de enfermos cróiieo, que eran conakierados incu-
rables. , _ t 
No visita. Sólo consulta de 9 4 u en Obrapia 
57. Cada consulla un peso. 
A ruego de varios cliente» de provincias, ha 
abierto un nuevo sisitma de 
CMSBlte cor correspüii^iicia 
p?ra tedas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos ho-neopático». Pl-
dajise expiieacionce. ata a^-sE 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 e s & m i San Nicolás 
En este sal¿n se encomrarin Cirujanos Dentis-
•ta» los que efectuarán toda dase de operacionee 
««ncemientes á la profesión, cantando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Fi icios en Plata 
Fmr ana extracción lo-S» 
Por una extracción sin dolor 0-73 
Por una linipie/a de la dentadnra . u1"»0 
Por una empaatadura porcelana ó plati-
no i.*>-75 
Por UI>«J oriñeacián, desde »«-So 
Por uu ditute espiga »3-oo 
Por wz. corona ore 22 kltes. . . . . 1.4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „.!-oo 
Por ana dentadera de 3 i 6 pzas. . . "4"<:0 
Por una der.iaajra de 7 á 14 pzas. . . . c-o« 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Corísuitas y p̂eraê nes d* 7 aa U¡ mañana á 3 
ae la tarde y de 7 i ia ae la nacha. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trat?jos, también de noc'"?. 
i 0 • 26-13 
B n t o d a s l a e f a r m a c i a © B I C I N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
D E L D K . C O R O E t t O 
CISUJAKO DENTISTA 
Especialista en ertraccionea sin dolor por 
loa procedimientos modernoa. — Gratis para 
1 ios pobres, de 9 á 11 a. m. 
O ' R E I L L Y 64. esqrina á CO^FPOSTE'JA, 
' bajos de ia Fotografía de B. Téstar, antigua 
i de J . A Suárez.— Habana. 
5S4 15-12 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abobado 
Domicilio: S«n ¿ a t a i l U . ^«tudio Acular 4ft 
G 
de ÍOKISB y 
Jilio á P r í n -
8-S4 
M R . C. G R E C O 
Protretw pirAotíco de INOLBS y a«t«yr *e 
EL, I X 6 T R U C T O H INGLES que se awajváa por 
correo é. todíiá ipairits poo* %'¿. ófl ajaejiecuno*. 
PRADO 28 — H a b a r » . 1277 8-28_ 
M í a s M A R Y M I L L S pro! 
francés ha trasladado su < 
otpe Alfocnao 5, altop. 11 
P r o f e s o r I n g l é s 
A. AugnstUB Ro*>erts, autor del Método 
NovlRlmo para apreader i n g l é s , da clases 
eu acarlemia y & domictído. Amd^tad 68, 
por San ¿ U g u e l . I K g 13-2353 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Uf y 2 / Ensetanea. Eetudios Ccnhérctales, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y FernAnJ-a, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 88. 
Por un sistema dialéctico, esenoialmonte ru-
c:onal, los niños comprenden j •crptkau el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio tmemoe, terck>-




O O 3 V ! i : E 3 J E S 
Se axtirsa completamente por un ppoccd-.nuento 
iníaliblc, con treinta año» de prectica. Informes 
en Bemaza 10. Teléton 303.1. Joaquín García. 
649 i*-1**-
SE COMPOICEÑ. lavan y ti3en mantillat de blon-
da v de toda* clase», precios módicos Habana 8Í) a 
todas boras y en Amistad letra A, al laoo del 
ncmero 34, de 1 4 J y también e arreglan sonibreros 
de toda» clases v »e adornar i medio peso. Amistaa 
tetra A, al lad del núm. 34. *ft3 36-isfc 
P A R A - R A Y O S 
S. Morena. Decatw 
to r é instalador do ] 
derno a adideios. pol 
nee y buques, ¿ a r a : 
y m í . t e r l a l e s . — R e p a i 
siendo r e c o a o c l ú o s y 
t ó para m i 
osea de loa Tnl3m<'fl, 
>bados. cea bl apara-
I n u t a l a c l ó n de *'via-
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E C O X K R C I O 
E s c u e l a N o r m a l y Colegio P r e p a r a t o r i o 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortc^rafa, Te-
aeduria de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
ria ^ Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquinita. Clases individualci y colectivas desdes 
las 7 de la miñara hasta las to de la noche. 
admíteo internos y medio pensionistas. Pidan 
irtformes al Dr. A. RELAÑO. 463 a6-ioE 
©res e i é c t r í c o a Cuadros indicadores. \at>#»s 
a c ú s t i c o s , l í nea* telofOnicas por toda l a lata, 
itepa.raclones da toda ciase do aparatot del 
ramo e l é c t r i c a Se R a í a n t i s a n todos IOJ t r a -
oa jos .—Cal le jñ 1 da Kspada núm. 12. 
ció Internos y externo*. 
933 SS-TB 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
GALIANO NUMERO 65 
Clase» de inglés, francés y alemin; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á «u porfteción. Tclegtafia teórico prictic.t cou 
uso de miquina. Clases elenientales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de mc-
canografia. Precios módicos. 331 26-Sr. 
I h m m i u m w u M M i k 
Clases de taquigrafía inglesa • española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
usas. E. Arufe, Habana 147. Bajos. 18997 26-1K 
6 B COMPRA una bedegu que tfee. c an t i -
nera. Iniormasi Monte 10 eecrirtonlo fi. todas 
hciñas, otn IrrterveiLcddn de oorfcdof. 
1 iM 9é 8-2< 
SE DOaSBA COMPRAR una cc^sa en ai ba-
r r ro de Ocil-ó-n que no exoeda d» $12.0©0 y 
t'eas'a zar^uam; sím énrervecnión de coitrodo-
nes. DAmUgdrase 6. Q. J . V . Mercaderes 4, aatos 
de 9 6. 12 T de 2 4 6. 12i8« 4-26 
A C A D E M I A G O M E O I A L 
• S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Liibros, Caligra.IIa, Taquigraf ía , 
Meca-noerrafía é inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
_204 26-1E 
PROFESAR ACREDITADO con muchoníñof 
en la enseñanza da clases á domicilio y er su casa 
particular, ¿e primera y s-gunda enseñanza. Arit-
merica Mercantil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en la» carreras especíale» 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
SELLOS DS CORREO 
E n N e p t u n o 4 4 , b a j o s , s e 
c o m p r a n s e l l o » d e c o r r e o p a r a 
c o l e c c i o n e s . 
D e l a s c i n c o d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 1 2 7 9 8 - 2 6 
C o s p í i tas r t t i c a s 
E L TEUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todaa las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco j naranjas, con fácil cemunica-
tión por vía marítima 6 terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
y "ú. Bivero está facultado para hacer toda 
ciase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes cU>-
tjillados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y cepia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Eivero Empedrado 31 de 1 & 3 y Jesús 
del Monta 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á loa padres de familia para dar cla-
•e» de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
nmreroiis . 18084 alt. n i6 
I n g l é s y F r a n c é s 
Bl profesor D B P A S S B ha cambiado su 
Aiodamia dfe la calle Lampari l la & la. oaille 
H A B A X A n ú m . 50 ,netr9 Chaxj6n y Cuarte-
les. Lecolones dése ?3 al mes. Método por 
oorrespondencda fi, |2 atl raos.__ 936 10-19 
ACADEMIA de inglé» de Mrs. Coolc, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellsna, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 aó-agD 
TVeis solares en el Vedado, para fabr icar-
los (no toiporta que se haJrien separados) Oo-
i nozco los a^ctuaileis pre-cdos, y eistoy dispuesto 
i & (piafar bien, ed los tenranos me convienen, 
per no pa.garé mAiS de lo que al presente se 
es*& psugajido. Trato dflrecto. Dirisflrse por 
osurta á J . Aívarez , Pa-ado 67, Hajbama. 
_1A49 8-25_ 
C A R N T C B f i l A se soHcí'ta oorrtprar urna car-
ndoería quje venda de añedía rea á. una. diaria 
y que ee>té en buem punto. Dar avieo á. Obra-
pía 6 j cultos. iad4 4-25 
— n 
S E D E S E A comprar urna cajsa, en buen es-
tado que es té situada en efl barrio «le Colón, 
que tenga 4 cuarto3 y arregladeas sus evon-
dícJoíiee eanitairtiae y ouyo precio oea de 7 ñ. 
8 mfl peaos oro. Entariaes k Cuba 84, A de 
9 á 11 de la nmíVa.-aa. 1978 8-22 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la prAera Ipcclón. También se 
hace cargo de traducciones y de la correponeacia 
mercantil. Academia Industria 87. F . Herrera. 
18973 26-1 
S E D E S E A N comprar vaj ias tinas con flo-
res en buenas condiciones en el Oafé "La 
Grainja" Sam Rafael nCum, 4. 11C6 4-28 
COMPRA D E C A S A — Se desea adquirir 
) una oasa en buen panto, de predo de doce 
á catorce mil ipseba; sin iautearvención de 
eoírnedor. Se reclbein avisos por ooorreo: A . 
E . Apartado 52. Habana 1049 8-22 
P A i P E L Y S O B R E S d » oolce-es, en carpe-
tais esiti-lo miod-erivj oom 5 píjieg-os y 5 SKibree 
(por 8 oentarves. EQ imisimo (paa>ei y sobres en 
oaü'T.'Sita tie :'•() .pliegos ¡y 26 sobres ipo*- una 
peseta. Se advierte que es m u y bueno. Obls-
l * B«, 'libraría M . Rlooy_ 12ii»4 4-26 
ANAL»!SIS del J-ueigo de AJtedíre?i, ipor Amdréa 
Oiamfrute W.zqfuez, 2 'tOímoa ^2 Obistpo 8€, ' .-
bnej-ía M . Rtooy. 12P3 _ í-26 
S O B R E S P A R A C A R T A S oon el to/terlor de 
ooílor diiatdiii'to al de afuera.. No ee trasilucen 
Clti/se muy buena a 30 centavo» el omento. 
Obispo 88. l ibrer ía . 1349 4-25 
I J B 
P é r d i d a 
A LOS V E N D E D O R E S — A un poso vé ta te 
centavos la docena •& esoogier, ee realizan 
una gran oaoliifiad <Je oramos yiare almania-
quee de paired, oom «us btUxrues Obispo 8&, 
MhrerUí. 1239 .4.^2B„ 
B A U T I Z O S acabam de recl-blTse los tVWjimoa 
mcdelos en tarjetas de ba\i/ttzo no hay nada 
mAs bonito ní más barato en l a Habana. 
Obispo 86_Wbre.rla. 1195 4-<54 
T A R J E T A S D E P A Ü T Í Z O 
M 100 $6, la^ 50 $4. San Rafael 107. 
1108 4-23 
E n la noche del día 28 del actual, en el tra-
yecto comprendido deuda Amargura esquina á 
Ouba hasta la Estación de Yíllp-nueva, se ha 
extraviado una maletica de mimo. Se suplica á 
ta persona que la haya encontrado, la deTOcl-
va en Amargura námei*o 18, donde serS gra-
tificada. 3231 lt-24-7ra-25 





H E R M O S A S hablta<iio.ne y 
íntenes & dos p!?sos de 
1 41 y 28, ee ailquil*kitn 
a ocm todo el servicio 
inte, «e comipone de sa 
oarf.ro hmbi taolones, en 
4-26 
C A J A S D E P A P E L D E M O D A 
A 20, 40. 60 y 80 centavos en San Ea-




VÍJI üan l l l s u e l 
1827 4-^6 
SE AlLQUlDA 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —6* venden 
etíquotaa de varias claisea ,no son imitacio-
nes ni tietpen propiedad. Y . Bosque. Manri-
que 144. Habana. 985 ^e-20E 
TAI-ONARIOS P A R A L A V A D O de ropa, 
líMas. ca.bíilleros y trenes de lava/lo 
•AGANDA. Neptimo 107, ©atre Cam-




E n efl Vodíudo lia luertmosa oasa-iqaiilnta calfle 
U entine J y K. en diez oantemee; la íilave 
é Úiníorm-eB en la ibod'ega de J . eaquilna & 9. 
t s i a [ *z2i^ 
S E -VLQUTLA la oacw. RodrTyuaa 19 ft cua-
d¡na y m.&dia de l a Oailz^Jila de J . «leü M.» níc, 
ocrjnvpueir.ta ido isaíla, ealieta cuafaro cuartos 
cuarto de baño; toda de mosaíioos i trust 
cLCm s-amltaario moderna. Sai dueño Rcanay 65. 
1292 S-26 
LfOR.EiNZO >'tA-.OIA pl.mtor y tapucero; 9e 
hace toda clr.se de pintura, pe?pel, y decora-
do. P.r-Pütos baratfsdxnoa. S* reciben órdenes 
O'Reii iy 54, Camlsierla, Sr . Eairqruiineiro. 
12*ó 16-2« 
E N N U E V E C E N T E N E S tires lujOísoa salo-
nes con baLcón oorrido & dos callea profpkt» 
para imínvecrosa famltlia deoenite, soioiedad ú 
oñiC'laias. S&hid 2>2, esqfUitna A. San. NúooJ&jg. 
P R I N C I P E ALFONSO n-úm. 8 oe alqnxUTm 
ha)bitaicdior»«is con y ain imieMea, magmíf ica 
oaiaa todos los pisos de m a r m o l , frasca y ven 
tUrada y «Uuna^xle, ae jxuede aomer si se 
lt.?-)<r«i; ihlniy, l-aftiOB! y 0e cha a iaví j i . 
_ laa? 8--2« 
V E D A D O — Se afarulla una hermosa oasa 
de miaimtpoistPiría y azotea, ©ra.rude y oa^paz 






SE A L Q U l L t A . 
Una ha-bl'tacíl-ón OOÍU reja. « \_ ' M 
para f e c ^ o r l o . Se e a m b d ^ ^ S S 
Obrapla 4i, ba.ios. 12tii reter( 
CONSULADO 103 ee a l q u U a a l ^ 
con m-uebJea para mac r ímor Joa ¿¡ 
0 hombre* solos; se toman V A -
tías 1173 - • 
SE A L Q U I L A N Jas h^rmoeosT^u" 
Ixtá 161, con saia y «ale t í i y ¿oa c'í,™ 
giranides, ooedna y 'baño pro.p.io« naj^ 
m i ü a de giuyto 6 sooí edad Il^ciiAn 7ra 
11«4 a ^ 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratiífta para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. Uh;iiraos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSSON, CO., 
W. K. Dongbty, Administrador. Di-
rección telegráfica.: "Drof", Habana, 
C. 213 26-25-E. 
""ATENCION V E N T A J O S A — E n Di^agoíiea 
29. se otnooen oon g a r a j i t í a auñedente res-
peoto 6. su honradez y aptitudes pana hacer 
t rabajos de reparaciones en congrla. a lbañi -
ler ía y cajipl-nterla. Pijdlendio n€icerlo con 
m i s ventajas que otros, por l l evar varios 
afw>8 de préíCtica y no tener pretensiones de 
aftoio 11 85 4-24 
E N MONTE 274 se hacen piano* de cona-
tru-cción con firma f acu l t a t i va 6 slin ella en 
un módico precio. Do miamo me haxo cariro 
de construrlr v reparar obras. S. S. Corre-
doyra U M 8 " ^ 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E?l Ortíoo que garant lsa la completo e x t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o infecto, contando oon 
el mejor procedimiento y &ran proAtlca. 
Rediibe a\-lso«: Naptuno 28 y por oorreo fln-
oa "HS Tamariaido", A r r o y o Apolo . —íl^mOn 
Píf.ol. 1115 13-_2S 
de 
Catle B nCHm. t i 180i2 s-ao 
A HOMBllOfí SOLOS ó A matntenoeiiois 3Én 
ni fias •se aüqw lOan dos h^-mosos ouartoa y in -
boo, ven>tuuiias & ios cuatro vientos, d«<sde 
eOlcs se domina Ta mar. Otros ckw grani.î -s 
en al .pi«o prlncdftiad oon bailoón ¿ Qa caile, 
media cuara deú «áéctrdoo. Casa de todo res-
peto. SaJiijd 49, abtos, esquina & Campri.-na-
rdo. 1^97 4J-28 
S e a l q u i l a n l o e a E t o s d e 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n r e d u -
c i d o s , u n a s a l a y 2 c u a r -
t o s c o n d e p a r t a m e n t o 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . 
e 145 11 E 
P R A D O 1 1 7 — P H I L . A D E L P H I A 
Etegantes habitaciones, s a l ó n regio para 
Con-suladc, Lega>ci6n, Olcimaj eta, um focal 
bajo para depós i to de meroexnctas y local en 
el xaguan para \Mxirjera. So de»aa un as iá t i -
co coclneffio & la aíiicrioana y cróolla 
12 C1 10 - « _ 
C A R N E A D O , ai quilla caatta* muy baratas 
G A L I A N O y ANIMAS. 1355 4-26 
E N 827 S E A L Q U I L A la caen. MunAcipdo nü 
mero 11, en J e s ú s del Monte oon sala, saleta 
y 3 habitaclooveki; oooina, afe-ua y gas, y tras-
partió; la llave a l lado 







í alqtriila l a casa 
A G Ü I A R 58, bajos Se adquilar 
toa y ooartoiB (pam_ ©soritroiQ». 
SE A R R I E N D A «na finca d€~ 
con arboleda y frutales & medj 
i a í o r m e s Empodrado 20 TeUif.or 
GailegO; 1201 
H A B I T A C I O N E S a r a u e b l a d ^ ~ f r ¡ 
«xoeAecDte bailo se<rviicio de cnls 
comodidades. Hay una prepta, a 
Ucrro en $10. En la jrdamac se ec 
t é r p r e t e Coneordia_6 a í t o c ] 
SE A L Q U I L A a l pninclpk) 
cosa <ie madera y tejas con fre 
zeda, con ara tenreao cercado 
2:000 metros l imi tado por >aE OÍ 
Calzada, enferman en 9 ¿ n Juan 
t 0 6 d « 1 2 4 1 y d e 7 á , 8 P . M 
4-i25 
87. eJtos, a una cuadra de los teatros. 
1066 10-22 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
Ü B R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Parn, fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 T8-20E 
A C A B A D A d( 
Sublrama 10 Oa 
ouartos ginindiei 
& una cuadra á 
la^eoair. 15 j 
BB A L Q U I L A N los al tos de San NMcolt* 
111, propios para pooa f a m i l i a t ienen s e r v í , 
oio sa j i l t a r lo y una terraza al frente. I n f o r -
jaos en loa "oa>oe. 1229 4-.5 
SE A L Q U I L A en el punto raXs saludable 
de J e s ú s del Monte la espaciosa casa Luz 
n ú m . 18. con tastalaclón s an i t a r i a . L a l l a -
ve é Informes en Teniente Rey n ú m . 37, a l -
m a c é n de p a ñ o s 12S3 IS-tSSJS 
F I N C A P A R A A R R E N D A R se dam en 
airrendam-lanto 15 caba-Jerfas; mantiene per-
| é f o ó t a m e n t e 100 vacas y 200 puercos; i 7 
l iA^uas de i a Habana y u,n k i l ó m e t r o de la 
srretera Su d u e ñ o Romay 26, de 1 á 5 de 
. tarde 1238 8-25 
Eapléndidas y ventnadr.s L;ibhaciones 
y bajas, prear.endo hombrcB solos. 6 mat»!?' 
nios sin hijos que d e b e r á n garani; • ^ v*" 
moralidad. También se aiquila u .̂ ^ " y l 
propio para Herrería, Carpiateria, T r i L Í * 
cocbta. Establo, Torner ía , ó tr.i industri1 ̂  
oétera, etc. con habitaciones pao fairir ^ 
el mismo. Iníormarán Calzada & - -̂ ml « 3 
te 4 la Quinta Internacional. C r 
1217 " 
ESTRjJLLA 9» .Se alquila *s ' 
derr.a c o n s t r u c c i ó n con teda olaî e ckio ""^ 
didades. Es muy fresc-o. I.a l iare en I A M S 
m- a Puede verse de 9 á, 11 y de <> i .nl'1•*! 
dfusño A'i:-tiudes 15. _ 1129 " 4 M1 
CASA D E F A M I L I A ~ e n la ^ ' c r n . í i ] ^ ! 
bien s i tuada casa de C<alj;ino SS e e ^ ^ ^ H 
habitaciones ocn y sin raueble-s- c<in t/á* 
iftaistencia y conrirln para el q̂ e \n J M 
Ta/rahién hay deparlamentos l,nrie-.°r,rt;i«rS 
Gaáiar.o 38. _ t i8 _ . 
9E A L Q U I L A l a boni ta casa O ^ - -«^ 
y medio compuesta de saja, saleta, 4 ai-t 
m'a.pnlfico ciKiirto de baiio, inodoro t M ^ I 
mosaico. L a l lave en e l núm. ¿ - ¡nf'<i"m»«JS 
Obrapfa 11 y 13. 1143 " ' " "iJ,** 
H A B I T A C I O N E S amuebladas coñ^rvi 
pama hombires solos, xormale^s. Monte 51 
tos, frente a l Parque de Colón. A j H | 
tres centenes aJ mes. 1144 .g 
SE A L Q [ J I L A N los herírnosos :• • > -¡Z 
tad 92, con sala, recibidcr, saieta Vafj i 
bltacion+is y d-jm^.s coodidades lirr: ^ 
C A L A B A Z A R ; se ulouüa la gr in cair 
imada en Fundioi-ón S, í <v»s cucidraa 
paraderi , cajpaz p a i a numerosa 
toda alaae de oaníod-i'-l*.!- ;*i3 y ; iaba.-lá 
reparar . Infoa-.man Habana Amargura 15 
1155 .̂j» 
L a linca Pastra.-na entra dos Os •«las, San ^rua, en el poblado 
4 kii6míOtPoe de la V'bora, co 
cabíuUerlas y modia, terronois altos y bajoi 
toda eej-c&da y dividida en cuartones, arbo* 
leda, casa de vivienda de mam/posterta y te» 
ja, oon agua, aperada con dos yiiaitas <k bue, 
yes do primera. Ra/On en tb., "misma, de 7 | 
10 de la maftana, h;Mu6,n I'iíiol. 1116 t-a 
S E A L Q U I L A N do.? habitacU.'. ? a:tag iñl1 
terlo-nes oon todo e.' •rrf.rvicío ^.niiario 
ba, indevendífcnrc Amaa-yura ib, esquinal 
Agruaoate. 1107 4-JJ 
SE ALQUILA 
E n J e s ú s del Moíite á una cuadra da m 
Oalaada y & 39 metros de eK-'- ra wtire 4 
rrtvei del mar, una caea con seda baWXoc 
safia, s a l e í a cocina y servicio eanlta^H 
píete . A ¡rúa de Viento, cañerta para n T ^ I 
do cutirte de baño separad 
to.-to «nlosado; lugar para 
tamentoiS m á s oon una extens ión día MH^H 
de májs de 4.500 varas todo cercad* y otea 
raras de fronte á la brisa InJCormarAi! « 
a l m e c ó n de nuiq•wnsrla de l a caUe dt (̂ íbM 
u-mer-o C0, I-L:.baua 1080 11-13 ] 
E S A L Q U I L A efl pdso bajo de una CAS» 
acabada ¿le fabricar en el Malecón, ee lû l 
jo-so; tkene seés cun^tos aula ((íitesa'.a wlia 
de coirrer ouo-rí&s para criad oa Infditt^^H 
Prado 1Í34 
H O S P I T A L .níkw, 
con r, rol 
ni ñ'jvs i I 
!ha^ ba,bátaic iones altaí] 
6 B> -. ( oa 6 ms 
ofoa A persona 
í » és.7i y se b 
01 ''í ])-!.3a el t 
l í y de 4 á 6 
|M alo. 
todo os incd'':-r>o. 
S EA.T/> i " l L A N los bajos de Prado 2T, ^ 
2-5 ceai leneñ con des meses en fondo 6 flédj| 
& famUia sin n iños . 1105 
B U E N I T E G O O I O 




O ' R E I L L Y 
cuadra de P; 
y fraaraa ha 
cthn ó yin mu 
J T - r - á su 'Jueño, IX JO* 
leras. — Trinidad.-J 
87. altas. Cuatro 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los bajos 
de l a casa Animos 182 con saía comedor 
esmerad]feim.o. Se toman y dan neferenc 
En l a mAema se necesita un in térpre te . _ . 
1066 ^ 10-2Z^ 
CONCORDIA 117, letm A. 6* alquila ^ 
hermoso pritnclpal oon dos Iwibi cacren** 
oalie; sala, comedor y todo el servicio »<^n,^ 
r i o en $31,80. I n f o r m a n Rayo J4 y «fl 
_C.194 — ü ' l 
SE A L Q U I L A en Prado 45, un juego de • 
bitadones, con eahi, dos üoncútonM^m'''-* '• 
d.3 vestir; rica y h 'nnosamente amneblíj 
estilo americano. Loo muebles son gnafl 
con cuero repujadlo. Piano, baño, gBf 
eléctrica. Apropósdto para un niatrúnW 
niños 6 para u nsoltero, un médico, « 
gabinete dental; 8e nlqniia 6 se vendí 
precio rany razanoable, se dá posesión 1? 
tamente pues la dueña se embarca P8 
Estados Unidos. Se pneden ver todos u 
despu-s de las 5 de la tarde. IWtf 
>1C tiA LOMA, T E N LO MEJi 
y 21, se a lqu i l a una casa •»» seis oeu^ 
»I2Í , comedor, t res catartos y domas 
con aerua corriente A todas U o r a & l M 
al '.-sdc; Informas I^cdo. Abril, A.guieJ 20 
S E A L Q U I L A 
buen p junto 
E N ATOCK 
qu i l a una caá 
tos ooedna y 
En l a misma 
1010 
V E D A D O . — 
ta n ú m . 67, oap 
sala, saleta, S c i 
fio cocina 2 lno< 
KSÓCO. Es raodej 
bodega, para ín 




ve en Qt 
Obispo 
S E A l Q U I L A ' 
Casa amueblada 





SE ALQUILA la bonita cas» Le»**1 
Reyna y í>alud ¿e alto y bijo y ^ 
de fabricada. Propia para un ?p3tTl~¿ 
ve en la bodega de fteyna y Lealtau 
en Monte 156. 759 -
OFICINAS. En el piso principal ̂ < 
ca'ts para carpetas ó se aiq1111* 7̂  
tros de largo por 4 ae aneno, P , 
r.ista con muestras, l̂ ss carros pa 
Cub* 58. 657 
" V I L L A ELISA" primero 
G U E R R A A 
me una f c m l l 
carne. Conakl. 
tria 119. 
L A CRISIS Por un peso co-
4 platos, do« de 
de carne . Indas-
1-20 1241 5-25 
isma 
i3a 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición 
I 
L A N O T A D E L B U 
Cádava, antipruo cronista 
Je teatros, en Payret 
geutó sus reales, de moflo 
que el companero de ayer 
v amigo de siempre, ahora 
¿ a bajado al redondel 
¿ ver los toros de cerca 
que es como sé deben ver. 
Alfredo Cadaval, vive 
de torero de cartel 
¿jesde hace días, haciendo 
lo mucho que puede hacer 
en pro del arte, del púbheo 
y de la casa. Yo sé 
lo mucho que vale, y pienso 
que el Doctor puede muy bien, 
cansado de sus fatigas, 
hallar su descauso en él, 
en Cadaval, que ya sabe 
lo que le conviene y grita 
para que el público gane 
en todo, puesto que ve 
lo que le conviene y sabe 
que tiene mucho poder 
3c atracción el que lo trata 
amable, fino y cortés. 
Cadaval hará infinitos 
beneficios en Payret 
con su cultura, su trato, 
y su ganchito francés, 
que se adquiere por el munde 
y no se puede perder. 
Conoce mucho el teatro 
al derecho y al rT?vés 
y tiene exquisito gusto,' 
cuanto debe de tener 
un Contador que no cuenta 
lo que vale y lo que es. 
V A L O P i 
D E L A L I M E N T O 
El cuerpo enefrmo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo pue-
de obtenerse dirigiendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
La Emulsión de Ant ie r induce al 
estómago que digiera perfectamente. 
Actúa como un tónico natural para 
los nervios, alivia la irr i tación y ei 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
un cuerpo exhausto. 
nañana.—Enero 26 de 1907.^ O 
Pos )-':s TEATROS.—Por segunda vex 
en la temporada se canta esta noche 
en el Nacional la preciosa ópera de 
Vcrdi liigoletto. 
María Barrientos, la eminente diva, 
tiene á su cargo el papel de Gilda. 
Toman también parte en la repre-
sentación los señores Del Ey, Polese 
y Torrp de Luna. 
E n el intermedio del primero al se-
gundo acto, el señor Del Ry cantará 
la romanza "M'appar l t u t t ' amor" de 
la ópera María. 
Fuñeión. do abono. 
Mañana, Traviata por la tarde, y 
E l barbero ele Sevilla, por la noche, 
en función extraordinaria ambas y con 
gran rebaja de precios la matinéc. 
En Payret siguen los estrenos. 
Para hoy anuncia la empresa del 
¿inematógrafo de ("andido Posas el es-
treno de varias vistas recibidas últi-
mamente de la afamada casa Pathé de 
dav 
En Albísu una novedad. 
Cansiste ésla en el estreno del cuen-
to infantil en cuatro cuatros, en ver-
so, original de Sinesio Delgado y mú-
sica del maestro Serrano, titulada La 
infanta ¿Ir. los hurles de oro. 
En su desempeño toma parte princi-
pal la gentil Pastorcito. 
Va La infanta de los hueles de oro 
é segunda hora. 
La primera y tercera tanda se cu-
bren con las zarzuelas E l guante ama-
rillo y Amor qitano, respectivamente. 
Mañana, matinée con un bonito pro-
grama. 
La Empresa del Edén Garúen anun-
cia para esta noche el debut de la fa-
irmsa troupe mímique excéntrique Les 
ílhesvis. 
Selia hecho una gran rebaja en los 
precios. 
En Alhambra va hoy á segunda ho-
ra la regocijada zarzuela do Villoch, 
A doblar el lomo, salaos!, obra que lu-
ee también preciosas decoraciones del 
gran Arias. 
La primera tanda se cubre con E l 
primer nisaijo. 
[ . .Y en Actualidades, nuevas, varia-
das y recreativas vistas cubren el pro-
grama de la noche. 
Marthen con sus muñecos y las her-
manas Merriman con sus couplets y sus 
bailes completarán la animación del 
*spectácu lo. 
Mañana matinéc, dedicada á los ni-
A MARÍA B A R R I E N T O S . — 
- _ '--'uando como una romla de gaviotas 
Jl crogrin:i tu voz por los jardincg, 
pierdo en d alma clt. tes notas 
almas de los pálidos jazminez. 
lyli. flor de un M.OÍÍÜ que animó la lira 
0n el ;iii:(>r purísimo do un hada, 
s*«n cada nota de tu voz suspira 
torazón do Ofelia enamorada! 
/ Osualdo Ba:U 
La molesta y debilitante supuración 
BpBada leucorrea (vulgarmente flo-
Jes blanc'as)no es realmente una en-
Jermedad sino un síntoma de afección 
f e r i n a ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
.«eben tomar las " G r a n í i l l a s " , que 
on un tónico uterino y que corrigen 
• causa'do todo mal! Pueden com-
prarse ya las ' 'Grant i l las" en las 
larmacias. 
5-Lawasa 1)r- ^ 'ant 's Laborataries, 
J í . ort}l Stree. New York, envía 
^ t i s el libro número 12 sobre estos 
li'ei^ S a cualquier mujer que lo so-
. a misma casa manda grathf o 'n 
«rasco de "Granti l las ' 
P A L A T I N O . — V a el público conven-
ciéndose de una v e r d a d que no tiene 
réplica. 
Palatino es el punto de reunión 
más ameno, divertido y elegante que 
existe cu la Habana para espec-
táculo al aire libre y distracciones de 
todas clases, desde las más cómicas é 
inocentes, hasta las que hacen sentir 
fuertes emociones. 
Todo está allí bien^eomprendido. 
Como generalmente se (Tice., hay para 
todos los gustos y en cuanto al res-
tauranf, puede competir con los mejo-
res ue la cíúdád en todo y aventa-
jarlos en precios. 
Sillones movibles y columpios prra-
tis, sin contar con el circo eeufstre y 
los fuegos artificiales que cnesfan ío 
mismo; es decir: nada. Palatino turne 
una iluminación esplendida y nn se-
ñor Administrador americano, rlohn T. 
Benson, tan espléndido como la ilumi-
nación y más amable y fino que un 
francés. 
Palalino t r i u n f a r á - . . 
Mañana, por la noche, habrá fuegos 
artificiales. 
E N " E L PIIOORESO".—Con el baile 
eelebrado la noche del miércoles, que 
resultó muy animado y lucido, inau-
guró su temporada carnavalesca la sim-
pática sociedad de la Víbora, E l Pro-
greso. „ 
¡Cuantas y cuan bulliciosas masca-
ritas llenaban aquellos salones! 
Entre la conenrrencia, que era bas-
tante numerosa, advertíase un grupi-
1o de señoritas formado por Hortensia 
Azcarreta, América Castillo, Adolfina 
Saltalluse, Kosita Cánovas, Panchita 
Ibáñc/ , Hortensia y Gloria For tún , 
Edelmira Hnrrut ia , Mercedes Govan-
tes, Dulce María Peira, Ambarina y 
Cesarina Díaz-Smith y María Luisa 
Valdés-Molina, esta última muy gra-
ciosa. 
De sala: Eusebia, María Luisa y Au-
relia Alzate, .Purita Velázquez, Ofelia 
Díaz, Angelita Laborié, Margarita A l -
mirante, Rosita Grifol, María Teresa 
Díaz y la simpática Joseñnft A lmi -
rante. 
Los carnets que se repartieron entre 
las damas eran muy elegantes y la or-
questa, como de Valenzuela, al fin, in-
mejorable. 
Réstanos ya felicitar á la galante 
directiva de E l Progreso y en particu-
lar al señor Pedro Bustillo, su presi-
dente, por el éxito obtenido en el p r i -
mer baile de la temporada. 
Enhorabuena y . . . hasta el próximo. 
F L O R O D O R A . — E l día 2 del entrante 
mes de Febrero ha rá su debiít en el 
Nacional la aplaudida compañía de 
opereta Florodora. 
Obra; h'unaway Gir l (La joven fu-
gi t iva) . 
F O O T BALL.—Esta tarde, en los te-
rrenos del Almendares, habrá un gran 
match de foot hall entre los teams de 
la TJniversidad y Vedado Tennis Club. 
Fiesta sportiva para la que se ha 
dado cita toda nuestra sociedad cfc-
gante. 
Empezará á las cuatro. 
O j c N í a o OE ARTESANOS.—Esta simpá-
tiea sociedad de la barriada de Jesús 
del Monte ofrecerá en la noche de hoy 
un gran baile de máscaras . 
Tocará una popular orquesta. 
Damos las gracias al nuevo presiden-
te del Centro do Artesanos, de desús 
del Monte, p o r j m amable invitación. 
U N A PRENDA EXTRAVIADA.—Anteno-
che, al l l er jar la distinguida señorita 
Juana María Plaseneia á su ca.sa, de 
vuelta de la función de la Barrientos. 
advirtió que se le había extraviado un 
pasador de oro con rubíes y brillantes. 
La persona (pie lo haya eucontrado 
y se sirva devolverlo en Aguacate nú-
mero 21, será gratificada generosa-
mente. 
Trátase de un rectteído de familia. 
R E U N I Ó N F A M I L I A R . — E n la casa de 
la calle de San .Miguel csíjuina á Aram-
bnro. altos, ofrecerá esta noche la so-
ciedad de instrucción y recreo Unión 
Familiar un baile de disfraz. 
Agradecidos á la invitación. 
L A NOTA F I N A L . — 
Galantería turca. 
—¿Por qué—prepuntaba á i i n tur-
co una hermosa dama—les permite á 
ustedes la ley de Mahoma tener varias 
mujeres? 
—Señora, es con el objeto de poder 
encontrar en varias, todos los atracti-
vos que usted sola reúne. 
S e c c i ü o M e r o s M s á 
G É m E s p a i fie l a M m 
S E C E E T A K 1 A 
E u cumplimiento de lo que se preceptúa en 
ei artículo ]6 del Reglamento vigente .le esta 
Sociedad, y do orden del Sr. Presidente del 
mismo, se cita á Junta Ccccral Ordinaria, pa-
ra el día '27 del corriente mes, á la una en 
punto de la tarde, con obieto de «lar cuenta de 
los trabajos reamados p.>r la Junta Directiva, 
durante el año que acaba «le terminar. 
Habana 17 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
José M. Garrido 
Exposición de Arte Francés.— 
En el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 2 0 centavos. 
C O M U N I C A D O S . 
An áie Ccíiíscliei! Boiclrapl ioer ipi i 
Aniaesslieh der A'llerhoechst en G e -
bnrst agsfeiet Seiner Majestact ,des 
K.; S M-S and Koenigs au Bord 8 . M . S. 
' ' S t e i n " am nac-shshm Sountag, den 
27, d. Mts. Vorrmttags 10 Ur ein Fest-
ino ttesdienst. statt, zu dem der I l e r n 
Koninrandant des Schiffes die hier 
m harten Reischsangehoerigen hier-
i 'lurch vinladen la'esst. 
Boote 'licgeín 9.45 on del Muelle Ca-
muí lería bereit. 
Eavana, den 25 . J t n r u a r 1907. 
I>ai Kaiserliche Minksterresidentur. 
1313 1-27 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A K 1 A 
De orden del señor Presidente so convoca 
por este medio á los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la Jun-
ta General ordinaria administrativa corres-
pnndiente al segundo trimestre adicional, que 
se celebrará en los salones de esta Sociedad 
el próximo día 27 del actual, 6 la una de la 
tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos loa par-
ticulares consignados en los artículos 27 y 37 
del Reglamento, y para concurrir á ella y to-
mar parte en las deliberaciones ,será requisi-
to indispensable la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, Enero 23 de 1907. 
E l Secretarlo 
A. Machín 
C. 208 2t 24-3d-24 
C R O N I C A E 5 L I 5 I Q S A 
D I A 26 DE ENERO 
Este mes «sitá cansa grado al Niño 
Jc.sú1.?. 
E l Circular esliá v?in -el Espí r i tu San-
to. 
Santos PolicaTpo y Teógenes, anárti'; 
res, y Alberico, •eenfesor; Santas Pau-
la, viuda, y Batikle, reina. 
San Poi'^carpio, obisipo y mártir- San 
Poilicarpo, discípulo de San Juan 
4'VMjigc'üsta, -obispo de Esmirna y már-
tir , aurció por los afros de Cristo de 70 
en tiempo del Empeonador Yespa si a no, 
y fué coinwrtido á la Religión Cristia-
aia en «u .niñez. Tuvo l a fortuna de co-
noerer y de convensar ccin muchos, que 
habían trata:-lo «.1 Salvador •cuaudo v i -
vía, en di mundo: fueron •sus maestros 
i ,¡pn>tohs, y San Juan ova^nprelista 
tomó •especiiailmenite lá «u -cargo e-1 cui-
d;; i • le rn-v.ñarl'e. 
llabii 'udo muerto su amado maestro 
SaD Juan, (pudó 11 iliearpo privado de 
un erran socorro y die i m dulcísimo 
•conisu-elo, .pero conservó sienuprc sus 
máxinras y su espír i tu, tanto que paav-
r í a hablaba Juan por boca de Po'l.icar-
po. 
San Irenco, su aimigio y su discípulo 
¡lustre, dice que fué testigo ocular de 
SO .santidad de t o d a su vida^ d é la írn.t-
vedad de todas sus operaciones, de li.i 
majestad dv- su semblante y de su por -
t-e, de sa inmensa caridad y de la ma-
ravii loai estimación que se g a n ó en eí 
concepto de t dos. 
Habiendo sido discípuío de San Juau 
evangelrata, no es de e x t r a ñ a r que 
profe&ustí nn ardientís imo a m o r á J e -
sucristo, y una devoción muy tierna á 
la Santísima Virgen. Se ha hecho «la 
especMi! observación, que todas loa 
iglesias que lograron tener por obispos 
'á los santos aipóstales ó á sus discípu-
los, han iconservado siempre •una de-
voción muy particular á la maxlre &2 
Dios. 
San PtVicarpo consiguió la corona 
del martirio, el año de KJO. 
Fiestas el domingo 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de ev-stumbpe. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Doloivs en Santa Catalina. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL F A L L E C I M ' E NTO D E L A SR-A. 
f i n g e í a fficriran, v i u d a d e V í í a 
E ! mar tes 29 de E n e r o de 1907, á. las ocho v m e d i a 
de la m a ñ a n a , en l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r -
ced, se c e l e b r a r á n honras í ú n e b r e s por su e t e rno des-
canso, 
Sa hermano, hermanas y sobrinas, suplican á 
las personas de su amistad se sirvan concurrir 
á tan piadoso acto. 
Habana, 26 de Enero de 1907, 
1298 m2-26 t2-28 
ortju« 
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I G L E S I A D E B E L E N 
doming:© 27 concurren la fiesta mensual 
aposto.ado y Ja de la patrona «le CSKL 
!• N. Señora de B e l é n , 
as i pe tendrá la comunión jreneral. á 
e se invita á todos los n«e deseen ga-
nuuigencj^ plenitrja. y especialmente á 
J O Apostolado. 
iais 8 y cuarto misa solemne ñ toda 
^sta. E Iscrmón es tá á cargo del R. P . 
loa S. J . 
6 4-24 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A S que 
ofrece toíla elase de garant ías , de sea 
eolocarse d e •cobrador, eneargado ó 
a<íimini.stra-dor « i cualquiera clase de 
giro. También en t ra r ía de encargado 
en un café eon opción á comprar!© en 
v i pk^a <ie seis meses. Informarán en 
" L a Reguladora «de Cambio", Obispo 
nüm. 313/.. I g g a 4-27 
bE S O L I C I T A iuna coci í iera que -sea asea-
da, duernja. en la ca/sa y de buenas referen-
^ . ^ ^ . ^ " L j ^ z a r o 101- 126S 4-26 
S E S O E I C I T A un mu chacho de 15 & 20 
años^ pa:a ü;iiLi¿iajr del crlaido de roanos y 
RMUM 
15 
Agramontie, cavie K , entre 
12S3 4-26 
DOS C O C I N E R A S pcninsi 
looarse, ©n casa part ícuiar^ 
Saben cumpiir eon MI ofal 
(|Ulen W-i ^T: . : - . ! r . rUi forn' 
utos, entrada por \';rTudcs. 12S4 
SE SOLICITAN 
Una tocinera y una criada blancas, que 
duerman en ol acomodo, Bañocs «Om-ero 8 le-
i r a G. Vedado. 12 S1 4-26 
S E .SOLICITA una criada do nrano, para 
o í s quehaceres de una oaaa, que sepa'oam-
pUr con su obdiaación. Amargura 71. 
1380 .4.26 
ÜXA JOVEN' P E N I N S U L A R desea colocar-
se de or-Uid-a. de mano ó inaine.jadora ó para 
un •miño recién nacido. Sabe cumplir con su 
obJihgacii^n y tiene quien Ju recoimendc. IJI-
forman Zanja 107 1270 4-2« 
C R I A D O ae sol. 
cnibir y que c-Dnos 
en lo. Antigua caí 
núm 14 y medio. 
:¡.ta uno qira sepa loer, cs-
•a. lajs call.fts de la Habana, 
i de J . VaUt-s. San Rafael 
1271 4-2C 
UNA C R I A N D E R A •perti de uatro 
en ir al campo. Informan StataMta 6, acceso-
ria., por Refugio de ila gailleguúta. 
1272 4-26 
UNA C R I A N D E R A peniíTPtilar de 4 meses 
de pa.ríKla, con buena y abundante leche, d«-
sta cclocarse 4 Jeche enle<-a. No tiene incon-
veniente en ir al campo y tiene quien la 
garaintiioe. Informan ¿ a n Dázaro 25ü. 
1273 \-J^__ 
TALONARIOS PARA L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 910 26-19E 
D E S E A C O L O C A R S E una crinda de manos 
es formafl v sabe su obl/iicaHón- oara cuar-
A . H . C 
F, en Je* Concluí y Eomento, letra «nte. 1275 4-26 
S E S O L I C I T A una cocinera de 
edad por uin matrimonio y que d 
la colocaci&n. SmeCido $12 y ropa l i 
trela 32 alUw. 1308 
(DESEAN C O E O C A R S E dos jó^n&s pon.in-
innara.ii carmic 
1307 núm. 1, letra A . 
L A H A B A N E R A . Reina 49, Solicita agen-
tes prácticoa y de buena pre.-nentación pagám 
doles diariamente de $4 á $6 
1301 S-26 
S E S O L I C I T A una orlada <le mano y una 
manejadora blancas, que traigan referen-
cias, Acosta 32, altos. 1300 1:2*_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular dMWa 
coloríi.rse en unía casa partl'cuJar ó de comer-
dio .sube ooolnar á. Ja francesa y entiende to-
da Oa reposter ía Infrormi.rün en el a lmacén 
da la .repostería. Inforanuinin en el u lmacén 
núm. 22. 1305 4-26 
S E D E S E A N C O L O C A R dos Jóvenes penin-
eulareis, de crtía^las de mano 6 manejadoras; 
«on car iñosas «-on ios .niiftos, y tienen peir«o-
nas qaie garanticem sru buena conducta. I n -
foirm;iTán Inquisidor n ú m . 2i> á todas horas. 
1303 4-2(6 _ 
P A R A UN BCATRIMONIO se solicita una 
excelente corAneiw q-iie « y u d e sügo á la cr ia -
da de anaino. Se da buen isueldo AiraontMira 
número 2:!, Jetro ('. altos entre San Rafael 
y &an Joaé. 1326 4-26 
P A R A C O R T A UAM1LIA y wsln n iños se ÍKJ 
licita lina crtlada. dol pata <i'K! twté prá- tica 
en su o5ado; ha (ta dcM-mir en la l o ú n a c i ó n . 
1. • • mas infornicy en Iteinu núm. 6. 
1291 4-26 
S E S O L K ' I T A UNA bAMM 
nos qfua t-<u .n.iuy 'lV>;'mal y »c 
no y á mAqukna Sueldo 3 o 
I'impí*!. San Kra.ncisco es.ni 
a p é e n l e en Estra^da I'alma y 





i« 8 3 S O L I C I T A en Cristo 4, un oriado y 
una cnkula de mtdiana edad para maneja-
dora que -sean Wlen exiucad-us y de buena 
referencia, 1276 4-26 
C R I A D O , se solicita un muchacho do 1 1 
6 18 aftos, blanco ft cte calor, para criado en 
Escobar 46, es^uima ú Animas. 
1324 4-26 
UNA B U E N A cocinera peninsular d 
i afl ar.se cu ciaaa partiicular 6 establecimirn-
to. Sabe oumplic con «u nbliKa. !6n y no tie-
ne inconveniente «n ilr a l Vedado Informan 
AimLstt-jd S3. 1323 4-26 
BE S O L I C I T A N una criada de color de me-
diana edad que sea buena; .se d á 3 oentenes 
|y ¡ropa limpia y un BMiOMetM de 12 aft(M 
qire «ca formal ^e visto y calza 6 un pe-
Quefto sueldo en Alomte núm. 18, altos. 
1321 
I N A S R A . 1>E 
snia < olc<lari^e d<' 
Informes San Miguel 262. 131-S 4-26 
UNA C O C I N K R A peninsillar desea colocar-
pMr ĉ on au obliguioion y tienen quien lo Ka-
•rantoe. Puerta Cerrada 44 cuarto n ú m . 5 
1317 4-26 
ipman Progreso 27 1316 4-26 
UNA J O V E N peninsuilaT desea colocarsie 
I NA SHA. 
13-1: 
iplir con su 
ende Infor-
4-26 
era que sea 
lo tres cen-
4-26 
M T Í J 9 S 0 
casamiento legal puede hac 
bienao mav fürm&lmeute ai 
BLEü, Ap¿ru de Correos de 
N« 10-.4. - M a n d á n d o l e seUo. 
todo el mundo—Mucha mor: 
serva impenetrable—Hay pr 
masuíticas: para verificar p 
triraon'O. 1199 
S E S O L I C I T A una criada de manos en Ofi-
cios v i . j i ier 4 LV» 
te de F irma-¡ .a 
meá SaluM 4'.. 
4-25 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
E N L A E S T R E L L A de IT .VLIA taller da 
da 46. se ¿oíicitam muchachis j ó v e n e s pana 
prendióos de plateros y ana m u i h a c h » 
í corta edad para aprendlza de palkiora. 
darse con el d u e ñ o Sr. Osear Pagl ierl 
mpostela 46; 1153 4-23 
S E S O L I C I T A .una manejadora para el coi 
ddo de dos n iños que sea del Vedado, por-
que no duerme en el acomodo. Se exigen 
referenciaiS calal 9 n ú m . 46, Vedado. 
1154 4-2" 
e l 
dega. 1151 4-23 
vano que i 
ue no se 
S E • I1S1 una joven de di?^ y 
ella. Inforn.in Villegas 83, altos á. loda^ he 
ras. ]227 4-25 
D E S E A 'miZO L O C A K S E 
Un cocinero en ca^a de comercio 6 parti-
culares, trabaja á Va OUbacM y esuañola . tie-
ne quien lo reeontande; dan razún en Com-
postela 55, Habana _3:,2K l i - 5 _ 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para cuidur una niña de 10 meses y ayu-
dar A loa i]tfe&aeere« de la cas-i. SueMu 2 





UNA B l ' E N A cocinera, y repostera se ofre-
isa particular 6 "stableciciento; 
i.s . • •nnendaciotits gana de 4 
Darán razón ludusir^t 11S de 
1 S O L I C I T O en todos lo5 pueblos 
Sel .. erior de la Isla, con SJ6.50 
119i 
UNA S R A . peninsular desos colocrase para 
cooi.nar 6 una corL¿'. familia ó píira manejar 
un niño Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 
núm. 153. \ o 4-25 
UNA J O V E N pemiosular desea colocarse 
de manejadora 6 criada (!«* manos; es car iño-
sa para los nIrlos y sabe cumpliir con su 
oblinacióm y tiene quien responda por ella 
tofcxrnvanJTeniente Hey SL 1242 _4L25 
C O C I N E R A Y C R I A D A de mamos se «-oli-
ciran p;ira un matrimonio Luen « u e l d - y 
cuirto si lo desean. Lagucruela 22. Víbora 
Junto al paradero de los carros. 
3-25 
UNA JO'1 
de criada d« 
ir desea colocarse 
umpür con su obli-
B de 
ual-
E N R A Y O 124. se solicita una criada de 
ajio y una cocinera sueldo tres hnses y ro-
at limpia para la criada. 1211 4^24 
UNA J O V E N pereinwilar desea colocarse de 
anejadora $ criada de mano. E s muy ca-
riosa con lo« n iños y sabe cumplir con 
1 obttlsación Tiene quáen la recomiende. I n -
4-24 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l n ú m e r o l 
B L U S A S 
S A Y A S , ^ 
V E S T I D O S , 
M O N T E C A R L O S . 
B A T A S , E T C . 
Y o estoy para ustedes señoras.- Precios fi-
jos para toda esta semana. 
Btafea nar.su adamada á 50 centavos. 
Blusa sedalina finísima á ^1 60. 
Blusa nansú toda bordada en seda á $2.00 
Blusa de velo- religioso preciosa á $1.80. ¡ 
Blusa de seda á $3.50. 
Montecario de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2.00. 
Salida de teatro toda bardada, $25.00 
Montecario de seda inglesa toda berdad^ 
$18.00. V 
Saj-a de warandol, $1.50. 
Saya de paño, $2.00. • 
Saya de alpaca $2.00. 
Say ade seda, $7.00. 
Saya de lana, $2.00. 
Saya de hilo puro, $3.00 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Batas, Camisones, Corset?, Toallas, Guantef 
etc., todo imitad de su valor. Toda la rop^ 
de invierno se liquida á cualquier precio. Ven» 
demos ropa buena bien calada y bien hcchai 
garantizamos lo que vendiMnos. Es ta casa es» 
peeial para blusas y sayas tiene el surtido móf 
grande de la Habana. Fábrica propia. 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
F R E N T E A " L A A C A C I A " 
C203 
1210 árez 10?^ 
NDO referencias se ofrecen habi-




UNA JOV .'̂ N peninsular desea colocarse 
de oráada de mano Sabe cawnplir con su 
obl igac ión y coser á mano y á máqu ina . Tie 
ne quien la recomiende Informan .Chacón 16 
Sd no es casa buena que 110 se preseniton 
1206 4-24 
UNA B U E N A c&clnera peninsula/r desea co 




'na que sepa su 
a sa Que se pre-
calle G. esquina 
6-81 
S E S O L I C I T A en yol 58 una manejadora 
para un niño, ee desea persona de 18 á 30 
años . Sueldo 2 lui-ses y ropa liiapia: sin re-
t y a n d a * presenten. 1123 __4-23 
UNA SHA. P E N I N S U L A R desea cornearse 
de crlamdera á. media 6 á leche entera, la qua 
tiene buena y abundante; es cariñosa coa 
los niños y tHene personas qaio la gal nticen 
Informan calle 17 nüm. 61 entre 1S y 2(| 
Vedado. 1122 4-23 _ 
DOS C O C I N E R A S peninsulares deseaji co-. 




A un mu 
>rta Cerr-
i l 28 i - 23 
para famll::i de 
35. 1127 I -'3 
E N SAN L A Z A R O 19. se solicita una cr ia i 
da qtie sepa cumplsr con su obl igac ión. 
_1125 4-23 _ 
S E S O L I C I T A para una casa de comorrio 
en la capital una señora ó señorita que es-
criba á máquina, cartas en inglí-s y pueda 
hacer algo mñs de carpeta: se le paga se-
gún snis aiptitudes. DJrigir íe por eeorlto A, 
M. G, Apartado de Ctorr-eoa 1005. 1112 4-23 
UN C A B A L L E R O remedable desea se le 
l 200 
UNA J O V K N dése 
RIO. 1114 4-2: 
¡ul extranjero I 
á, A Telé fono 9 
C R I A D A se « 
p:i,!-:i servir en 
de .1. Val lés; «t 
y medio 
el corte dn sombreros y a l -
io tiene inwonvcniente en ir 
iforman Ved^ido 17, esquina 






S iOSoI.i'MTA un l>iu n dependiente en el 
rii <lo i'Vrr»-ltir;.i; le es muy impoi tanta 
empre que sea a.pto: dirigirse por eacrito 
1 D I A R I O ft V,. I C 11 1:; 4-2:! 
DAMAS 11 M solicita una buena v formal 
Dañera para una i x ñ o r a sola. Sueldo 10 
esos ptota. SI quiere puede dormir en e l 





oafn núm. 13. 
. FI :A N'( ':;s.\ . 
InformuirAn 
1135 
quieti la gaiai.ticc ln 
11 BG 
de ganar $10 d 
Sirse á Mr, Ket 
d. Dir i - | Re Quinta n-ni. 32, entrada por K, V 
11. ten 
opa asi 











1 en su casa. Tienen «¡ulen laa 
iforman Amargura 37. 
4-23 
a colocr.rsa 
peninsular acl i -
rdera con buena 




s i : S O L I C I T A 
Hotel Luz, S 
8-2'2 
M u ; u i l n . 12C2 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsular 
en GaKano 99, i n f o r m a r á n ; entrada ñor S n 
José . 1243 4-. 
c j a r a de Be'.as soledad 2. 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
4-25 
4-23 
Jí'--' los «juel 
ro- I tenes y 
lá casa.; sueldo tres cen-
:pa. R14 2 8-22 
na buena lavaadera y plan 
cumplir con su obl igac ión 
15, bajos. 1020 S-^O 
C H A U F F E U R se ofrece para oasa particu-
lar ó Garaje; tiene dos años de practica, tam 
bién se ofrece de criado de mano, de depen-
diente de fonda ó camarero, tiene quien le 
de iTiforjr;es. E n esta redacción dan ra tón ó 
por e?criT''> á Sol núm. S Fonda 1214 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R un joven de paje; 
tiene personas que garantizan su conaucta 
y honradez; darün razón ¿-uarez 68 á 
hora*. 1236 
1 nf orinan 
G1; A N 
S E Í ^ L I C I T A 
Para r.na ca.sa pequeña v muy corta familia 
nn criado de mano de color, fino, trabajador 
'tice, j y forníaJ, que sepa servir bien la mesa. H a 
— I-— j de traer rt íerem Í;ÍS, de las casas en que ha ser-
^sf TOr^armw'-t^s0^ s*.adro,ten i vicio, si no que no se presente. Sueldo tres cen-
etc. en San I g L ^ ^ f t a ^ ' i * " ? ¡ tenes . Calzada del Monte núm. 412. 1 
' 8-2J ] 8-18 
HAS reposteras peninsuiares 
el país desean coloca,rse, una 
ntn 0 casa particalar y la 
e.- solos. Saben cumplir con 
D I A P J O B E L A M A U l 
i i O v ¿ L A S C O R T A S 
( C O N C L U Y E ) 
Pero n n a noche o iscnra, nn desertor. 
con trazas d e f oi n" 
las breñav? y peí 
no á caer ae i 
J a j*m M í-.oa'L 
1>" i^a: besó á^ápv"! s 
r r ió r " i ' i ^ m t ; .¿ 
a] . :^eció entre 
ie. monte' y vi-
y sollozando á 
• la easita 
aredes y co-
abajo: dicien-
— oy a n vr á ara T i grre! 
N se sabe cómo sucedió, pero 
cr 1*1 gracioso salía del •' ., 
c- ' . n las altas horas de la u bee. 
d. .lia de San Juan, se halló soberana-
n nte cogido por ía par^anta, cual si 
fueran garfios de ateeró. y »n:i voz, 
temblorosa por la soberbia., le d i j o : 
—¡Bitoho venenoso! ¡Ahora me 'las 
p a g a r á s todais! ; ¡«si Soy 
íiran€!fce, soy ún rlesertor de presidio! 
H e venido á -m a lar te, y hagan de 
mí lo que quieran. 
Oye, .yo tenía á mi pa'dre qne •ora 
cm hjnnito, y á mi madre, qiu^ era nna 
santa y me adoraba: yo tenia una ca-
silla'blanca 'on el nw-nte y un membri-
l l a r . . . tenía mi g-uiuirrilla y mi cha-
queta domin^i iora. . . /.sabes? 
Y un a'hullid'O salió del i^echo de 
Jüamite, que. éegváA sujetando al T i -
gre, y bi'?n seíruro. 
— i .Se wen-ct'iétrbn los corales de mi 
mad're, y mi pofore mnj ino . . . ¡bicho 
ma ' l o ! . . . •.sabes" M i padre pidió l i -
mosna y mi madre muTió de pena. . . 
Díame lo que me has quitado! ¡ D a m e 
A mi madre! ¿Dónde es tán mis ale-
grías y mi padre y mi madre? ¡Reza! 
—¡ Perdón—guturp el gracioso. 
—¡ Reza ! 
Juan-*' e scupió en la cara al Tigre 
y rechkió los di-entes con ferocidad; 
lespués sacó del seno vina faca enor-
me y la asesto concra la cara de su 
Victima que estaba inerte. 
Un surco sangriento corrió por el 
cuello del gracioso que pudo excla-
mar : 
—¡Por Ira, glcria de tu madre, no me 
mates! 
Tembló la mano homicida y soltó 
el hierro re-pusrnante. 
—¡Vete ! ¡ H u y e ! ¡Te perdono, para 
que Dios aumente á mi madre la glo-
r ia! [Veto, gracioso! ¡Huye Tigre! 
Juanete se arrojó ¡rorando sobre el 
duro empedrado de la calle, y á ios 
pocos d ías fué conducido a l penal de 
Zaragoza. 
Años después le acompañaba siem-
pre, en las fatigas del cuerpo y en los 
dolores del corazón, un joven sacer-
dote que, destinado en aquel pen/l, 
•le consolaba siempre. En aquel dolo-
roso via-crucis del preso, no le aban-
donó y algua vez le mostraba una gran 
cicatriz que 'Le cruzaba él cuello. 
Espío sus eulpas y fué á ganar el 
cielo, el que en la vida d d mundo fué 
tan gracioso, 
Isabel Escandan de Marissi . 
\ No l ia l i f l s mi m c o i M a e l im c o i i i s i [ 
de lujo por l a mayoría; h o y , es u n a neces idad en t o d o h o g a r r e f i n a d o . 
j w 7 U N 0 S ' G O E S & K á L L M á N N " , 
! • • " " " " " ' 
\ 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . S u p rec io s e r á u n a a g r a d a b l e sorpresa 
p a r a V d . ; los t é r m i n o s de p a g o , son e x c e p c i a n a l m e n t e f á c i l e s . 
J o s é C i r a S t . O ' R e i l l y S I . H a b a n a . 
E s s u S a n g r e 
O z o m u l s l o n 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
Es tán débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. > 
Su sistema gastado y sangre 
{)obre necesitan un Alimento que es ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades ésen-
ciales; es tónico, es alimento y es á 
Ja vez medicina. ^ 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n j v , ^ ^ 
q u e s ' e m P r e ^ ^ x ¡ í | M 
hace bien. 
i ' 
Se o l e ) 
Sos oo la j i l ñ u 
F R A "CD D E 
qu 
S E S O L I C I T A una. cniada de mano que en-
tienda, iblso do cocina, pana una corta fami-
Ka; se desfw, que duerma e nía colocación. 
Sueldo $15.00 oro. Se exigen r e í e r e n o i a s . 
Tb'-spo 40. Camiser ía SStJ 10-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de aprida con buena y abundante leche 
desea ccilocarse á leche entera Tiene quien 
l a g w n ü c e Informes San Lázaro 255 sas-
t r e r í a 014 8-18 
CCLOCACÍONES GRATIS 
A g e n c i a , b e i i í i í U c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V", colocarse gratis? 
i Necesita V. alguna criada gratis? 
íQuiero V , alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ' 26-15E 
BLUSAS, SATAS, ABR.ÍS0S, 
MONTE CARLOS. ETG 
l e a : San l i s l i lí 
HABANA 
Esta tan popular fábrica de ropa hecha pa-
ra señoras notifica al público, que toda la ropa 
de invierno se va á liquidar á mitad de su 
valor. 
Las damas encontrarán en esta fábrica todo 
lo que deseen á precios tan baratos, que vale 
la pena gastar 20 centavos de coche por visitar 
esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios: 
Sayas de p a ñ o de $3.50 se vende á $1.60.. 
Sayas de p a ñ o de $5.00 á 2.25. 
Saya alpaca de $3.00 á 1.50, 
Sayas de casimir de $7,50 á $8.80 
Sayas f a n t a s í a de $8 á $4. 
Sayas de Warandol de $2 á 1,30, 
Sayas do hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Blusa n a n s ú adornada, á 50 centavos. 
Blusa sedalina á $1.80, 
Blusa toda bordada á $2.25, 
Blusa de %-elo religioso á ílil.80 
Blusa de seda de $8 á $3.50, 
Vestidos de paño finísimo á $5.5i. 
Montecarlo seda bordado á $4. 
Snlida de teatro de $40 se venden hoy á $22 
Abr igo de pnüo á $2. • 
B a t a s ' á $2, 
• BofajóB sa t ín finísi'no á $1.50, 
j í e fa jo de seda á $1 . 
Cinturones •warandol bordados, á $1.54. 
Blusa en coate, camisones, ropa in ter ior et-
cétera , todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra sucursal ' ' L a . Pr incesa" San E a -
fael número 1, frente,á la " A c a c i a " vendo 
en las misni"s condiciones, 
iVdidos t'nora de la Habana, tienen quo 
ser acompañíuios de su importe. A d e m á s 35 
centavos por gasto de Express y d i r i g i r l o á 
PIÍUEBA J 7 \ T I S 
• -slra g.atis á tudo el 
:3 m?̂  
54í - -t, NEW YORK. 
La Ozoiuul-íón es el reconstituyente naiu-
fí* que sanie la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y les Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
j>r>rqne es dulce, pnva, egradahle al paladar, 
digerible, j te asimila con facilidad. * 
Debido á las miles de curas radicales que 
ha efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación deles Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión A l i -
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptico quê  es el rey de los 
Germicidas. _ * 
t- Los Médicos la usan personalmente y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Paísts 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Luropa. 
> Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
por Vd. lo que ha helho por otros. ~ 
»Las personas que toman la Ozomulsión 
gozan de perfecta salud. Su sangre se puri* 
fica y se enriquece; el apetito aumenta y las 
com ¡as se hacen más apetecibles. E n fin. !a 
Ozomulsión da lo que todos bascan { 
S O L U D , F U £ R Z A S y B E L L E Z A . ^ 
E . G O N M A N D 
n ú m e r o 
6-22 
T E S 
tabiI-dad vm 
tuar bsances y 
llevarlos fn 
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L Í B K O Í 
ac con-5s afíos Con todo el t rabajo que se qu ie ra . 
1157 
• vende ' VTÍNDBN r n G 
ju inas , ¡ b u r y zunches goma 
y un coch-e de dos 
4-23 nuevos, 1251 
24 bajos un T l l -
j muy bar:1.ios y 
6-25 
C A ^ A K A S F O T O G x í > i I r , 
a precio do fábrica, 3 r . . - j ^ 0 . V 8 
la fotografía. ^ ^ í i | 
En 
ÍU eu l o c a s ¡sus í o r -
Mna razonable para 
Sapericr en las ecu-
is las ópticas se 
del Dr. Tréinols . 
2t>-ir> D 
Por no ponerlo . T r r : • 
e una ma&rnitica van •• • 
Su du-pRo se ven-
t-t3 
S i U S T E D D E ; 
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en hipotecas al 7 y 8 




S E V E N D E un.-i vidriera ñor no poderla 
•atender; buena vanta. JiUorman .úoate nú-
fnero 41_Casa de Cam-b.o 13uo s-20 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de M-n« frn un oafé 'nnuy -cénírico y do gran 
prorvcnlr. T'iisfte contra í» y se da barata I n -
lor.man en Máatóo 63 6. toda,- lioras 
4-26 
S E V E X : : : . ; ; 
VEXT.A — L.a casa calle de Cird^nas 6S 
F . Berr.iíidez y comp.. de San Rafael 10, 
infcvmar. 'iri. 1023 S-20 
Se voncífo varios solares unos de esquina y 
otros dp centro, libres de gravamen, muy bien 
(lUuadas; á precios muy moderados. A. C. 
Apartado. SG2 93S 8-19 
A L A S PERSONAS DEGUSTO 
En la calle G . en ol Vedado y en la loma 
se vsnde nn solar de esquiua, Infonaes en la 
eajle del Paseo esquina, á 15, 98 6 8-20 
E ] S K 3 r 
^ " I B O T i A , — Se venden solares á plazos 
mensuales muy cómodos; con calles, acera?, 
gas, agua y arbolado. E n lo mejor de ese ba-
rrio, y con espléndido vecindario. Quedan po-
COÍ. Dirigirse á C A, Auanado Stí2. Kabaua. 
UTO 8-19 
Las dos hermosas cas-as á la brisa, '"•alie 4 
n ú m e r o 26, entre 13 v 15 Pin for ' iedonvi ' I n -
f o r m a r á su d u e ñ o en la m i i m u . 
s-25 
SE V E N D E un solar de esquina 7SS me-
tros ouadnaidois en Munic ip io J . del Monte 
en $2.700; o t ro Calzada E s í r r u l a Palma 10 
r>or 40 me-tros en $1.500. Y una Carita, en 
D ia r i a en ÍUtOO otira en G«rvH.si;o en So 800 
R.az6n Monte n ú m . 64, M e n é n d c z . 
__i?Í2 4-25 
V e n d o e n V e d a d o , c a l l e Q u i n t a , 
y pra.n 




te y en 
do bue-. 
or r iente 
o $7,500 
Una gram cn.sa, con sa.la. a a l é t a 
comedor; 6 hermosos < • • : : . y 2 vr 
dos; pat io; tirasinat.io y cochera.; ir,: ' ' 
frente y 60 de fondo $3,(500 Otra ' 
J d.e a l t o y bajo .con 7 a.pasafttofl 
uno y dos ¿inodoros: já]XÍf<n al frer 
el pa t io con una p i l a ¿ a l t a d o r ; pisos 
nos mosaicos; InstadacMn ra» ¿.gúa r 
jen etnibos .j-.'i«os ipara -Lavades,' Preci 
J, Efipejo, O ' l l e i l l y 4 7, ds 2 k 4, 
12G6 4.25 
C A S A S E N V E N T A 
Una en#]a mejor cuadra á e calle V.ir íudes 
do a l to y bajo, ¡puer tas •:ndenendicntes. pi-
sos de marmol v ríe « s o t e n ; « a n a 1S cente-
nes y piden $12o00. Otra en Bernaza nueva, 
que grana 30 centenes y piden $20.000. Otra 
en Carmen de a l t o y bajo; praina 8 centenes 
y piden $5,000. Otra m Blanco, sala, comedor 
y 4 cuartos $4,000. Otra cairsuda Cer^o nueva 
$4000 Otra en San Rafn/-¡ ?i2,400 J Esrjeio 
(TRei l ly 47 de_2 á 4. 12 4-25 
V E D A D O se vende 6 ar r ienda l a casa calle 
13 y 6 vpana h e d e r á ; t iene a l fondo 28 cuar-
tos 1256 4.-'5 
E X M A R I A N A O se vende l a boni ta casa. 
Santa L u c í a nú.m. 8 recientemente recrMfii a-
da, ccrnr.ta de por ta l , a3,!a y saleta con pisos 
de mosaicos y arces de una pieza á o t ra 
con «11.3 mamparas, cua t ro cuartos, cocimi, 
b a ñ o é inodoro. Tiene agua de vento, insta-
lación para a lumbrado act-iHeno y e s t á si-
6*a I i á -la brisa, & dies mei.ros del t r a n v í a 
e lóctráco y & una cuadra de la e s t a c i ó n del 
ferrocarTll . E n la misma darfta r a z ó n hasta 
las 5 p. m todos los d í a s 1258 4-25 
COMPRA y venta de ca^as en tod< 
tos de 2 á, 7 m.M pesos y de 10 ít 60. 
da dinero en hlipotecas en todas can 
Aguí ur 75, re l - j j e r ía J. P é r e s , horas áe'Z ¿~B, 
__125j 8-25 
EN" I N F A N T A , acera Oeste, entro D e s á g u e 
y Bejumeda, se venden 153;» metros cuadra-




V E D A D O 
Se vende una magn í f i ca casa nueVá, en lo 
mejor de la loma en $20.000 oro e spaño l , 
parta-do 7M, Habana. 1250 t:-25 D . E . Ar 
EE V E N D E N 
600 varas de t o r r e r o l i b 
con tros frentes y dos esqu 
p i t a l y Zanja. Informes Ma i 
61 12 1-2-1 
E N L A V I B O R A se vende, par te de un 
solar en la cadzada y á una cuadra antes del 
paradero del e léc t r ico . Tiene buen fondo; 
para informes Angeles 28, í\. todas horas. * 
1205 6-2-i 
£ E VENDE 
En Santa Isabel de las La ja? & dos cua-
dras del paradero en la calle Rea.l y en es-
quina se vende una magninca quinca í l le r ía 
l>ien su r t ida : por tener,que a í en - i e r su due-
ño á ota^-.s negociob. En la misma int 'orma-
¡ríVn. C. 1H0 8:LIy_ 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina, á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
_75G 26-16_ 
Se d a e n $ 3 5 . 0 0 0 ó s é c a m b i a 
Por una ca-sa que e s tó bien situada en esta 
capi ta l nna m a g n í r i c a Quin ta (Palacio) que 
cos tó $1(10.000. Es apropiada para Hote l , es-
(ablecimvie.nto. Sanatono etc.. etc. Informa, la 
í i ra . Lu.sa. Bohm, casa de las l iguras Con-
cepc ión t>2. (JuaJibacou, 8-16 26-17E 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la "nis-
ma casa á todas horas. 
690 26-16 
M U Y B A R A T A S 
Pos hermosas y flamantes duquef-as fr.ince 
sais úii ma novedad, con troncos y limoneras 
T'onien lo Rey 25 11S2 26-*,* 
SE V E N D E 
T'n rr.ilord de me.'a. nuevo tan 1>ii-fno ro-
mo el ni^jor que so construya en Cubat e s í o 
se priiei^;;: un tilhuri, jardineui, un caballo 
y n-rrpos y una duquesa de uso% Se ,'i , a.;, .-n 
camtvios por otros t;',rruajes, Cádiz nOTi. •>. 
esquina á Castiiio, Naranjo á todas ho<raiS. 
1140 .. 
S A N R A F A E L 1 4 
La única casa en la Habana q.ie 
vende familiares nuevos con /.michos 
de g:on:a. ú cuarenta contenes. Salas, 
SaiT Rafael 14. Agente de los auto-
móviles Cadil lac. 
900 Q-1B 
p T?rt l ñ 
C A N G A una ar t is ta francesa desea vender 
todos sus trajes modelos de P a r í s . Precios 
m u v b^rxtvs. x'ep,p Vi r tudes 2, esquina 55u-
Jueta. aillos. IJJií» S-26 
A U T O M O V I L . — Se vende un CadiUaot aca-
bado ed l l egar : por tener que a u e e í i í a r s e su 
d u e ñ o se da en proisorciftn J e s ú s del Monte 
418 de S á_10 de la maña-lia. 121G 4-24 
B N E L ENCANTO San P.afael y Cali a TI o 
•se venden unas vidr ieras m e t á l i c a s con sus 
mostrudores co nuiuy poco uso, se dan bara-
tas, por reformas en el local,_;^_1208 4-24 
P I A N O L A SE V E N D E una magmíflca y un 
grrafóono V í c t o r con sus piezas en Animas 22 
11 8 4-24 
S E V E N D E un grafófono nuevo Columbia 
con veinte piezas; su precio diez centene.5. 
Egido núm 21, Barbería. l i so 4-24 
VMOADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novena, esquina á Octava, trato directo, iníor-
mes Virtudes 30. lie 11 á 13 y de 6 a 9, 
756 26-16 
SE VENDE en ($6.500) seis mil quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, ttaa buena casa 
y en lugar céntrico, Impondrán San Lázaro 93, 
• 643 _ _ ^ 6̂ '3 
E N V S E D A D S É A G A N G A 
Se venelcí ta cusa do modas L A T O S C A , es 
nogeeio; Habana 124, 627 13-13 
SE VENDE una casa propia para fabricar en 
San Lár?iio; so dá muy barata, trato directo con el 
( ' prado'r, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
na, 498 15-10 
BE Í 1 M . E S 
S E V E N D E 
LTna bicicleta de niña que apenas &e ha 
usado. Vedado Quimta n ú m . 98. 1,188 4-24 
A PESO P L A T A V E N D E S A L A S las ópe-
ras completas que es tá cantando la Barrientos 
acabadas de recibir. S A L A S , San Rafael 14. 
992 8-20 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y e\ vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. S A L A S . San Rafael 14. 
991 8-20 
E H R N A Z A 55. se siguen realizando los en-
seres de la la.mipairería L á m p a r a inglesa fra.n 
cesa y bronce, bombas, duodoros herramien-
ÍUB de mecftnioo y todo lo que pertenezca a l 
ramio de dustalación. Precios módicos , 
1057 8-22 
H a y e n l a H a b a n a 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
trabajando hace 6 años y están lo mis-
mo que el primer dia. Agente ¡Salas, 
San Rafael 14. 1047 8-22 
8E VB1 
m o n t u r a 
K; er..1 • • 
123 i n f o r j 
ÁVlSO-
25 nmioo, 
b a á n a . 
126!» 4-26 
-El Martes 29 recibo 25 ca.baflilos y 
¡maestros de th'o y los vendo 
toSi OarQos I I I n ú m , 16. M , Ro-
181J 5 r r S _ 
SE V K N D E una maigrnffica. yeprua m o r a de 
cufl'tro a ñ o s , muy l ige ra Calzada y caMe 3 2 
Vedado. 1279 • 15-2GB 
G K A X E S T A B L O d e K É N T U C K Y 
d e J . (Jastieilo y C o r n p . 
C á i e c l 1 9 . e s q u i n a á P r a d o . 
En el p r ó x i m o vapor procedente de Nueva 
Orl'.-anrj IP •ibimos 10 Parejas finas de inncl io 
brazo de K e n t u c k y y 25 cabaJios. superiores, 
propios para par t icular y a lqui ler , escogidos 
por el afamado comprador M . T i b l i e r . Ven-
gan á verlos. 1209 4-26 
SE V E N D E 
La cómoda y bonita ( 
Vedado calle 2 nüin. 11; 
seis habitaciones, suelos 
jardín, cuarto de oriadus 
í-da en el 
. comedor 
-o; bonito 
ida, ciase de co-
mo'lidñdes, darán razón en la misma 
en ico de la tarde lü31 
de l 
8-2-1 
B A R R I O de M O N S E H B A T B en lo mñs c . 'n-
trico de este barrio vendo una precio.í.^ casa 
moderna de a.lto y bajo independi.antes, 
acera de la brisa y eu^rtoa iau!:,]. E n Nep-
tuno de i lailiano fi Indusínia •̂endo otra ca-
casa de Uélto y tejo •independiente acora de 
la brisa .con sanác'ad, pisos finos etc. Jose .Fi 
eairola, Saoi Isnaoio 24 de 2 fi, 5. 1178 4-24 
SE V E N D E N 
Un caballo y una guagua: unos 2 faroles 
grandes de jardíin, de gas; unas guirnaldas 
de c a r t ó n piedra para d e c o r a c i ó n de casas 
por dentro ó fuera, en la Quin ta Pala t ino , 
Cerro. 1198 fz2* 
SE VÉJNDÍ} un hermoso chivo, muy g ran -
de y de mucha fuerza como no hay ot ro 
Urual, es manso y maestro de t i r o , con un 
bóhhtó coche de dos asientos y arreos . E s 
.prcipio para rega.lo & un n iño , se da en 
disa centenes, J n f i m , 7 Vedado. 
4-23 115u 
S E V E N D E un caballo c 
E N LI . 'GAR C E N T R I C O vendo una 
«n estab-iiecjimienito, con frente 
ctw 
esqul-
RE V E N D E N 500 metros en Mi!??:rcis. es-
S a n 
C 1P7 
jNecesita V , comprar 6 vender algo? 
[Quiere V . fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La flcsea alquilar on buenas condiciones? 
¿Tiene .V. a lgún asunto que venti lar en las 
oficir.r;s clel Estado ó tribunales? 
Di r í j a se al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
E U L O G I O PEREZ Casares y Luis P é r e z 
Casurea naturales de E s p a ñ a , provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle do San Juan 
de S a d o r n í n ; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
c ión : Habana. Tallapiedra núm, 1. Eulogio 
Pérez , Se suplica la reproducción de las si-
guientes lincas á nuestros colegas de Puerto 
Rico 306 26-6 
En el laboratorio del Biógeno, Es-
tevez núm, 2, botica, se compran pa-
gándolos bien, todos ios pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el cristail las palabras 
B I O G E N O , Engendrador de v ida 
15-10 
D R . J . L Y O N 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i á 3 P- f - diarias. 
C O X ó ü L A D ü 48 y 50 
(¿o 36-i3> 
quima A DelfcOtse, lo m i s 
reeco de la Víbora; á treinl 
Calzada Tiene alumbrado y a 
ter^s de césped y arbolado,, 
á, pla~o^. Sel 7 2, entresuelos._ 
C A L Z A D A D E L MONTE 
de ella vendo un solar con 2< 
tros planos, si ng.:-. vamen: 
precio; en Bacoba.r vendo une 
safleta, 2 cuartcs, agua, etc., 
oro americano J c s é l-rigarola 
de 2 á 5, I lTy 
p^nto-
, pasos de l a 
eras con can-
Al contado ó 
1120 8-24 
dos cuadras 
: y medio mc-
S1.500 ú l t imo 
casa con sala 
h Ls ra $S.400 
an Ignacio 24 
4-24 
i o l l o de monta, lo 
capi ta l . Se da en 
so trata con especuladores. 
]66t z a p a t e r í a 1075 __lo-22 
\.I1.RETAS se venden seis 
y dos carreta.s de marca 
sús del Monte n ú m , O-iS, 
S-1S 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález t: 
204 -6 lE 
SE V E N D E N 
Orto o casas una rn Vfbc 
centenes, portal, 2 venta: 
5 cuartos y azotea; sin g 
oro; otra en Jesús del J 
oro de 6 cuartos, sin grf 
una en ¿an Rafael nuevs 
gana 22 centenes $12,OC 
Es W 1 9 , mM á i r r o 
Se venden magníficos caballos finca de K : n -
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; t ambién recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
bon caballos y mulos todos los meses, 
-3-5E 
gana $31.SO 
en $4."n0 oro: 
alto* y bajos W í. 
oro $i;12; una en Salud gana S42,40 en $• 
en Sitios, nueva, de esquina de alto 
SBIIMÍ 15 cente.nes sin gravamen; oír 
tana gana $160 oro, $22,000 y recon< 
ppesos de censo Informan Escobar 
6,1 y de 5_á 7 Sr, llendoza. 
V E N T A D E CASAS de ! 
y 30 mil pesos. Solares y e 
<le la Habana, Vedado, vil 
4-23 
6, S t r o 
I I I , 
de 8 á m. ta 
U 
los 
calle de Dolores 
isan por el frente, 
calle 17 entre A 
IBO í t mm... 
Qos últimos raoddos de automóvi.^s 
1907 Darraeq, ^lereedes, Clement, 
Charo-on, Para ver'les catálogos, Coai-
SÜ lo 57, mora-la de J'osé Muñoz. 
Veado un magnífico automóvil de 
-1 cilindros con siete asientos 4 todo lu-
jo para pvisonas de gusto. 
1325 4-27 
J á é v a i n d u s t r i a c u b a n a 
CBJBTOS DE A R T S 
Para adornos de saláis, columnas, jarrones, 
macetas etc. Son hechos de barro, .imitando 
loza por su colorido y brailo, dibujos de a l -
to relieve, caprichosos y de gran noveda<d, 
compiten en calidad y belleza con los «jue 
venden lais .casas de lujo á altos precies y 
nosotros vendemos do 4 pesos á 12 pesos 
Se comnonen objetos rotos de todas cla-
ses, Wannique_144, Habana, 9_S4 S-20 
POR A U - S S N T A R S E la familia que reside 
en la caso. Industria 34, se vende todo el 
mobiliario, como también un magníf ico pia-
no de media cola, cuadros a l óleo y objetos 
de arte, 983 8-19 
n CE 
Elegante, sól ido y de b r i l l an te sonido ee 
vende uno nuev.o, con 20 pdezas en dos c i l i n -
dros. Obrapla 23, A l m a c é n de Mús ica , Pianos 
é Ins t rumentos , Pia.nos de a lqu i l e r . Se a f i -
nan j c o m p o n e n . C1S6 12-18 
L E A ESTO. — Lui s de los Reyes. Comer-
ciiente en m á q u i n a s de escr ibir Las vende 
desde 7 centens en adela te. Las compone á 
precios m ó d i c o s . Por 
mes le hago una fía 
m á q u i n a . . McsMas para 
t a . Cintas á $1 plata e: 
G. 
•icano a l 
sual á su 
, ú. $5 pla-
fafena 131, 
1SE 
I N T E R E S A á tea fami l ias : para dar cabi-
da á lajs novedades de p r imavera l iqu ida -
mos elegajites sombreros por mitaid de su 
ivalo.r ,Los hay á, dos pesos especialidad en 
l a con fecc ión de trajes para baile y teatro. 
T a m b i é n se reforman. O b r a p í a 47, casi es-
quina Habana SS9 8-13 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
P B A f c T o S 
A C R E D I T A D O S D E L F A B R I C A N T E 
Boisselot de Marsella de caoba maciza con 
tres pedales y sordina acabamos de recibir un 
gran suftido, los cuales vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pesos 
en adelante. Se ttfinán pianos, 
Vda. é hijos de Carreras.—Aguacate 53 
T E L E F O N O 691 
805 26-15E 
Calle 17 esquina á 
10-16 
v un soiar en « 
y Paseo, I n f o r m a r é * V d a de Saavedra 
1186 
E N L A C A L L I 
do y Soledad se 
us á $ 16 l a va 
deiarse en h ip^ t 
4-1 
foi 
San J o s é entre Oquen-
- un solar de 1,260 va-
harte del r'ecio puede 
i l 6 por lOu anual , In-
n ú m . 138 de 11 á 12 
su color y t a l la . 
>, 1274 
con dos 
In fo rman Agui la 
4-26 
U N F A M I L I A R 
L A C A L L E de San 
le de Trillo «e vend 
de 6 
i t r o asientos, bocinas niqueladas y 
USO se vende sumamente barato, ó 





LA P E R L A 
Casa fie prés&áos y c o i i í a - m l a 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, jueeos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, ves-Mores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajiüeros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-' 
ras y Jiras de cristal y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo ruiy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejOj 812 26-16E 
L A P U L S E R A Ei E O R n T I 
La r: <-\ <]ue más barato vende io-cr' 
y óptica; se compra oro y pía-a " / P'«erh 
Ncpii:no 63 A. esq. á Cialiano. 3'̂ ,; v eüra ür.aT 
F á b r i c a d e ü i B é í ? ' 
Juegos do cuarto ; O- fi 
más barato que nadie, e»pr 1 eíaf 
muebles á - g u s t o del comprador LealtaH 
San Miguel y Noptuno. Ci'ig " o^1^ 
L A E S T R E L M D E C e L o í 
BE ADRIANO CANDALES A 
T F A J V I V O N O 1 3 7 8 . - H . ] \ K . 
Ex-trcar.cndo de la capa de Borbo-' -. t 
eo de componer y barnizar toda das¿ de « S Í 
aejandolos como nuevos. ,nueblt| 
Así como también de fabricar toda clase AjX 
bles por muy finos que sean y en el estilo n j * 
el marchante. Especialidad en sillerías <ie * k*8*} 
pegamento, poreciana y terracota. Se . /••:r-t'rf j 
y extirpa el comején, GAL1ANO 33 ts^^ 
26-2E. 
NO COMPRE^ máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas á $5 plata española 
G. :2E 
$2,230 SE V E N D E U N ACABA de mampos-
t e r í á y tai>hi inmediaito á la Iglesia de Je-
s ú s , del Monte, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y coc-na. l i b r e ae.^gra-
vamen, gana 5 centenes. I n f o r m a r á n Com-
T>09tela 86, B a r b e r í a : de 11 á 1 no se quiere 
corredores. 1159 8-2a 
S e ca m b i a n A u t o m ó v i l e s 
VIEJOS POR NUEVOS 
S a l a s , S a n K a f a f l 1 4 , A t i e n t e G e -
u c r a l <lel A u t o u i ó v i i C a d i l l a c . 
1315 S-26 
£f̂% e n g e n e r a ! . 
¿Hay oüíéii p s l a más? 
, ' \ Novios, novias, f a m i -
t. " IÍPP, p a r í i c u i a r e s ; ya sa-
H . v^ jvm \ btis que no hay rau'.'.V.cs 
j :) '^¿^ ^ \ Jj'.:\z s ó l i d o s n i mefor 
m^^j/f19* m ccn ' t r u ÍQos que los (jue 
hacen en los talleres de 
Monte árü esq. <> Aiif/elex, TeLéf, 633 '¿ 
U A uron tieciO, ^4. 
Las maderas que emplea son Im mejoras v 
mas l impias, 
Jufs^os de cuarto, de cotnRdor v sala i ora-
cio"- ^«-ratísliaosy esmerada c o n s t r u c c i ó n . 
C o w i « n e á Ion comnradores visitar estaf i -
b r i v - .at t íá uc C^HHÍI^Í ea otraoarte* 
calis de SüARBZ 45. eiiira mm y m 
P R O X I M O A L C A M P O D E MARTI 
S i n c o n i p o t e n e í a e u s u giro. 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s . m n A . 
b l e s , o b j e t o s t i e a r t e v ' r o p a . 
INTERES CONYENCIONAL 
£ n venta un arsenal cncidopéaf í 
en alhajas objetos do arte, muebles rdoJ 
r í a y ropas de todas 7 para todas clases u 
cíalos, á {trecios sin competancia. Con 
mostraciones p rác t i ca s puede convencer» 
quien nos honre con su presencia. 
PÍ A y o s Se alquilan pianos desde S3.00 y se Tendeo' •b.l 
de 10 centenes en adelante. Viuda é WÍA^E 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. J 7 
26-30D, 
F A B K I C A £ > E B I L L A R E S 
Se Tenden, alquilan y compran nuevos y usado. 
Kspecmbdad en efectos frncese recibidos dirw 
tamente para los mismos. Viuda é hijos de Tose p3 
ttva. Tenante Kcy S3, í.-tute al Parque del Crl^. 
,6OS5 78-.fNv 
m i 
o i U 
MISO 11 m n m m 
De Ingencs, Fincas y Hoteles del cami 
po: he vemde 3 aparatos, de Acetileno mar3 
A u r o r a dos de á dos oientas y 1 de á ciei 
luces cada uno y un gonertudor igud 
marca Todos los apararos en muy b u ^ ^ H 
tad'o, Pueden verse á todas liora,s en li 
Quánta de Dependientes Corro Habama 
1183 S-24 
GANGA, — Se vende una Pana B L 
por 8, Se puede probar por estar iinst_ 
E s nueva Sen Miguel núm. 11. 1139 1JÍ 
;ter j 
5'-23̂  
SE V E N D E 
En muy buena p r o p o r c i ó n un magnlflo^ 
tacho de punto de 17 B|B. Se puede v f l ^ ^ H 
oionaindo. Para míts pornionori..'s en Egldo | i 
999 10-201 
S e v e n d e u n a m u l t l t u b i í » 
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a ^ 
r a i m o r m e s : G r u s e l l a i l 
l i n o , M o n t e 3 1 4 . 
c 1S5 26-18 R 
S E V E N D E juntos 6 separo, los i cm 
doras, 1 de discos, otra de dientes; un * 
de íucero y o tros aitensiiilios agiIcoJaSi, J 
nuevas, .Tin estreanr; una 'ineu J i d o r a ^ 
ble, de uso. Informan San LAza.ro --a. »»; 
127S ; JjM 
S E R E A L I Z A N cul ñor mayor y m 6 " * 
partida de cuñetes de puntillas « e j g » 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A C R B A S K S C I C L O OTTO 
M á q u i n a s fijos y p o r t á t i l e s para ftjj^^^H 
se de trabajaos, movidas por alcohol ó gaso-





Especialidad on B O M B A S D E AGUA, a pro-
pós i to para casas particulares y hoteles, 1000 
i 4.000 gaionea por hora hasta alturas de 
pies, con un gasto m í n i m o . 
Los motores que ofrecen m á s economía, 
m á s faci l idad en su manejo y n ingún peligro» 
A g e n t e s S u s s d o r f í Z a U l o & Co., 
C u b a 8 0 , H H b a n l f 
4-26 
S E V E N D E proc _ 




S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S y d» 
Hortalizas .'5 variedades $1,25 C y . á 
"5 variedades $1,00; franco de porte. O; 
desceuntos A vendedores, por 2 centgl 
roitimos ^ t á l o y o s yseroi l ías de rega* 
rri 1 lo & Batlle, Mercaderes 11, lOljL-1 
L 0 0 0 , 0 0 0 
TETAS FRANCESAS á precios sin cornp^ g 




n̂ ./̂ ioo de ca' 
Este jugo de < 
UÜii 11 
de sus tancia álí 
ne, ente: imtiite a.8ímil.at)'es; ^ ^ ¿ e 
sobro ¡os c a nos tíijc*tivt.s > J >¿ 
el valor nutritivo ei mas c . '.^.^ 
De veni ü ef ^ " " v ñor la 
co. en las me:crL-- isrmaCiasy i"'. x_ 
úriiea casa imjiortadora. 
L A r i : K S i : Y ; - : K A X C I A 
B e r n a z a ( i í ¿ . T e l é f . . l í o . 
laprecu T íbiereo'i ':. ei i'iAI>i' 
J 
n 
